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Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvesti-
t ion der Landwirtschaft in jeweiligen Preisen 









Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvesti-
t ion der Landwirtschaft in Preisen von 1963 








B. Forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Produkt ion, Enkommensentstehung und Anlageinvesti-
t ion der Forstwirtschaft in jeweiligen Preisen 







Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvesti-
t ion der Forstwirtschaft in Preisen von 1963 


















































Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de l 'agriculture aux prix courants 










Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de l 'agriculture aux pr ix de 1963 









Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de l 'agriculture aux pr ix courants 









Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de l 'agriculture aux pr ix de 1963 








B. Comptes de la sylviculture 
Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de la sylviculture aux pr ix courants 







Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de la sylviculture aux prix de 1963 





Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
del l 'agr icol tura a prezzi corrent i 








Regno Uni to 
Danimarca 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
del l 'agr icol tura a prezzi del 1963 









Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
del l 'agr icol tura a prezzi correnti 







Regno Uni to 
Danimarca 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
del l 'agr icol tura a prezzi del 1963 








B. Cont i della silvicoltura 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
della si lvicoltura a prezzi corrent i 







Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
della si lvicoltura a prezzi del 1963 


















































Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de landbouw in lopende prijzen 








Verenigd Koninkr i jk 
Denemarken 
Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de landbouw in prijzen van 1963 









Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de landbouw in lopende prijzen 







Verenigd Koninkr i jk 
Denemarken 
Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de landbouw in prijzen van 1963 









Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de bosbouw in lopende prijzen 







Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de bosbouw in prijzen van 1963 







Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvesti-
t ion der Forstwirtschaft in jeweiligen Preisen 







Produkt ion, Einkommensentstehung und Anlageinvesti-
t ion der Forstwirtschaft in Preisen von 1963 







Tei l I I : Durchschnittserlöse 
Agrarstat ist ische Veröffentl ichungen 
A. Nach Jahrgängen 
B. Nach Sachgebieten 

























Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de la sylviculture aux prix courants 







Production, format ion de revenu et format ion de capital 
fixe de la sylviculture aux pr ix de 1963 







Part ie II : Valeurs unitaires 
Publications sur la Stat ist ique Agr icole 
A. Par années 
B. Par matières 




Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
della si lvicoltura a prezzi corrent i 







Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
della si lvicoltura a prezzi del 1963 







Parte II : V a l o r i uni tar i 
Pubblicazioni di statistica a g r a r i a 
A. Per anni 
B. Per materie 
Pubblicazioni del l ' Ist i tuto Statistico delle Comu­
























Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de bosbouw in lopende prijzen 







Produktie, inkomensvorming en investeringen in vaste 
activa van de bosbouw in prijzen van 1963 








Publikaties over de iandbouwstat ist iek 
A. Naar jaren 
B. Naar inhoud 
Publikaties van het Bureau voor de Stat ist iek de r 
Europese Gemeenschappen 
Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Noch nicht verfügbare Angabe 





Durchschnittl icher jährl icher Zuwachs von 1963 
bis 1972 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften 




Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaft 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
D, F, I, NL, B, L 
D, F, I, NL, B, L, UK, IRL, DK 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Internationaler Währungsfonds (IWF) 
Mit „ davon " werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterposit ionen einer Position an-
gegeben sind; die Aufgliederung in nur einige Unter-
positionen wi rd durch „da run te r " kenntlich gemacht 
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Néant 
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Rupture dans la comparabi l i té méthodologique 
Donnée provisoire 
Mil l ion 
Pourcentage 
Unité de compte des Communautés européennes 
Communauté européenne 
Office Statistique des Communautés européennes 
D, F, I, NL, B, L 
D, F, I, NL, B, L, UK, IRL, DK 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Fonds Monétaire Internat ional 
Le terme « s o i t » est utilisé lorsque tous les 
éléments existent pour reconstituer le to ta l , alors 
que le terme « d o n t » est employé lorsque seule 
une part ie des éléments est fournie 
Les différences dans les to taux proviennent de l 'arron-
dissement des chiffres 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione dei dati è subor-
dinata alla citazione della fonte 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 
acknowledgement of the source 
La reproduction des données est sub-
ordonnée à l ' indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits met duideli jke bronvermelding 
Austauschverhältnisse zwischen den W ä h r u n g e n 
aufgrund der „Le i tkurse" bzw. Par i tä ten 
Rapports établis sur la base 
des «cours cen t raux» ou des parités 
Stand am 31.12.1972 Situation au 31.12.1972 
Land / Pays 
DEUTSCHLAND (BR) DM ­> 
FRANCE Ffr ­> 
ITALIA Lit ­> 
NEDERLAND FI ■> 
BELGIQUE/BELGIË — LUXEMBOURG Fb/FIx ­> 
UNITED­KINGDOM £ ­> 
IRELAND £ ­> 
DANMARK Dkr ­> 
Währungseinheit / Unité monétaire 








































































Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnere, daß die Umrechnung auf eine gemeinsame 
Währungsbasis über Wechselkurse an sich sehr problematisch ist, da diese nicht notwendigerweise 
(in der Tat nur sehr selten) das Verhältnis der Binnenkaufkraft der Währungen widerspiegeln. Die 
Gegenüberstellung von Angaben für verschiedene Länder, die in einer gemeinsamen Währung 
ausgedrückt sind, gibt daher keinen genauen (manchmal nur einen sehr groben) Maßstab für die 
zwischen den Ländern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere Vergleichsmöglichkeit 
wäre erst dann gegeben, wenn für die Umrechnung Kaufkraftpari täten zur Verfügung stünden. 
Il convient de rappeler à cet endroit le fait bien connu que la conversion en une base monétaire 
commune au moyen des taux de change, constitue au fond une méthode très douteuse, parce que ces 
taux ne réfléchissent pas nécessairement (et en fait ne réfléchissent qu'exceptionnellement) les rapports 
du pouvoir d'achat intérieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontat ion de données relatives à 
différents pays et exprimées en une monnaie commune ne peut donc pas être considérée comme 
fournissant une mesure précise (parfois elle constitue même une mesure rudimentaire) des différences 
de niveau existant réellement entre les pays. Une meilleure comparabil i té pourrai t être atteinte si 
l'on disposait de parités de pouvoir d'achat. 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritäten *) 
Zeitraum / 
Kurse/Taux MP A.CIV. 
Kurse/Taux MP A.CIV. 
Kurse/Taux MP A.CIV. 
Kurse/Taux MP A.CIV. 































































































' ) Ab 21.12.1971 : „Leitkurse,, für gewisse Länder. 
Mitte 1972 wurden die auf Grund dieser Leitkurse berechneten Umrechnungskurse revidiert und in dieser Reihe zum ersten Male in der Nr. 10/1972 veröffentlicht. Diese 
Revision beruht auf einer Neuberechnung der zuständigen Direkt ion „Allgemeine Stat ist ik", die die Kurse zunächst auf Grund der von den Ländern erklärten Auf­ oder 
Abwertungssätze ermit te l t hatte. Nachdem im Mai 1972 die neue Goldpari tät des US­Dollar mit dem IWF vereinbart worden war, ging sie von den Leitkursen aus. 
(Vgl. Reihe „Allgemeine Statist ik" Nr. 7­8/1972, Seite 18.) 
N.B. : Bei Paritätsänderungen während eines Jahres wurden die Angaben für das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 
MP A.CIV. = Gewogener Durchschnitt Kalenderjahr. 
Frankreich : Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in „anciens francs" ausgedrückt. 
Italien : Vor den 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire für einen US­Dollar. Aus praktischen Gründen wurde jedoch stets 
der Kurs von 625 Lire für einen US­Dollar angewandt. 
Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpol i t ik wurde die Rechnungseinheic in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 
31.5.1966) definiert. (1 Eur = 0,88867088 g Feingold.) 
10 
Taux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI *) 
Nederland 





































































£ ^ 100 Eur 






















































: l A part i r du 21.12.1971 ; «cours centraux» pour certains pays. 
Les taux de conversion calculés sur la base de ces cours centraux ont été revisés au milieu de 1972 et publiés pour la première fors dans le N° 10/1972 de la présente série. 
Cette révision s'appuie sur les calculs de la Direction responsable «Statistiques Générales» qui avait d'abord déterminé les taux en employant les pourcentages de 
réévaluation ou de dévaluation annoncés par les pays. Après la déclaration, en mai 1972, de lanouve l l epa r i t éo rdudo l l a rUSaup rèsduFMI .e l l eap r i scommepo in tdedépa r t 
les cours centraux. (Voir : série «Statistiques Générales», N° 7-8/1972, p. 18.) 
N.B. : En cas de changement de parité au cours d'une année, la conversion des données a été effectuée pour l'année en question en appliquant un taux de change pondéré 
«pro rata temporis». MP A.CIV. = Moyenne pondérée année civile. 
France : Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas été exprimés en anciens francs. 
Italie : Avant le 30.3.1960 le cours déclaré par la Banque d'Italie était de 624,358 lires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours retenu le taux de 
625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la définition de l'unité de compte a été donnée par les règlements du Conseil numéros 129 (JO du 30.10.1962) et 653/68 
(JO L 123 du 31.5.1968). (1 Eur = 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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Mehrwertsteuersätze T a u x de la taxe sur la valeur ajoutée 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaft l icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les prix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 











Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersätze 
Ermäßig te r Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normals teuersatz : u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Landwirt die Möglichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (über die abzugsfähige Vor-
steuer hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilaus-
gleich in Hohe von 3 % seiner Umsätze abzuziehen. 
E r m ä ß i g t e r Satz : alle Erzeugnisse außer 
Wein 
M i t t l e r e r Satz : We in 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ-
lich MWSt. 
** Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ-
lich MWSt. 
E r m ä ß i g t e r Satz : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und „r isone") . 
Rohmilch 
— Risone, Frisch- und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
- Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 





































Produits imposables et taux 
T a u x réduit : la p lupart des produits 
T a u x norma l : entre autres moût de vin, 
services 
Depuis le 1 " janvier 1970 l 'agriculteur soumis au 
régime normal peut déduire de sa dette fiscale TVA 
(outre la TVA payée sur ses achats) un montant com-
pensatoire partiel de réévaluation qui s'élève à 3 % 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
T a u x réduit : tous les produits sauf le vin 
T a u x in te rmédia i re : vin 
* Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
* * Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
T a u x rédui t : 
- Céréales (sauf semences et «r isone») , lai t à l 'état 
naturel 
- Risone, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile al imentaire, 
huile d'olive, œufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnés ci-dessus. 
Ermäßig te r Satz : die meisten Erzeugnisse 












T a u x réduit : la plupart des produits 
Taux norma l : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pépinières 
Ermäßig te r Satz : alle Erzeugnisse 
seit/depuis 
1.1.1971 





Ermäßig te r Satz : alle Erzeugnisse 4 % 5 % T a u x réduit : tous les produits 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei-
spielhaft aufgeführt. 
') Das „Regelsystem" für die Landwirtschaft ist ein vereinfachtes System 
gegenüber den übrigen Wirtschaftszweigen. 
N.B. Les données concernent l 'agriculture au sens restreint et non p. ex. la 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont été mentionnés 
à t i t re d'exemples. 
') Le « régime normal » en agriculture est un régime simplifié par rappor t 
à celui qui est applicable aux autres secteurs économiques. 
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landwirtschaft l icher Produkte 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les pr ix à la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 
Pauschalierungssystem Régime for fa i ta i re 
_j a. 
Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz unterliegen 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 
Période d'application des taux 

























Ε ο χ 
_Ι 
Die meisten Erzeugnisse außer u.a. We in ­
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als AufwertungsteMausgleich der 
Pauschalierungssatz von 5 % auf 8 % erhöht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Geflügel, Schweine 
* Der Landwirt verkauft ausschließlich MWSt und zahlt 
die seine Einkäufe belastende MWSt. Als Ausgleich 
erhält er ¡m Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine Rückerstattung in Höhe der ange­
gebenen, auf seine Verkäufe zu berechnenden Sätze. 
­ Getreide (Ausnahme : Saatgut und „r isone") i 
Rohmilch 
— Risone, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse 
­ Alle übrigen nicht hier aufgeführten Produkte. 
Al le Erzeugnisse außer Blumen, Zier­
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler­
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
* Der Landwir t zahlt die seine Einkäufe belastende 
MWSt. Seine Verkäufe unterliegen seit Einführung 
der MWSt einem Satze von 6 %. Davon erhält der 
Landwirt vom Käufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur 
die angegebenen 5 % bezw. 5,5 % als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldet der Käufer 
dem Staate. 














































La plupart des produits sauf entre autres moût 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé à 
t i t re de compensation partiel le de réévaluation, de 
5 % à 8 %. 
Produits végétaux 
Produits animaux 
Œufs, volailles et porcs livrés à des groupe­
ments de producteurs 
* L'agncu/teur vend hors TVA et paie la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit au cours de 
l'année qui suit, sur justif ication, un remboursement 
égal aux pourcentages indiqués, applicables au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
­ Céréales (sauf semences et «r isone»), lait à l 'état 
naturel 
­ Risone, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
­ Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pépinières 
La plupart des produits 
* L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis 
l ' introduction de la TVA ses ventes sont frappées 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
¡'agriculteur ne reçoit sur cette taxe, de la part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calculé successivement aux taux indiqués de 5 % 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dû par l'ache­
teur à l 'Etat. 
La plupart des produits 
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Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
in den Ländern der EG 
La taxe sur la valeur ajoutée 
frappant les pr ix d'achat des moyens de production 










rj u c 0 
Li­
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersätze 
Ermäßigter Satz : Futtermit tel (mit Aus­
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat­ und Pflanzgut, 
Nutz­ u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz : Die meisten Betriebs­
mittel 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Vieh­
futter, Schädlingsbekämpfungsmittel, Nutz­
und Zuchtvieh 
Mi t t l e re r Satz : Treibstoffe (nicht abzugs­
fähig) 
Normalsteuersatz : Maschinen und Ge­
räte, Dienstleistungen, Bau und Unter­
halt von Wirtschaftsgebäuden 
* Diese Sätze bezogen sich auf Preise einschließ­
lich Steuern. 
** Diese Sätze beziehen sich auf Preise ausschließ­
lich MWSt. 
Nul lsatz : Dienste von landw. Lohnunter­
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
Ermäß ig te r Satz : 
­ Einzel­ und Mischfuttermittel 
­ Chemische Produkte für die Landwirtschaft 
(Düngemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), Saatgut, 
Nutz­ und Zuchtvieh, Pharmazeutika, t ierärztl iche 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Landma­
schinen und Geräte, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 















1 5 % 


















depuis * * 
1.1.1973 
7 % 
­ » ■ 




Produits imposables et taux 
T a u x réduit : Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et la plupart des aliments 
minéraux), semences et plants, animaux 
d'élevage, divers frais généraux 
T a u x norma l : La plupart des moyens de 
production 
T a u x réduit : Engrais, aliments des ani­
maux, antiparasitaires, animaux d'élevage 
T a u x in termédia i re : Carburants (non dé­
ductibles) 
T a u x norma l : Matériel agricole, services, 
construction et entret ien de bâtiments 
d'exploi tat ion 
* Ces taux s'appliquaient aux prix taxes comprises. 
** Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
T a u x zéro : Travaux agricoles à façon; 
crédits agraires, baux ruraux 
T a u x réduit : 
­ Aliments des animaux, simples et composés 
­ Produits chimiques pour l 'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'élevage, 
produits pharmaceutiques, services vétérinaires 
T a u x normal : Carburants, matériel et ma­
chines, matér iaux de construct ion, la plupart 
des services 
ι Das MWSt­System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft 
anwendbar. 
1) Antérieurement au 1­1­1968, le régime de la T.V.A. existait pour un certain 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 
être assujetti au régime de la T.V.A. 
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frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 




















Χ 3 ­ I 
Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersätze 
Nullsatz : Tierärztliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Gütern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
Ermäßigter Satz : Handelsdünger, Treib­
stoff (außer Benzin), Viehfutter, Nutz­ u. 
Zuchtvieh, Schädlingsbekämpfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebäuden, Benzin 
Normalsteuersatz ^± Ermäßigter Satz : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeut! ka, Dienste von Lohnunter­
nehmen 
Maschinen und Geräte 
Ermäßigter Satz : Viehfutter, Saatgut, 
Gasöl, Dienstleistungen 
Düngemittel (seit 1.11.1971 : 6 %, vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebäuden, fuel­oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Geräte, 
Benzin, Schädlingsbekämpfungsmittel 
Ermäßigter Satz : Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht­ u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau­ und 
Erntearbeiten, tierärztliche Dienste) 
Normalsteuersatz : Maschinen und Geräte, 
Handelsdünger, Schädlingsbekämpfungsmit­
tel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsge­
bäuden, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
Gültigkeitsdauer der Steuersätze 





1 2 % 
4 % 




1 4 % 
14 % 
4 % 





















Produits imposables et taux 
Taux zéro : Services vétérinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux réduit : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des bâtiments d'exploitation, essence 
Taux normal ^± Taux réduit : Électricité 
Produits pharmaceutiques, travaux à façon 
Matériel agricole 
Taux réduit : Aliments des animaux, semen­
ces, gas­oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 : 6 % ; avant: 
18%) 
Taux intermédiaire : Construction et entre­
tien de bâtiments d'exploitation, fuel­oil, 
Pétrole 
Taux normal : Matériel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux réduit : Aliments des animaux.carbu­
rants, semences, animaux d'élevage, électri­
cité, eau, certains services (travaux de culture 
et de récolte, services vétérinaires) 
Taux normal : Matériel agricole, engrais, 
antiparasitaires, construction et entretien de 
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Tei l I : Land- und Forstwirtschaftl iche Par t ie I : Comptes de l 'agriculture 
Gesamtrechnung et de la sylviculture 
Vorbemerkungen 
Dieses Heft enthält — erstmals von dem Teil „Preise und Preisindices" ') getrennt — die neuesten Angaben 
über die Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Neu einbezogen wurden Angaben für die Beitritts-
länder. Diese sind allerdings lückenhaft : In der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung liegen für Irland bislang 
keine Zahlen vor; für das Vereinigte Königreich fehlen Angaben in konstanten Preisen. Zahlen zur Forstwirt-
schaftlichen Gesamtrechnung des Vereinigten Königreichs und Irlands sind ebenfalls noch nicht verfügbar. 
Diese Lücken sollen bis zur nächsten Veröffentlichung 1974 geschlossen werden. 
Die Angaben für die neuen Mitgliedsländer sind mit Vorsicht zu interpretieren; denn abgesehen von offensicht-
lichen Abweichungen von gemeinsamen Buchungsregeln — auf diese wird in Fußnoten hingewiesen — bestehen 
noch weitere, die in diesem Übergangsjahr noch nicht beseitigt werden konnten. Außerdem existieren zur 
Zeit für die Beitrittsländer keine den EUROSTAT-Regeln entsprechende bis 1963 zurückreichende Zeitreihen. 
Aus diesen Gründen wurde prinzipiell auf graphische Darstellungen, auf alle zusammenfassenden Tabellen, 
die ausschließlich Angaben für die Gemeinschaft der Neun enthalten, sowie auf eine Veröffentlichung von 
Durchschnittserlösen für die neuen Mitgliedsländer verzichtet. 
Allen Beteiligten in den nationalen Dienststellen sei auch an dieser Stelle sehr gedankt für ihre stets konstruktive 
Mitarbeit und für die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen verbundene Mühe. 
W i e i m m e r w e r d e n k r i t i s c h e A n m e r k u n g e n u n d A n r e g u n g e n d e r B e n u t z e r 
d i e s e r V e r ö f f e n t l i c h u n g d a n k b a r e n t g e g e n g e n o m m e n . 
Im einzelnen ¡st auf folgende Änderungen bzw. Besonderheiten hinzuweisen : 
— für Deutschland erfolgten Korrekturen der Endproduktion von 1968 bis 1970; 
— für Frankreich ist der Produktionswert in Preisen von 1963 revidiert worden für die Posten „Hülsenfrüchte", 
„Gemüse" und „Obst" ; 
— die Niederlande weisen für 1970 und 1972 gezahlte Zinsen nicht mehr als Vorleistungen, sondern als 
Bestandteil des Nettobetriebsüberschusses zusammengefaßt in dem Posten „Sonstige Einkommen" aus, was 
den Regeln für die Erstellung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entspricht. Die Angaben in lau-
fenden Preisen (undWechselkursen) für die Endproduktion, die Vorleistungen und damit auch die Wert-
schöpfung zu Marktpreisen enthalten weiterhin keine Mehrwertsteuer; 
— die Angaben für Belgien sind 1972 auf der Grundlage einer geänderten Berechnungsmethode gemacht. 
Die Änderungen betreffen sowohl die Endproduktion als auch die Vorleistungen; 
— für Deutschland, Italien und Belgien enthält der Posten „Geflügel" ab 1963, für die Niederlande ab 1969 
nur die Endproduktion von Lebendgeflügel. Dies entspricht einer neuen Buchungsregel, die dem Struktur-
wandel der Geflügelproduktion und -Vermarktung in den 60-iger Jahren Rechnung trägt, der u.a. dazu 
führte, daß die Schlachtung und Verarbeitung des Geflügels überwiegend in Geflügelschlachtereien erfolgt. 
Für die übrigen Länder bzw. Jahre ist alles Geflügel also auch das geschlachtete Geflügel im Posten „Geflügel" 
enthalten; 
— als Subventionen werden hier nur diejenigen Beträge ausgewiesen, die dem Subventionsbegriff des 
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) entsprechen. Im Prinzip sind das 
laufende Übertragungen des Staates oder der Institutionen der Europäischen Gemeinschaften, die direkt 
an Landwirte ausgezahlt werden, um die Preise von Agrarerzeugnissen und/oder die Einkommen der in 
der Landwirtschaft Tätigen zu beeinflussen. 
Der größte Teil der öffentlichen Finanzhilfen für die Landwirtschaft wird an andere Bereiche als die Land-
wirtschaft gezahlt und entspricht außerdem nicht dem — im Vergleich zum allgemeinen Sprachgebrauch — 
engen Subventionsbegriff des ESVG. Gleichwohl begünstigen diese öffentlichen Ausgaben die Landwirtschaft. 
Es besteht deshalb eine große Differenz zwischen den hier ausgewiesenen Subventionen (EUR-6 — 1971 : 
1 557 Mio Eur) und den „öffentlichen Ausgaben für die Durchführung der Agrarpolit ik der Mitgliedstaaten 
und der Gemeinschaft" (EUR-6 — 1971 : 7 500 Mio Eur 2)). 
' ) Veröffentl icht in Agrarstat is t ik 1973 — Nr . 2. 
2) Die Lage der Landwirtschaft in der EWG. — Anhang zum Bericht 1972, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, 
September 1972, Tabelle F/1.1. 
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Teil I : Land- und Forstwirtschaftliche Partie I : Comptes de l'agriculture 
Gesamtrechnung et de la sylviculture 
Remarques préliminaires 
La présente publication contient — séparée pour la première fois de la partie « Prix et indices des pr ix» 1) — 
les dernières données sur les comptes de l'agriculture et de la sylviculture. On a inclus les données relatives 
aux nouveaux pays membres. Celles-ci présentent cependant des lacunes : dans les comptes de l'agriculture, 
on ne dispose jusqu'à présent d'aucun chiffre pour l'Irlande; pour le Royaume-Uni, les données en prix constants 
font défaut. De même on ne dispose pas encore de chiffres pour les comptes de la sylviculture du Royaume-Uni 
et de l'Irlande. Ces lacunes doivent être comblées d'ici la prochaine publication de 1974. 
Les données relatives aux nouveaux pays membres doivent être interprétées avec prudence; en effet, abstrac-
tion faite des divergences manifestes par rapport aux règles communes de comptabilité dont il est fait état 
dans des notes de bas de page — il en existe d'autres qu'il n'a pas encore été possible d'éliminer cette année 
de transition. De plus, pour le moment, il n'existe pour les nouveaux pays membres aucune série chronologique 
remontant jusqu'à 1963 qui corresponde aux règles de l'EUROSTAT. C'est pour ces raisons que l'on a renoncé, 
en principe, à fournir des représentations graphiques et tous les tableaux récapitulatifs contenant exclusivement 
des données pour la Communauté des Neuf, ainsi qu'à publier des valeurs unitaires pour les nouveaux États 
membres. 
Que tous les intéressés des services nationaux soient remerciés ici de leur collaboration toujours constructive 
et des efforts qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration des présents tableaux. 
T o u t e s o b s e r v a t i o n s c r i t i q u e s e t s u g g e s t i o n s de l a p a r t d e s u t i l i s a t e u r s 
d e c e t t e p u b l i c a t i o n s e r o n t , c o m m e t o u j o u r s , l e s b i e n v e n u e s . 
Il convient d'attirer l'attention sur les modifications ou particularités suivantes : 
— pour l'Allemagne les corrections sont intervenues au niveau de la production finale de 1968 à 1970; 
— pour la France le calcul de la production aux prix de 1963 a été révisé pour les postes «légumes secs», 
« légumes frais» et « f ru i ts»; 
— les Pays-Bas ne font plus figurer pour 1970 et 1972 les intérêts payés, comme consommations intermédiaires, 
mais comme élément de l'excédent net d'exploitation récapitulé dans le poste «autres revenus», ce qui 
correspond aux règles d'établissement des comptes de l'agriculture. Les données en prix (et aux 
taux de change) courants pour la production finale, consommation intermédiaire et donc aussi la valeur 
ajoutée aux prix du marché, continuent à ne pas comprendre la taxe sur la valeur ajoutée; 
— les données pour la Belgique en 1972 sont faites sur la base d'un calcul modifié. Les changements touchent 
aussi bien la production finale que la consommation intermédiaire; 
— pour l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, le poste « volailles » ne couvre que la production finale de volailles 
vivantes depuis 1963, pour les Pays-Bas depuis 1969. Ceci correspond à une nouvelle règle de comptabilité, 
qui tient compte du changement structurel intervenu dans la production et la commercialisation des volailles 
dans les années 60, qui a conduit, entre autres, à ce que l'abattage et la préparation des volailles aient 
lieu principalement dans les abattoirs. Pour les années antérieures ou les autres pays, l'ensemble des volailles, 
c'est-à-dire y compris les volailles abattues, est compris dans le poste «volail les»; 
— comme subvention on ne fait figurer ici que les montants qui correspondent à la notion de subvention 
du système européen de comptes économiques intégrés (SEC). En principe, il s'agit des transferts courants 
des administrations publiques ou des Institutions communautaires européennes, qui sont versés directement 
aux exploitants agricoles, pour influencer les prix des produits agricoles et/ou les revenus des personnes 
actives œuvrant dans l'agriculture. 
La majeure partie des aides financières publiques destinées à l'agriculture est payée à d'autres branches que 
l'agriculture, et, de plus, ne correspond pas à la notion de subvention retenue par le SEC, laquelle est restreinte 
par rapport à l'acceptation générale. Néanmoins l'agriculture bénéficie de ces dépenses publiques. C'est 
pourquoi il subsiste une grande différence entre les subventions mentionnées ici (EUR-6 — 1971 :1 557 mil-
lions Eur) et les «dépenses publiques pour l'application de la politique agricole des Etats membres et de la 
Communauté» (EUR-6 —1971 : 7 500 millions Eur2)). 
1) Publiée dans Statistique agricole 1973 — n° 2. 
2) La si tuat ion de l 'agriculture dans la C.E.E. — Annexe au rapport 1972, Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, 
septembre 1972, tableau F/1.1. 
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Anteil der Landwirtschaft') 
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Anteil der Landwirtschaft1) 
am Bruttoinlandsprodukt 
zu Faktorkosten 
(in jeweiligen Preisen) 
% 
Contribution de l'agriculture 1) 
au produit intérieur brut 
au coût des facteurs 
(aux prix courants) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 2) . 



















































































































') Einschl. Forstwirtschaft und Fischerei. 
2) Ohne Fischerei. 
') Sylviculture et pêche comprises. 
2) Non compris la pêche. 
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Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 
Schematische Darstellung 
der landwirtschaftlichen Endproduktion 
Présentation schématique 




























E — A 2 ) 
Endproduktion 
Production finale 
Endbestand 3) (E) 
Stocks finals 
') SelbstersteHte Anlagen. 
a) E minus A = Bestandsveränderung. 
a) Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge wird in obigem Schema ange­
nommen, daß der Endbestand größer als der Anfangsbestand ist. 
Erläuterungen : 
Die landwirtschaftl iche Endproduktion ist grundsätzlich zu Ab­Hof­Preisen 
bewertet. Der Ab­Hof­Preis ¡st definiert als Herstellungspreis plus indirekte 
Steuern minus Subventionen. Der Ab­Hof­Preis ¡st der Marktpreis des 
Produzenten. Die Bewertung der Vorleistungen erfolgt zu Anschaffungs­
preisen. Der Anschaffungspreis ist der vom Benutzer insgesamt bezahlte 
Preis; er ist definiert als Ab­Werk­Preis, d.h. Herstellungspreis plus 
indirekte Steuern minus Subventionen, erhöht um die Verteilungskosten 
(Handelsspanne und Transportkosten). 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept er läutern Fußnoten. 
') Constructions pour compte propre. 
2) E moins A = Variations des stocks. 
3) Dans le schéma ci­dessus, ¡I est supposé que les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
Notes explicatives : 
En principe, la production agricole finale est évaluée aux prix départ­
ferme. Le prix départ­ferme est défini comme prix de production plus 
impôts indirects moins subventions. Le prix départ­ferme est le pr ix du 
marché dans l'optique du producteur. L'évaluation de la consommation 
intermédiaire se fait au prix d'acquisition. Le prix d'acquisition est !e prix 
globalement payé par l 'uti l isateur; ¡I est défini comme prix départ­usine, 
c.­à­d. comme prix de production plus les impôts indirects moins les subven­
tions, augmenté des coûts de distr ibution (marges commerciales et frais de 
transport). 
Des dérogations à ce concept d'évaluation sont indiquées dans le* 
notes en bas de page. 
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P F L A N Z L I C H E E N D P R O D U K T I O N * 
In jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
P R O D U C T I O N V E G E T A L E F I N A L E * 
A u x prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 




















































































jähr l iche Zuwachsraten 2) T a u x d'accroissement annuels 2) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 































































































4 - - 3 , 6 
4- 2,5 
Wert indices 2) Indices de va leur 2 ) 
1963 = 100 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 

















































140.0 147,0 156,3 
113.1 125,2 128,0 
172,7 179,4 200,9 
136,9 141,2 141,5 
157,6 167,4 177,0 
127,1 131,3 156,5 
116,4 98,1 116,0 
In Preisen und Wechselkursen von 1963 A u x prix et taux de change de 1963 
Mio Eur 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 
















































































Jährliche Zuwachsraten T a u x d'accroissement annuels 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 



























































































Vol u m en ind i ces Indices de volumes 
1963 = 100 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 






































































* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') „1964" = M 1963,1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
3) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„ 1 9 7 1 " = M 1970, 1971, 1972. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
I O 
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A M ' ) 
„1964"­„1971· 
TIERISCHE ENDPRODUKTION * 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
P R O D U C T I O N ANIMALE FINALE * 
Aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 



















































































jährliche Zuwachsraten 2) Taux d'accroissement annuels 2) 
% 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 















































































+ 5,2 + 5,0 














Wertindices2) Indices de valeur2) 






















































139.7 147,7 170,0 
128,0 129,0 143,7 
136.8 151,8 173,0 
154,6 166,9 189,1 
182,0 189,7 219,1 
161,3 159,9 185,6 
127,5 136,4 148,2 
In Preisen und Wechselkursen von 1963 A u x pr ix et taux de change de 1963 
Mio Eur 
EUR-9 . . . 
E U R - 6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 
















































































Jährliche Zuwachsraten Taux d'accroissement annuels 
% 
EUR-9 . . . 
































+ 4 ,3 

























































Volumenindices Indices de volumes 
1963 = 100 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 









































































* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
2) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
*) Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
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ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
P R O D U C T I O N FINALE DE L'AGRICULTURE * 
Aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 




















































































Jährliche Zuwachsraten 2) 
EUR­9 . . . 

















































































+ 5,7 + 5,5 













EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 









































































In Preisen und Wechselkursen von 1963 Aux prix et taux de change de 1963 
Mio Eur 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 
















































































Jährliche Zuwachsraten Taux d'accroissement annuels 
% 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 








































































+ 2,4 + 3,1 














Volumenindices Indices de volumes 
1963 = 100 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 






































































* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
a) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„ 1 9 7 1 " = M 1970, 1971, 1972. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
S 







A M ' ) 
„1964"­„1971 
VORLEISTUNGEN * 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
C O N S O M M A T I O N INTERMEDIAIRE * 
Aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 




















































































Jährliche Zuwachsraten '■ Taux d'accroissement annuels 2) 
% 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 





















































































Wertindices : Indices de valeur2) 
1963 = 100 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 




































































In Preisen und Wechselkursen von 1963 A u x prix e t t a u x de change de 1963 
Mio Eur 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 
















































































Jährliche Zuwachsraten T a u x d'accroissement annuels 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 




















+ 4 ,4 
+ 5,7 
+ + + + + + 
% 

























































Volumenindices Indices de volumes 
1963 = 100 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 






































































* Anmerkungen : vgl . Ländertabellen. 
' ) „1964" = M 1963, 1964, ,1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
a) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„ 1 9 7 1 " = M 1970, 1971, 1972. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
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BRUTTOWERTSCHÖPFUNG Z U MARKTPREISEN 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
VALEUR AJOUTEE BRUTE A U X PRIX D U M A R C H E * 
Aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 




















































































Jährliche Zuwachsraten 2) Taux d'accroissement annuels 2) 
EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 


































































































EUR­9 . . . 
EUR­6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 


















































Indices de valeur : 
129.0 134,5 151,5 
108.2 112,7 128,8 
144.1 151,6 173,4 
131.7 136,4 143,2 
171,6 174,0 201,4 
121.8 129,6 148,1 
114.3 110,6 125,3 
In Preisen und Wechselkursen von 1963 Aux pr ix et t a u x de change de 1963 
Mio Eur 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France . 
















































































Jährliche Zuwachsraten T a u x d'accroissement annuels 
% 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 





























































































Volumenindices Indices de volumes 
1963 = 100 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 






































































* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
2) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„ 1 9 7 1 " = M 1970, 1971, 1972. 
2) Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
u> 
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1963 







A M ' ) 
,,1964"­„1971' 
BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN * 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 




Deutschland (BR) . . . 
Belgique/België 























































































































































































































































In Preisen und Wechselkursen von 1963 A u x pr ix e t t a u x de change de 1963 
Mio Eur 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 


















































Jährliche Zuwachsraten T a u x d'accroissement annuels 
% 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . . 
Deutschland (BR) 
France 






















































Volumenindices Indices de volumes 
1963 = 100 
EUR-9 . . . 
EUR-6 . . 
Deutschland (BR) 
France 











































* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') „1964" = M 1963, 1964, 1965. 
„1967" = M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
a) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') „1964" * M 1963, 1964, 1965. 
„1967" « M 1966, 1967, 1968. 
„1971" = M 1970, 1971, 1972. 
2)Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
Ln 
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EUR­6 Deutsch­land (BR) France Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen * 
— in v.H. der gesamten Endproduktion der EG (EUR­6) — 
Production f inale , consommat ion in te rmédia i re et valeur ajoutée 
aux pr ix et taux de change courants * 
— en % de la production finale totale de la CE (EUR­6) — 
1972 prov. 
Getreide ohne Reis 






darunter : Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . 
Handelsgewächse 










Baumschulerzeugnisse . . . . 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 
darunter : Rinder ohne Kälber . 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 







































































































































































































































Céréales sans riz 






dont : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinière 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale f inale 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production an ima le f inale 
Divers ' ) 
Production f inale de l 'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 
darunter : Saat- und Pflanzgut . . . . 
Futtermit tel 
Dünge- und Bodenverbesserungs-




Bruttowertschöpfung zu Mark tpre isen . 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . 
Einkommen aus unselbständiger Arbe i t . 
Nettobetriebsüberschuß 
* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
1) Deutschland (BR) : Lohnarbeiten auf der land wirtschaftl 



























































































Consommat ion in te rméd ia i re to ta le 
dont : Semences et plants 
Al iments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protect ion de cultures 
Energie 
V a l e u r a joutée brute aux pr ix du marché 
+ Subventions 
— Impôts Indirects 
Va leur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploi tat ion 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF) ; t ravaux agricoles à façon et subventions; France : TVA; Italie ; impôts indirects; 
Belgique : TVA. 
^ l 
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Deutsch­
land (BR) France Italia 
Belgique/ 
België Luxembourg 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen * 
— in v.H. der gesamten Endproduktion der EG (EUR­6) — 
1963 
Production f inale , consommation in te rmédia i re et valeur ajoutée 
aux pr ix et t a u x de change courants * 
— en % de la production finale tota le de la CE (EUR­6) — 
Getreide ohne Reis 






darunter : Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . 
Handelsgewächse 
darunter : Ölsaaten . . . . 









Baumschulerzeugnisse . . . . 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endprodukt ion . 
Tiere 
darunter : Rinder ohne Kälber . 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
darunter : Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion 
Verschiedenes ' ) 
















































































































































































































































Céréales sans riz 






dont : Pommes de terre 
Betteraves sucrlères 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinière 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale finale 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production animale finale 
Divers ') 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen. . 
+ Subventionen . 
— Indirekte Steuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten. 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . 


























* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 




































































Consommation intermédiaire totale 
dont : Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Observations ; voir tableaux par pays. 
Allemagne (RF) : t ravaux agricoles à façon et subventions; Italie : impôts indirects. 
è Tei l I : Α . Landwirtschaft l iche Gesamtrechnung Par t ie I : A . Comptes de l 'agriculture 
Deutsch­
land (BR) Italia 
Belgique/ 
België Luxembourg EUR­6 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 * 
— in v.H. der gesamten Endproduktion der EG (EUR­6) — 
Production f inale , consommation in te rmédia i re et valeur a joutée 
aux pr ix et taux de change de 1963 * 
— en % de la production finale tota le de la CE (EUR­6) — 
Getreide ohne Reis 






darunter : Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . 
Handelsgewächse 










Baumschulerzeugnisse . . . . 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endprodukt ion . 
Tiere 
darunter : Rinder ohne Kälber . 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
darunter : Milch 
Eier 
Tierische Endprodukt ion 
Verschiedenes ') 











































































































































































































































Céréales sans riz 






dont : Pommes de ter re 
Betteraves sucrières 
Plantes Industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinière 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale f ina le 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production a n i m a l e f inale 
Divers1) 
























































Consommation intermédiaire totale 
dont : Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie 
V a l e u r ajoutée brute aux pr ix du marché 
* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') Deutschland (BR) : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien 
Indirekte Steuern. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF) : t ravaux agricoles à façon et subventions; Italie ; impôts indirects. 
Tei l I : Α . Landwirtschaft l iche Gesamtrechnung Part ie I : A . Comptes de l 'agriculture 
Deutsch­








Kingdom Ireland Danmark 
Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen * 
in v.H. der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes — 
Production f inale, consommat ion in te rmédia i re et valeur ajoutée 
aux pr ix et taux de change courants * 
— en % de la production finale tota le de chaque pays — 
Getreide ohne Reis 






darunter : Kartoffeln 
Zuckerrüben . . . . 
Handelsgewächse 




















darunter : Milch 
Eier 
Tierische Endproduktion . . . . 
Verschiedenes ') 







































































































































































































































































































Céréales sans riz 






dont : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinière 
Matières à tresser 
Autres 
herbacées 
Production végétale f inale 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production an ima le f inale 
Divers ') 
Production f inale de l 'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu Mark tp re isen . 
+ Subventionen . 
— Indirekte Steuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . 
















































































































Consommat ion in te rmédia i re total« 
dont : Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
Va leur a joutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Valeur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploi tat ion 
* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') Deutschland (BR) : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugers tufe und Subventionen; Frankreich : 
MWSt ; Italien ; Indirekte Steuern: Belgien : MWSt. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF) : t ravaux agricoles à 
Belgique : TVA. 
façon et subventions; France : TVA; Italie : impôts indirects; 
4>-
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Endproduktion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen * 
in v .H. der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes — 
1963 
Getreide ohne Reis 
darunter : Weizen 
Gerste 




darunter : Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 










Baumschulerzeugnisse . . . . 
Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Pflanzliche Endproduktion . . 
T iere 
darunter : Rinder ohne Kälber 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 














































































































































































































































Production f inale, consommat ion in te rmédia i re et valeur ajoutée 
aux pr ix et taux de change courants * 
— en % de la production finale tota le de chaque pays — 
Céréales sans riz 






dont : Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinière 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale f inale 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production an ima le f inale 
Divers 1) 
Production f inale de l 'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu Mark tp re isen . 
+ Subventionen . 
— Indirekte Steuern 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten . 
— Abschreibungen 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . 



























































































Consommat ion in te rmédia i re to ta le 
dont : Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Va leur ajoutée brute au pr ix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
Va leur ajoutée brute au coût des fac­
teurs 
— Amortissements 
Va leur ajoutée nette au coût des fac­
teurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d 'exploi tat ion 
* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 
') Deutschland (BR) : Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe und Subventionen; Italien 
Indirekte Steuern. 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF) : t ravaux agricoles à façon et subventions; Italie : impôts indirects. 
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Endprodukt ion, Vorleistungen und Wertschöpfung 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 * 
in v.H. der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes — 
1972 (prov. ) 
Getreide ohne Reis 
darunter : Weizen 
Gerste 




darunter : Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben 
Handelsgewächse 










Baumschulerzeugnisse . . . . 




darunter : Rinder ohne Kälber . 
Kälber 
Schweine . . . . 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter : Milch . . . . . 
Eier 
Tierische Endproduktion . 
Verschiedenes1) 










































































































































































































































































Production f inale, consommat ion in te rmédia i re e t valeur ajoutée 
aux pr ix et taux de change de 1963 * 
— en % de la production finale tota le de chaque pays — 
Céréales sans riz 






dont : Pommes de ter re 
Betteraves sucrières 
Plantes industrielles 








Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinière 
Matières à tresser 
Autres 
Production végétale f inale 
Animaux 





dont : Lait 
Œufs 
Production a n i m a l e f inale 
Divers ' ) 
Production f inale de l 'agriculture 
Vorleistungen insgesamt 







Bruttowertschöpfung zu Mark tpre isen . 
* Anmerkungen : vgl. Ländertabellen. 






















































Consommat ion in te rmédia i re to ta le 
dont : Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Va leur ajoutée brute aux pr ix du marché 
* Observations : voir tableaux par pays. 
') Allemagne (RF) : t ravaux agricoles à façon et subventions; Italie : impôts indirects. 







Zukauf fu t te rmi t te l 
in v . H . der Tierischen Endproduktion 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 1 ) 
A l iments d 'animaux achetés 
en % de la production a n i m a l e f inale 
aux prix et taux de change courants ') 
EUR­9 . . . . 
EUR­6 . . . . 
Deutschland (BR) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) . 
Ireland 














































































in Preisen und Wechselkursen von 1963 ') 
EUR­9 . . 




















































































Zukauf fu t te rmi t te l 
in v . H . der Vorleistungen 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen ') 
EUR­9 . . 































in Preisen und Wechselkursen von 1963 ') 
EUR­9 . . . . : : : 
EUR­6 . . . . 38,7 39,7 42,4 
Deutschland (BR) . . 36,1 38,2 39,6 
France 25,7 25,3 27,7 
Italia 45,7 49,4 53,8 
Nederland . . . . 63,1 63,0 64,8 
Belgique/België . . 59,6 57,2 61,5 
Luxembourg . . . 41,7 49,9 52,4 
United Kingdom . : 
Ireland : 
Danmark . . . . : 






























Al iments d 'an imaux achetés 
en % de la consommation in te rmédia i re 


















































































') Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
a) Dépenses. 
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Dünge­ und Bodenverbesserungsmittel 
in v . H . der Vorle istungen 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 1) 
Engrais et amendements 
en % de la consommat ion in termédia i re 
aux pr ix et taux de change courants ') 
EUR­9 . . . . 
EUP.­6 . . . . 
Deutschland (BR) . . 
France 
I tal ia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) . 
Ireland 














































































in Preisen und Wechselkursen von 1963 1) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France 


















































































in v . H . der Vorleistungen 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen 1) 
Energie 
en % de la consommation in termédia i re 
aux pr ix et taux de change courants ') 
EUR­9 . . . . 
EUR­6 . . . . 
Deutschland (BR) . . 
I tal ia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom2) . 
Ireland 


































































in Preisen und Wechselkursen von 1963 1) 
EUR­9 .'. . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) . . 10,6 10,0 16,2 
France 9,4 9,2 9,0 
Italia 4,7 4,5 4,3 
Nederland . . . . 3,9 4,0 3,9 
Belgique/België 




') Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
:) Ausgaben. 
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Bruttowertschöpfung zu Marktpre isen 
in v . H . der gesamten Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen ') 
EUR­9 
70,7 EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France 



























in Preisen und Wechselkursen von 1963 1) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France . 










































Va leur ajoutée brute aux pr ix du marché 
en % de la production f inale to ta le de l 'agriculture 




















































































53,3 53,8 55,9 










in v . H . der gesamten Endproduktion der Landwirtschaft 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 1) 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France 



























Excédent net d 'exploi tat ion 
en % de la production f inale to ta le de l 'agriculture 



































Einkommen aus unselbständiger A r b e i t 
in v . H . der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen ') 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) . . 12,5 13,1 13,4 
France 11,7 13,0 12,6 
Ital ia . . . 
Nederland . . . . 19,4 17,1 17,5 
Belgique/België . . 6,0 5,6 5,4 
















Rémunérat ion des salariés 
en % de la valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
































4 , 4 
5,2 
37,6 
') Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales. 
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Bruttoanlageinvest i t ionen 
in v . H . der Endprodukt ion der Landwirtschaft 
Format ion brute de capital f ixe 
en % de la production f inale de l 'agriculture 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 1 ) aux pr ix et taux de change courants ') 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France 















































































in Preisen und Wechselkursen von 1963 ') aux pr ix e t taux de change de 1963 ') 
EUR­9 . . 
EUR­6 . . 
Deutschland (BR) 
France 


















































Nettoanlageinvest i t ionen 
in v . H . der Bruttoanlageinvest i t ionen 
Format ion nette de capital f ixe 
en % de la fo rmat ion brute de capital f ixe 
in jewei l igen Preisen und Wechselkursen ') aux pr ix et taux de change courants 1 ) 
EUR­9 . . . . 
EUR­6 . . . . 
Deutschland (BR) . . 
I ta l i a 3 ) 












































































*) Länderangaben auf der Basis von Werten in Landeswährung. 
s) Vgl, Fussnote 4) S. 59. 
3) Vgl. Fussnote») S. 59. 
*) Par pays sur la base des valeurs en monnaies nationales, 
2) Voir note *) page 59. 
3) Voir note 5) page 59. 
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in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 







Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen ') 
+ Indirekte Steuern 2) 



















































































































































































































































































































































































































































































45 111 41 184 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
— Subventions ') 
4­ Impôts indirects 2) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saa t ­ u n d P f l a n z g u t 
F u t t e r m i t t e l 
D ü n g e ­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
P f l a n z e n s c h u t z ­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
m i t t e l 
P h a r m a z e u t i s c h e P r o d u k t e 
E n e r g i e 
V i e h 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g u n d 
R e p a r a t u r 
D i e n s t l e i s t u n g e n 
Sons t i ge 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u M a r k t p r e i s e n 
4­ S u b v e n t i o n e n 
— I n d i r e k t e S t e u e r n . . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
— A b s c h r e i b u n g e n . 
A u s r ü s t u n g s g ü t e r 
B a u t e n . 
N e t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
N e t t o b e t r i e b s ü b e r s c h u ß 
P a c h t e n u n d H a l b p a c h t e n . . . . 
Z i n s e n 































































































Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s d ' a n i m a u x 
E n g r a i s e t a m e n d e m e n t s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B é t a i l 
P e t i t m a t é r i e l ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n 
Serv ices 
A u t r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x d u m a r c h é 
4­ S u b v e n t i o n s 
— I m p ô t s i n d i r e c t s 
dont : TVA réellement versée 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u c o û t d e s f a c t e u r s 
— A m o r t i s s e m e n t s 
B iens d ' é q u i p e m e n t 
B â t i m e n t s d ' o u v r a g e 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t des f a c t e u r s 
R é m u n é r a t i o n des sa l a r i és 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n 
F e r m a g e s e t m é t a y a g e s 
I n t é r ê t s 
A u t r e s r e v e n u s 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n 3) F o r m a t i o n d e c a p i t a l f i x e 3) 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
V i e h 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e 
Sons t i ge B a u t e n m i t A u s n a h m e d e r B o d e n v e r ­
b e s s e r u n g e n 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
F a h r z e u g e 
M a s c h i n e n u n d a n d e r e A u s r ü s t u n g s g ü t e r . 
N e t t o e r w e r b v o n r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e ­
nen A n l a g e g ü t e r n 
Sons t i ge 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
■ A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
— A b z u g s f ä h i g e M W S t au f A n l a g e g ü t e r . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( a u s s c h l . a b z u g s ­








































P l a n t a t i o n s nouve l l es 
B é t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s o u v r a g e s à l ' e x c e p t i o n de l ' a m é l i o r a ­
t i o n des t e r r e s 
A m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e é q u i p e m e n t 
A c q u i s i t i o n s ne t t es de b iens e x i s t a n t s r e p r o ­
d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— T V A d é d u c t i b l e s u r b iens de c a p i t a l f i x e 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( s a n s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
' ) D e u t s c h l a n d (BR) . 
' ) I t a l i e n : I n d i r e k t e S t e u e r n ; F r a n k r e i c h ab 1968 u n d B e l g i e n a b 1971 ; M W S t . 
a ) E insch l . A n l a g e i n v e s t i t i o n e n d e r F o r s t w i r t s c h a f t u n d F ischere i f ü r I t a l i e n . D a g e g e n bez iehen sich d i , 
A b s c h r e i b u n g e n n u r au f d ie L a n d w i r t s c h a f t . 
' ) A l l e m a g n e (RF) . 
2) I t a l i e : i m p ô t s i n d i r e c t s ; F r a n c e à p a r t i r de 1968 e t B e l g i q u e à p a r t i r de 1971 ; T V A . 
3) Y c o m p r i s f o r m a t i o n de c a p i t a l f i x e de la s y l v i c u l t u r e e t de l a pêche p o u r l ' I t a l i e . C e p e n d a n t les a m o r ­
t i s s e m e n t s se r é f è r e n t s e u l e m e n t à l ' a g r i c u l t u r e . 
Un 
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in jeweiligen Preisen und Wechselkurten 
Deutschland (BR) 
aux prix et taux de change courants 





























Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion *) 
Tiere 












Tierische Endproduktion ") 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen s) 
































































































































































781 366 136 212 67 
Mio Eur 


































































1 261 179 1 829 10 16 129 
2 674 
2 073 583 2 16 
364 0 




1 251 194 2 171 9 17 145 8 
2 757 
















































































































































Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 









Vin 3 ) 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale *) 
Animaux 












Production an imale f ina le 4 ) 
Travaux agricoles à façon 
— Subventions s) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut *) 
Futtermittel 






Material und Geräte; Unterhaltung und 
Reparatur 
Dienstleistungen ' ) 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern ') . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 


































































































































































































































Semences et plantes 6) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail ' ) 
Petit matér iel ; entretien et réparation 
Services 7) 
Autres 
Consommation intermédia i re to ta le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects ' ) 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugs­
fähiger M W S t ) 
4 

























































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
7) Einschl. Sommermenggetreide. 
3) Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftl ichen Betrieben. 
*) Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen. 
'·) Produktweise nicht zugerechnete Subventionen. 
*) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftl ichen Austauschs). 
7) Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs für Saat­ und Pflanzgut, Vieh und pharmazeutische 
Produkte. 
") Einschl. Zinsmarge und Versicherungsprämie. 
·) Einschl. Bodenverbesserungen und Sonstige. 
') Y compris méteil. 
3) Y compris mélanges de céréales d'été. 
3) Moût ; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles. 
*) Avant déduction de la part ie des subventions non imputée par produits. 
'') Subventions non imputées par produits. 
6) Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs). 
') Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail et produits pharmaceutiques. 
■) Y compris marges d' intérêt et primes d'assurances. 
*) Y compris amélioration des terres et autres. 
U i Ui 
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in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 





























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 














Tierische Endproduktion 3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ MWSt") 





























































































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 










Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 3) 
Animaux 












Production animale f inale 3) 
Travaux agricoles à façon 
+ TVA *) 
Production finale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
4- Subventionen 
— Indirekte Steuern . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 














































































































































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér iel ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
-1- Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande-
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvestit ionen (ausseht, abzugs­









































Autreï ouvrages à l'exception de l 'améliora-
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
a) Einschl. Sommermenggetreide. 
3) Ab 1968 ohne die produktweise zuzuordnende M W S t . 
') Produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
') Y compris méteil. 
3) Y compris mélanges de céréales d'été. 
3) A part i r de 1968 sans T V A Imputable par produits. 
*) T V A non imputée par produits. 
3 
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in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 






















































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale ') 
Animaux 












Production an imale f inale ') 
Travaux agricoles à façon 
+ Impôts indirects a) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
darunter ; tatsächlich abgeführte MWSt . 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Nettobetriebsüberschuß . . . . . . 





































Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 




fähiger M W S t ) 















Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern. 
') Produktweise nicht zugeordnete indirekte Steuern. 
3) Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
*) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 

























































































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 3) 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
4­ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 












Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 5) 
Formation nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Sans impôts indirects imputables par produits. 
') Impôts Indirects non imputés par produits. 
3) Y compris produits pharmaceutiques. 
') Y compris format ion de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
' ) Amortissements de l 'agriculture seulement; voir aussi note *). 
Ln 
CN 
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In jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 






























































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f ina le 3 ) 
Animaux 3) 












Production animale f inale 2)3) 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture1) 
S a a t ­ u n d P f l a n z g u t 3 ) 
F u t t e r m i t t e l 
D ü n g e ­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
P f l a n z e n s c h u t z ­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
m i t t e l 
P h a r m a z e u t i s c h e P r o d u k t e 
E n e r g i e 
V i e h · ) 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g u n d 
R e p a r a t u r 
D i e n s t l e i s t u n g e n 
Sons t i ge 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t 2 ) 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u M a r k t p r e i s e n 3) 
+ S u b v e n t i o n e n 
— I n d i r e k t e S t e u e r n 
darun te r : tatsächlich abgeführte MWSt 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n . 
— A b s c h r e i b u n g e n 
A u s r ü s t u n g s g ü t e r 
B a u t e n . 
N e t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
N e t t o b e t r i e b s ü b e r s c h u ß 
P a c h t e n u n d H a l b p a c h t e n . . . . 
Z i n s e n 













































































































































































Semences e t p l a n t s 5 ) 
A l i m e n t s d ' a n i m a u x 
E n g r a i s e t a m e n d e m e n t s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B é t a i l 6) 
P e t i t m a t é r i e l ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n 
Serv ices 
A u t r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 2) 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x d u m a r c h é ·) 
4­ S u b v e n t i o n s 
— I m p ô t s i n d i r e c t s 
dont : TVA réellement versée 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u c o û t des f a c t e u r s 
— A m o r t i s s e m e n t s 
B iens d ' é q u i p e m e n t 
B â t i m e n t s d ' o u v r a g e 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t d e s f a c t e u r s 
R é m u n é r a t i o n des sa l a r i és 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n 
F e r m a g e s e t m é t a y a g e s 
I n t é r ê t s 
A u t r e s r e v e n u s 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n F o r m a t i o n d e c a p i t a l f i x e 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e 
Sons t i ge B a u t e n m i t A u s n a h m e d e r B o d e n v e r ­
b e s s e r u n g e n ■ . . 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
F a h r z e u g e 
M a s c h i n e n u n d a n d e r e A u s r ü s t u n g s g ü t e r . 
N e t t o e r w e r b v o n r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e ­
nen A n l a g e g ü t e r n 
Sons t i ge 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
— A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
— A b z u g s f ä h i g e M W S t a u f A n l a g e g ü t e r 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( a u s s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 










































































P l a n t a t i o n s nouve l l es 
B é t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s o u v r a g e s à l ' e x c e p t i o n de l ' a m é l i o r a ­
t i o n des t e r r e s 
A m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e é q u i p e m e n t 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b iens e x i s t a n t s r e p r o ­
d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— T V A d é d u c t i b l e su r b iens de c a p i t a l f i x e 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( s a n s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
' ) M e n g g e t r e i d e . 
") A b 1969 : a u s s c h l . M W S t . 
3) E insch l . e i n g e f ü h r t e s N u t z v i e h . 
*) E insch l . B a u e r n k ä s e . 
3 ) N u r I m p o r t e . 
*) N u r e i n g e f ü h r t e s N u t z v i e h . 
' ) M é l a n g e s de c é r é a l e s . 
2) A p a r t i r d e 1969 : T V A e x c l u e . 
3) Y c o m p r i s b é t a i l de r e n t e i m p o r t é . 
*) Y c o m p r i s f r o m a g e de f e r m e . 
5 ) I m p o r t a t i o n s seules. 
6 ) S e u l e m e n t b é t a i l de r e n t e i m p o r t é . 
δ Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I A. Comptes de l'agriculture 






in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Belgique/België 
aux prix et taux de change courants 





























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion 2) 
Tiere 




Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 






Tierische Endproduktion 7) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ MWSt4) 










































































































































































86 71 1 12 2 
Mio Eur 


































































































































































87 78 1 6 2 
0 
1 
111 27 83 1 
11 0' 4 2 5 Ol 




0 16 0 
64 1 
563 
824 277 55 428 6 1 69 8 -19 
439 340 98, 0+ 
130 87 3 35 5 
0 
1 
148 70 78 1 
12 0+ 4 2 5 0+ 
231 2 6 
69 0 7 
0 0 19 0 
71 1 
689 
1 021 325 69 533 5 3 79 9 0 
































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à t resser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 2) 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale f inale :) 
Travaux agricoles à façon 
+ TVA *) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß . . 
























































































































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit ma té r i e l ; en t re t i en et r é p a r a t i o n 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x pr ix du m a r c h é 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont ; TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
■ Abschreibungen. 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugs­





















































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
­) Ab 1971 : Ausschl. produktweise zuzuordnender M W S t . 
3) Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aulgeteilt ist. 
4) Ab 1971 : Produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
N.B. 1972 : Geänderte Berechnungsmethode. 
') Y compris méteil. 
') A par t i r de 1971 : sans T V A imputable par produits. 
3) Variat ion globale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les espèces d'animaux. 
' ) A par t i r de 1971 : T V A non imputée par produits. 
N.B. 1972 : méthode de calcul modifiée. 
2 Tei l I : Α . Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung Part ie I : A . Comptes de l 'agriculture 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1972 M 
(1970­1972) 
P r o d u i t 
Luxembourg 
i n j e w e i l i g e n P r e i s e n u n d W e c h s e l k u r s e n a u x p r i x e t t a u x d e c h a n g e c o u r a n t s 
G e t r e i d e o h n e Reis 
W e i z e n 
R o g g e n 
Gers te 
H a f e r 
K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
Roh re i s 
H ü l s e n f r ü c h t e 
H a c k f r ü c h t e 
K a r t o f f e l n 
Z u c k e r r ü b e n 
Sons t i ge 
H a n d e l s g e w ä c h s e 
Ölsaa ten 
T e x t i l p f l a n z e n 
T a b a k 
H o p f e n 
Sons t i ge 
G e m ü s e 
T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
O b s t 
Z i t r u s f r ü c h t e 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Tafeloliven 
Olivenöl 
B a u m s c h u l e r z e u g n i s s e 
K o r b ­ u n d F l e c h t m a t e r i a l i e n 
Sons t i ge 
S ä m e r e i e n 
P f l a n z l i c h e E n d p r o d u k t i o n 
T i e r e 
R i n d e r o h n e K ä l b e r 
K ä l b e r 
S c h w e i n e 
E i n h u f e r 
Schafe u n d Z i e g e n 
G e f l ü g e l 
S o n s t i g e 
T i e r i s c h e Erzeugn isse 
M i l c h 
E ier 
W o l l e 
Sons t i ge 
T i e r i s c h e E n d p r o d u k t i o n 
L o h n a r b e i t e n a u f d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
E r z e u g e r s t u f e 

































































































































C é r é a l e s sans r i z 
Blé 
Seig le 
O r g e 
A v o i n e 
M a ï s ­ g r a i n 
A u t r e s 
P a d d y 
L é g u m e s secs 
P lan tes sa rc lées 
P o m m e s de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i è r e s 
A u t r e s 
P lan tes i n d u s t r i e l l e s 
P lan tes o l é a g i n e u s e s he rbacées 
P lan tes t e x t i l e s 
T a b a c 
H o u b l o n 
A u t r e s 
Légumes f r a i s 
T o m a t e s 
C h o u x ­ f l e u r s 
F r u i t s 
A g r u m e s 
Rais ins 
V i n 
Olives de table 
H u i l e d ' o l i v e 
P lan t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s à t r esse r 
A u t r e s 
Semences 
P r o d u c t i o n v é g é t a l e f i n a l e 
A n i m a u x 
Bov ins sans v e a u x 
Veaux 
Porcs 
Equ id es 
O v i n s e t c a p r i n s 
Volailles 
A u t r e s 
P r o d u i t s a n i m a u x 
L a i t 
Œufs 
L a i n e 
A u t r e s 
P r o d u c t i o n a n i m a l e f i n a l e 
T r a v a u x a g r i c o l e s à f a ç o n 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e l ' a g r i c u l t u r e 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern . . . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 










































































































































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
■ Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugs­










­ 0 , 2 




















































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet 
werden. 
' ) Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une décimale. 
u n 
Teil I : A. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 







United Kingdom ') 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 





























Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 2) 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion . . . . . . 
Tiere 













Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 
















































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 2) 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 












Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut3) 
Futtermittel 5) 
Dünge- und Bodenverbesserungsmittel s) . 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mittel 5) 
Pharmazeutische Produkte 5 ) . . . . . . 
Energie5) 
Vieh») 




Anfangs- minus Endbestände 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbe i t 
Nettobetriebsüberschuß 



























1 556 411 
40 65 225 188 
487 0 242 
— 13 
140 
1 477 545 
43 74 248 225 





















































Semences et plants5) 
Aliments d 'animaux5 ) 
Engrais et amendements5) 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion5 ) 
Services 
Autres 5) 
Stocks de début moins stocks finals 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploi tat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Net toerwerb von reproduzierbaren vorhande-
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausschl. abzugs­




Autres ouvrages à l 'exception de l 'améliora-
t ion des terres 
Amél iora t ion des terres 
Matériel de t ransport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital f ixe 
Autres 
F o r m a t i o n brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
F o r m o t i o n nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital f ixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') CAMP-, z.B. 1972 : 1.6.1972-31.5.1973. 
a) Einschl. Raps, Senfsamen, Hecken- und Schalenobst. 
3) Einschl. exportiertes Zuchtvieh und Exportgeflügel. 
*) Einschl. Ziegenmilch und Bruteier für den Export. 
' ) Ausgaben. 
') CAMP., p.ex. 1972 : 1.6.1972-31.5.1973. 
2) Y compris graines de colza, de moutarde, baies et fruits à coque. 
a) Y compris animaux d'élevage exportés et volailles pour l 'exportat ion. 
4) Y compris lai t de chèvre et œufs à couver pour l 'exportat ion. 
5) Dépenses. 
--4 
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in jeweil igen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 



















































































































































Pommes de terre 
Betteraves suer ¡ères 
Autres 
Plantes industrielles 












Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 












Production an imale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
«Futtermittel 












Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern . . . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 
Pachten und Halbpachten . . . . 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Net toerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
■ Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugs­
fähiger M W S t ) 









































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire to ta le 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 























Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') A l'exclusion de la formation de capital fixe de l 'hort iculture, de l'élevage des animaux de fourrure et des 
pools d'uti l isation de matériel agricole. 
^4 O Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 






¡η Preisen und Wechse lku rsen von 1963 
EUR­6 
aux prix et taux de change de 1963 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Veränderung des Viehbestandes . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 




Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen ') 
+ Indirekte Steuern 2) 













































































































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
— Subventions ' ) 
+ Impôts indirects2) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . 
') Deutschland (BR). 





































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation in termédia i re to ta le 
22 319 Valeur ajoutée brute aux pr ix du m a r c h é 
') Allemagne (RF). 
2) Ital ie. 
^ 4 Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 






in Preisen und Wechselkursen von 1963 aux prix et taux de change de 1963 
Getreide ohne Reis 
Weizen 
Roggen ') [ ] 
Gerste 


















Zitrusfrüchte ' ' 
Weintrauben . . . . 




Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion *) 
Tiere 










Wol le ; 
Sonstige 
Tierische Endproduktion *) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen5) 














































































































































































































































































































































































































9 031 8 934 

























V in 2 ) 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 4) 
Animaux 
Bovins sans veaux Veaux 
Porcs 
Equidés 








Production animale f inale A) 
Travaux agricoles à façon 
■— Subventions 5) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut6) 
Futtermittel 





V ieh ' ) 














































































































I 5 001 
Semences et plants6) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 7) 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
































































Bâtiments agricoles 8) 
Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de t ransport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe 
1) Einschl. Wintermenggetreide. 
2) Einschl. Sommermenggetreide. 
2) Weinmost, einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben. 
*) Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen. 
s) Produktweise nicht zugeordnete Subventionen. 
6) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs). 
7) Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs für Saat- und Pflanzgut, Vieh und pharmazeutische 
Produkte. 
*) Einschl. Bodenverbesserungen und Sonstige. 
') Y compris méteil. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été. 
3) Moût, y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles. 
'Ί Avant déduction de la part ie des subventions non imputées par produits. 
5) Subventions non Imputées par produits. 
6) Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs). 
7) Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail et produits pharmaceutiques. 
8) Y compris améliorations des terres et autres. 
a 
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in Preisen und Wechselkursen von 1963 aux pr ix et taux de change de 1963 
Mio Eur 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 




































































































































































































































































































































































































































Céréales sans riz 
Blé 












Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 










Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production an imale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 















































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 







Autres ouvrages à l'exception de l'améliora-
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de t ransport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
2) Einschl. Sommermenggetreide. 
') Y compris méteil. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été. 
Di 
^ 1 Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 
P r o d u k t 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
p r o v . 
M 
(1970­1972) 
P r o d u i t 
Italia 
in P r e i s e n u n d W e c h s e l k u r s e n v o n 1963 a u x p r i x e t t a u x d e c h a n g e d e 1963 
G e t r e i d e o h n e Reis 
W e i z e n 
R o g g e n 
G e r s t e 
H a f e r . 
K ö r n e r m a i s 
Sons t iges 
R o h r e i s 
H ü l s e n f r ü c h t e 
H a c k f r ü c h t e 
K a r t o f f e l n 
Z u c k e r r ü b e n 
Sons t i ge 
H a n d e l s g e w ä c h s e 
Ö l s a a t e n 
T e x t i l p f l a n z e n 
T a b a k 
H o p f e n 
Sons t i ge 
G e m ü s e 
T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
O b s t 
Z i t r u s f r ü c h t e 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
Tafeloliven 
O l i v e n ö l 
B a u m s c h u l e r z e u g n i s s e 
K o r b ­ u n d F l e c h t m a t e r i a l i e n 
Sons t i ge 
S ä m e r e i e n 
P f l a n z l i c h e E n d p r o d u k t i o n ' ) 
T i e r e 
R i n d e r o h n e K ä l b e r 
K ä l b e r 
S c h w e i n e 
E i n h u f e r 
Schafe u n d Z i e g e n 
G e f l ü g e l 
S o n s t i g e 
T i e r i s c h e E rzeugn isse 
M i l c h 
E ie r 
Wolle 
Sons t i ge 
T i e r i s c h e E n d p r o d u k t i o n ' ) 
L o h n a r b e i t e n a u f d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
E r z e u g e r s t u f e 
+ I n d i r e k t e S t e u e r n 2) 





















































































































































































































































































































































































































































C é r é a l e s sans r i z 
Blé 
Se ig le 
O r g e 
A v o i n e 
M a ï s ­ g r a i n 
A u t r e s 
Paddy 
L é g u m e s secs 
P l a n t e s sa rc lées 
P o m m e s de t e r r e 
B e t t e r a v e s s u c r i è r e s 
A u t r e s 
P lan tes i n d u s t r i e l l e s 
P lan tes o l é a g i n e u s e s h e r b a c é e s 
P lan tes t e x t i l e s 
T a b a c 
H o u b l o n 
A u t r e s 
L é g u m e s f r a i s 
T o m a t e s 
C h o u x ­ f l e u r s 
F r u i t s 
A g r u m e s 
Ra is ins 
V i n 
Olives de t ab l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P lan t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s à t r e s s e r 
A u t r e s 
Semences 
P r o d u c t i o n v é g é t a l e f i n a l e ' ) 
A n i m a u x 




O v i n s e t c a p r i n s 
V o l a i l l e s 
A u t r e s 
P r o d u i t s a n i m a u x 
L a i t 
Œu fs 
L a i n e 
A u t r e s 
P r o d u c t i o n a n i m a l e f i n a l e 1 ) 
T r a v a u x a g r i c o l e s à f a ç o n 
+ I m p ô t s i n d i r e c t s 2 ) 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e l ' a g r i c u l t e u r 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 


























































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér iel ; entretien et réparation 
Services 
Autres 3) 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 















































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
tion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern. 
2) Produktweise nicht zugeordnete indirekte Steuern. 
2) Einschl. pharmazeutische Produkte. 
*) Einschl. der Anlageinvestit ionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 
' ) Sans impôts indirects imputables par produits. 
2) Impôts indirects non imputés par produits. 
3) Y compris produits pharmaceutiques. 
4) Y compris format ion de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
co Tell 11 A. Landwlrtfchaftlkhe Oesemtreehnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 







In P r e l i c n und Wechse lku rsen von 1963 aux p r i x et t a u x de change de 1963 





























Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pf lanz l iche E n d p r o d u k t i o n 
Tiere2 ) 












T ie r i sche E n d p r o d u k t i o n ") 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 































































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 











Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
P roduc t i on végéta le f i n a l e 
Animaux 2) 












P roduc t i on a n i m a l e f i n a l e 3 ) 
Travaux agricoles à façon 
P roduc t i on f i na le de l ' ag r i cu l t u re 
Saat- und Pflanzgut 4) 
Futtermittel 










Vo r l e i s t ungen insgesamt 






































































































Semences et plants *) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re to ta le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 



































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
tion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Menggetreide. 
2) Einschl. eingeführtes Nutzvieh. 
3) Einschl. Bauernkäse. 
*) Nur Importe. 
B) Nur eingeführtes Nutzvieh. 
') Mélanges de céréales. 
2) Y compris bétail de rente importé. 
3) Y compris fromage de ferme. 
~) Importations seules. 
*) Seulement bétail de rente importé. 
00 
o Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l 'agriculture 







in Preisen und Wechselkursen von 1963 aux prix et taux de change de 1963 















Texti l pflanzen 






















Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 






T ie r i sche Endproduktion 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 











































































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 










Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végé ta le f inale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production an imale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l ' ag r i cu l t u re 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermit tel 



























































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Va leur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 































































Autres ouvrages à l'exception de l 'amél iora-
tion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
2) Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt ist* 
' ) Y compris méteil. 
-) Var iat ion globale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les espèces d'animaux. 
co 
S J Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 M (1970­1972) 
Luxembourg 
in P r e i s e n u n d W e c h s e l k u r s e n v o n 196 3 a u x p r i x e t t a u x d e c h a n g e d e 1963 
G e t r e i d e o h n e Reis 
W e i z e n 
R o g g e n 
G e r s t e 
H a f e r 
K ö r n e r m a i s 
Sonst iges 
R o h r e i s 
H ü l s e n f r ü c h t e 
H a c k f r ü c h t e 
K a r t o f f e l n 
Z u c k e r r ü b e n 
Sons t i ge 
H a n d e l s g e w ä c h s e 
Ölsaa ten 
T e x t i l p f l a n z e n 
Tabak 
H o p f e n 
Sons t i ge 
G e m ü s e 
T o m a t e n ' . 
B l u m e n k o h l 
O b s t 
Z i t r u s f r ü c h t e 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
T a f e l o l i v e n 
O l i v e n ö l 
B a u m s c h u l e r z e u g n i s s e 
K o r b ­ u n d F l e c h t m a t e r i a l i e n 
Sons t i ge 
S ä m e r e i e n 
P f l a n z l i c h e E n d p r o d u k t i o n 
T i e r e 
R i n d e r o h n e K ä l b e r 
K ä l b e r 
S c h w e i n e 
E i n h u f e r 
Schafe u n d Z i e g e n 
G e f l ü g e l 
Sons t i ge 
T i e r i s c h e E rzeugn isse 
M i l c h 
E ie r 
W o l l e 
S o n s t i g e 
T i e r i s c h e E n d p r o d u k t i o n 
L o h n a r b e i t e n a u f d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
E r z e u g e r s t u f e 



























































































































C é r é a l e s sans r i z 
Blé 
Seig le 
O r g e 
A v o i n e 
M a ï s ­ g r a i n 
A u t r e s 
P a d d y 
L é g u m e s secs 
P lan tes sarc lées 
P o m m e s de t e r r e 
B e t t e r a v e s suc r îè res 
A u t r e s 
P lan tes i n d u s t r i e l l e s 
P lan tes o l éag ineuses h e r b a c é e s 
P lan tes t e x t i l e s 
T a b a c 
H o u b l o n 
A u t r e s 
L é g u m e s f r a i s 
T o m a t e s 
C h o u x ­ f l e u r s 
F r u i t s 
A g r u m e s 
Rais ins 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P lan t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s à t r esse r 
A u t r e s 
Semences 
P r o d u c t i o n v é g é t a l e f i n a l e 
A n i m a u x 
Bov ins sans v e a u x 
V e a u x 
Porcs 
Equ idés 
O v i n s e t c a p r i n s 
V o l a i l l e s 
A u t r e s 
P r o d u i t s a n i m a u x 
L a i t 
Œufs 
L a i n e 
A u t r e s 
P r o d u c t i o n a n i m a l e f i n a l e 
T r a v a u x a g r i c o l e s à f a ç o n 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e l ' a g r i c u l t u r e 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 


































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 







Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
tion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
00 
2 Teil I ; Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I ; A. Comptes de l'agriculture 





in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Mio Eur 











































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 





















aux prix et taux de change de 1963 






















































































































Plantes oléagineuses herbacées 










Olives de table 
Huile d'olive 
Planes de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 
Bovins sans veaux Veaux 
Porcs 







Production an imale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermit tel 
































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux pr ix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
















J) Einschl. Dienstleistungen und Sonstige. 
117 127 











Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
oo 
in 
00 Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 




in jeweiligen Preisen 
Deutschland (BR) 
aux prix courants 





























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion *) 
Tiere 












Tierische Endproduktion *) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen 5) 









































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale *) 
Animaux 












Production animale f inale *) 
Travaux agricoles à façon 
— Subventions 5) 
Production finale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 6) 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
4­ Subventionen 
— Indirekte Steuern B) 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 






































































































































































































































Semences et plants 6) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 7) 
Autres 
Consommation intermédia i re to ta le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
4­ Subventions 
— Impôts indirects e) 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhan­
denen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugs­



























































































Bâtiments agricoles ' ) 
Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
') Einschl. Sommermenggetreide. 
3) Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftl ichen Betrieben. 
4) Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen. 
s) Produktweise nicht zugerechnete Subventionen. 
' ) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftl ichen Austauschs). 
T) Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austauschs für Saat­ und Pflanzgut, Vieh und pharma­
zeutische Produkte. 
") Einschl. Zinsmarge und Versicherungsprämie. 
·) Einschl. Bodenverbesserungen und Sonstige. 
') Y compris méteil. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été. 
' ) Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles. 
*) Avant déduction de la part ie des subventions non imputée par produ its. 
s) Subventions non imputées par produits. 
6) Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs). 
' ) Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail et produits pharmaceutiques. 
a) Y compris marges d' intérêt et primes d'assurances. 
' ) Y compris améliorations des terres et autres. 
co 
CO 
CO Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 





in jeweiligen Preisen aux prix courants 





























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion3 ) 
Tiere 












Tierische Endproduktion 3) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ MWSt ') 










































































































































































































































































































































































































































































Olives de table Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f ina le 3 ) 
Animaux 
Bovins sans veaux Veaux 
Porcs 
Equidés 








Production animale f inale 3) 
Travaux agricoles à façon 
+ TVA 4) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
4­ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
darunter ; tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 




















2 858 417 
23 909 






















































3 108 735 
24 341 
4 672 3 358 
522 
37 1 382 














































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Net toerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausschl. abzugs­













































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
■—■ Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital f ixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
2) Einschl. Sommermenggetreide. 
3) Ab 1968 ohne die produktweise zuzuordnende M W S t . 
4) Produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
' ) Y compris méteil. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été. 
3) A par t i r de 1968 sans T V A imputable par produits. 
4) T V A non imputée par produits. 
CO 
■O 






in jeweil igen Preisen aux prix courants 




























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ') 
Tiere 











Tierische Endproduktion 1) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
4* Indirekte Steuern 2) 























































































1 750 950 
39 500 































3 300 975 












1 864 661 
41 100 































3 305 569 












2 041 455 
38 900 































3 658 382 





































































































2 313 976 
25 000 































3 904 626 












2 411 959 
14 500 































4 028 545 












2 603 919 
28 100 































4 036 038 












2 950 939 
47 000 
7 033 997 
3 989 736 
6 675 215 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f ina le ' ) 
Animaux 












Production animale f ina le ' ) 
Travaux agricoles à façon 
4­ Impôts indirects2) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
■—■ Indirekte Steuern . . . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 













3 643 033 
311 500 


















1 090 249 




4 092 287 
378 800 






1 177 438 




4 246 986 
401 800 






1 249 466 












1 294 148 




4 428 038 
462 300 







1 390 002 


























5 305 829 
607 000 
65 704 





1 795 913 




5 462 1B4 
654 000 
4 808 184 
1 660 168 
4 654 681 
Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matériel; entretien et réparation 
Services 
Autres 3) 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et mé tayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Net toerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige . . . ■ 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
■ Abschreibungen s) 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugs­
fähiger M W S t ) 



















































































Autres ouvrages à l'exception de l 'amélio­
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
■—■ Amortissements 5) 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern. 
­) Produktweise nicht zugeordnete indirekte Steuern. 
3J Einschl. pharmazeutische Produkte. 
*) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 
*) Nur Abschreibungen der Landwirtschaft; vgl. auch Fussnote *). 
') Sons impôts indirects imputables par produits. 
') Impôts indirects non imputés par produits. 
3) Y compris produits pharmaceutiques. 
4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
s) Amortissements de l 'agriculture seulement; voir aussi note 4). 
vO SJ Tei l I : Α. Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
1964 1965 1966 1969 1970 








i η jeweiligen Preisen aux prix courants 





























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion2 ) 
Tiere s) 












Tierische Endproduktion ■')') 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 











































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à t resser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 2) 
Animaux 3) 












Production an imale f inale 2 ) 3 ) 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 2) 
Saat­ und Pflanzgut 5) 
Futtermit tel 










Vorleistungen insgesamt2 ) 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 2) 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern . . . . . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt . 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbe i t 
Nettobetriebsüberschuß 



































































































































I 4 770 
I 6 390 
48 
173 



































































Semences et plants3) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 2) 
Va leur ajoutée brute aux prix du marché 2) 
­f­ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunérations des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvest i t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvest i t ionen (ausseht, abzugs­























































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
■— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital f ixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Menggetreide. 
­J Ab 1969 : ausschl. M W S t ; außerdem sind für die Endproduktion (insgesamt) und die 
Vorleistungen von 1971 und 1972 die Angaben auf die Zehnerstelle gerundet. 
3) Einschl. eingeführtes Nutzvieh. 
4) Einschl. Bauernkäse. 
5) Nur Importe. 
*) Nur eingeführtes Nutzvieh. 
' ) Mélange de céréales. 
") A par t i r de 1969 : sans T V A ; en outre les données relatives à la production f inale ( tota le) et à la 
consommation in termédia i re pour 1971 et 1972 ont été arrondies à la dizaine. 
3) Y compris bétail de rente importé. 
4) Y compris fromage de ferme. 
fl) Importations seules. 
6) Seulement bétail de rente importé. 
Tei l I : Α . Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung Part ie I : A . Comptes de l 'agriculture 





in jeweiligen Preisen 
Belgique/België 
aux prix courants 

























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion a) 
Tiere 




Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 






Tierische Endproduktion 2) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
+ MWSt') 



























































7 665 171 
167 





















































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale3 ) 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale f ina le 2 ) 
Travaux agricoles à façon 
+ TVA ") 
Production finale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 



























































































































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
4­ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 



































































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital fixe (sans T V A 
déductible) 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
') Ab 1971 ; Ausschl. produktweise zuzuordnender M W S t . 
3) Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt ist. 
' ) Ab 1971 : Produktweise nicht zugeordnete M W S t . 
N.B. 1972 : Geänderte Berechnungsmethode. 
') Y compris méteil. 
2) A part i r de 1971 ; sans T V A imputable par produits. 
3) Variat ion globale du cheptel non répartie sur la production finale suivant les espèces d'animaux. 
"'■} A part i r de 1971 : T V A non imputée par produits. 
N.B. 1972 : méthode de calcul modifiée. 
CT" Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 
Produkt 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 M (1970­1972) Produit 
Luxembourg 
in jeweil igen Preisen aux pr ix courants 














































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 









































































































































































































































2 819 2 613 
3 465 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à t resser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 












Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production f inale de l 'agriculture 
Saa t ­ u n d P f l a n z g u t 
F u t t e r m i t t e l 
D ü n g e ­ u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l 
P f l a n z e n s c h u t z ­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s ­
m i t t e l 
P h a r m a z e u t i s c h e P r o d u k t e 
E n e r g i e 
V i e h 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g u n d 
R e p a r a t u r 
D i e n s t l e i s t u n g e n 
Sons t i ge 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u M a r k t p r e i s e n 
+ S u b v e n t i o n e n 
— I n d i r e k t e S t e u e r n . . . . . . . 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
■ A b s c h r e i b u n g e n . 
A u s r ü s t u n g s g ü t e r 
B a u t e n . 
N e t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
N e t t o b e t r i e b s ü b e r s c h u ß 
P a c h t e n u n d H a l b p a c h t e n 
Z i n s e n 
















































































































































































































Semences e t p l a n t s 
A l i m e n t s d ' a n i m a u x 
Eng ra i s e t a m e n d e m e n t s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 
E n e r g i e 
B é t a i l 
P e t i t m a t é r i e l ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n 
Serv ices 
A u t r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x d u m a r c h é 
+ S u b v e n t i o n s 
— I m p ô t s i n d i r e c t s 
dont : TVA réellement versée 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u c o û t des f a c t e u r s 
— A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
B â t i m e n t s d ' o u v r a g e 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t d e s f a c t e u r s 
R é m u n é r a t i o n des sa l a r i és 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n 
F e r m a g e s e t m é t a y a g e s 
I n t é r ê t s 
A u t r e s r e v e n u s 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n F o r m a t i o n d e c a p i t a l f i x e 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e 
Sons t i ge B a u t e n m i t A u s n a h m e d e r B o d e n v e r ­
b e s s e r u n g e n 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
F a h r z e u g e 
M a s c h i n e n u n d a n d e r e A u s r ü s t u n g s g ü t e r . 
N e t t o e r w e r b v o n r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e ­
nen A n l a g e g ü t e r n 
Sons t i ge 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
­ A b s c h r e i b u n g e n . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
— A b z u g s f ä h i g e M W S t au f A n l a g e g ü t e r 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( a u s s c h l . a b z u g s ­













­ 7 0 
0 

































































P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
B é t a i l 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s o u v r a g e s à l ' e x c e p t i o n de l ' a m é l i o r a ­
t i o n des t e r r e s 
A m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e é q u i p e m e n t 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b iens e x i s t a n t s r e p r o ­
d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— T V A d é d u c t i b l e s u r b iens de cap i ta l f ixe 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( s a n s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
^ 1 
vO 
CO Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 









United Kingdom ') 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Mio £ 































Rinder ohne Kälber 
Kälber Schweine 
Einhufer 









Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
























































































































2 051,2 1 816,6 
2 599,4 














Plantes oléagineuses herbacées 









Vin Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 2) 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 









Autres ' ) 
Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saa t - u n d P f l a n z g u t 5 ) 
F u t t e r m i t t e l 5) 
D ü n g e - u n d B o d e n v e r b e s s e r u n g s m i t t e l *) . 
P f l a n z e n s c h u t z - u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s -
m i t t e l s ) 
P h a r m a z e u t i s c h e P r o d u k t e 5) 
E n e r g i e 3 ) 
V i e h » ) 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g u n d 
R e p a r a t u r 5 ) 
D i e n s t l e i s t u n g e n 
S o n s t i g e 3 ) 
A n f a n g s - m i n u s E n d b e s t ä n d e 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t . . . . 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u M a r k t p r e i s e n 
+ S u b v e n t i o n e n 
— I n d i r e k t e S t e u e r n 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
• A b s c h r e i b u n g e n . 
A u s r ü s t u n g s g ü t e r 
B a u t e n . 
N e t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
N e t t o b e t r i e b s ü b e r s c h u ß 
P a c h t e n u n d H a l b p a c h t e n . . . . 
Z i n s e n 
Sons t i ge E i n k o m m e n 
5 9 , 8 
5 5 4 , 5 
1 4 2 , 4 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
8 3 , 6 
7 2 , 8 
1 8 6 , 8 
0 
9 3 , 5 
5 , 3 












6 2 , 9 
6 4 8 , 5 
1 7 1 , 4 
1 6 , 8 
2 7 , 2 
9 3 , 6 
7 8 , 3 
2 0 3 , 1 
0 
1 0 0 , 8 
— 5 , 5 












5 8 , 4 
6 1 5 , 6 
2 2 7 , 1 
1 8 , 0 
3 0 , 9 
1 0 3 , 5 
9 3 , 7 
2 1 8 , 3 
0 
1 0 6 , 1 
— 3 1 , 5 














1 8 , 8 
3 3 , 4 
1 1 2 , 9 
9 4 , 2 
2 3 7 , 3 
0 
1 1 2 , 3 
3 6 , 4 











1 4 7 5 , 2 
1 125 
Semences e t p l a n t s 5 ) 
A l i m e n t s d ' a n i m a u x 5 ) 
E n g r a i s e t a m e n d e m e n t s 5 ) 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 5) 
P r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s 5 ) 
E n e r g i e 5 ) 
B é t a i l 5 ) 
P e t i t m a t é r i e l ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n 5 ) 
Serv ices 5 ) 
A u t r e s 5 ) 
S tocks de d é b u t m o i n s s t o c k s f i na l s 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x d u m a r c h é 
+ S u b v e n t i o n s 
■— I m p ô t s i n d i r e c t s 
dont ; TVA réellement versée 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u c o û t des f a c t e u r s 
— A m o r t i s s e m e n t s 
B iens d ' é q u i p e m e n t 
B â t i m e n t s d ' o u v r a g e 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t d e s f a c t e u r s 
R é m u n é r a t i o n des s a l a r i é s 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n 
F e r m a g e s e t m é t a y a g e s 
I n t é r ê t s 
A u t r e s r e v e n u s 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n F o r m a t i o n d e c a p i t a l f i x e 
N e u a n p f l a n z u n g e n 
Vieh 
W i r t s c h a f t s g e b ä u d e 
Sons t i ge B a u t e n m i t A u s n a h m e d e r B o d e n v e r ­
b e s s e r u n g e n 
B o d e n v e r b e s s e r u n g e n 
F a h r z e u g e 
M a s c h i n e n u n d a n d e r e A u s r ü s t u n g s g ü t e r . 
N e t t o e r w e r b v o n r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e ­
nen A n l a g e g ü t e r n 
S o n s t i g e 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
— A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
— A b z u g s f ä h i g e M W S t auf A n l a g e g ü t e r . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( a u s s c h l . a b z u g s ­
f ä h i g e r M W S t ) 
P l a n t a t i o n s n o u v e l l e s 
Bétail 
B â t i m e n t s a g r i c o l e s 
A u t r e s o u v r a g e s à l ' e x c e p t i o n de l ' a m é l i o r a ­
t i o n des t e r r e s 
A m é l i o r a t i o n des t e r r e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e é q u i p e m e n t 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b iens e x i s t a n t s r e p r o ­
d u c t i b l e s de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s 
T V A d é d u c t i b l e ) 
— T V A d é d u c t i b l e s u r b iens de c a p i t a l f i x e 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( s a n s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
' ) C A M P . , z .B. 1972 : 1 .6 .1972­31.5.1973. 
3) E insch l . Raps, S e n f s a m e n , H e c k e n ­ u n d S c h a l e n o b s t . 
3) E insch l . e x p o r t i e r t e s Z u c h t v i e h u n d E x p o r t g e f l ü g e l . 
4) E insch l . Z i e g e n m i l c h u n d B r u t e i e r f ü r d e n E x p o r t . 
") A u s g a b e n . 
' ) C A M P . , p .ex. 1972 : 1 .6 .1972­31.5.1973. 
3) Y c o m p r i s g r a i n e s de c o l z a , de m o u t a r d e , ba ies e t f r u i t s à c o q u e . 
3) Y c o m p r i s a n i m a u x d ' é l e v a g e e x p o r t é s e t v o l a i l l e s p o u r l ' e x p o r t a t i o n . 
4) Y c o m p r i s l a i t de c h è v r e e t œufs à c o u v e r p o u r l ' e x p o r t a t i o n . 
3) Dépenses . 
v o 
o o 
Teit I : A. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 





in jeweiligen Preisen aux prix courants 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 






Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 






























































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières â tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 












Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut 
Futtermittel 











Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
­f­ Subventionen 
— Indirekte Steuern 
darunter : tatsächlich abgeführte MWSt 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebs Überschuß 












































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 
dont : TVA réellement versée 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploi tat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande­
nen Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
■ Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugs­
fähiger M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugs­
























Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris 
T V A déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A 
déductible) 
') Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. ι A l'exclusion de la formation de capital fixe de l 'hort icul ture, de l'élevage des animaux de fourrure et des 
pools d'uti l isation de matériel agricole. 
o 
IO 
Tell Ι ι A. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 





in Preisen von 1963 
Deutschland (BR) 
aux prix de 1963 




























Korb­ und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion *) 
Tiere 












Tierische Endproduktion '·) 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
— Subventionen5) 












































































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 









V i n ' ) 
Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 4) 
Animaux 
Bovins sans veaux Veaux 
Porcs 
Equidés 








Production animale finale ') 
Travaux agricoles à façon 
— Subventions 5) 
Production finale de l 'agriculture 
Saat­ und Pflanzgut*) 
Futtermittel 





Vieh ' ) 























































































































20 401 20 002 
Semences et plants *) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Béta i l ' ) 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 7) 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 


























































3 523 3 630 
•Plantations nouvelles Bétail 
Bâtiments agricoles *) 
Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
F o r m a t i o n brute de capital fixe 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
' ) Einschl. Sommermenggetreide. 
') Weinmost; einschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben. 
4) Vor Abzug des nicht produktweise zugeordneten Teils der Subventionen. 
5) Produktweise nicht zugerechnete Subventionen. 
*) Nur Importe (d.h. ohne Kosten des innerlandwirtschaftl ichen Austauschs). 
7) Einschl. Kosten des innerlandwirtschaftl ichen Austauschs für Saat­ und Pflanzgut, Vieh und pharmazeutische 
Produkte. 
*) Einschl. Bodenverbesserungen und Sonstige. 
') Y compris méteil. 
' ) Y compris mélanges de céréales d'été. 
3) Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût en vin dans les exploitations agricoles. 
*) Avant déduction de la par t ie des subventions non imputée par produits. 
'■') Subventions non imputées par produits. 
*) Importations seules (sans frais des échanges entre agriculteurs). 
7) Y compris frais des échanges entre agriculteurs pour semences, plants, bétail et produits pharmaceutiques. 
·) Y compris Amél iorat ion des terres et Autres. 
O 
CAJ 
Teil I : Α. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 





in Preisen von 1963 aux prix de 1963 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 















































































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes textiles 










Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux 












Production animale finale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 


















































































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 







Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
tion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Einschl. Wintermenggetreide. 
a) Einschl. Sommermenggetreide. 
') Y compris méteil. 
2) Y compris mélanges de céréales d'été. 
O 
Ln 
o Teil I : A. Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : A. Comptes de l'agriculture 





in Preisen von 1963 aux prix de 1963 





























Korb- und Flechtmaterialien 
Sonstige 
Sämereien 
Pflanzliche Endproduktion ') 
Tiere 












Tierische Endproduktion ') 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 
4- Indirekte Steuern ') 











































1 560 517 
31 600 































2 898 269 











1 736 144 
31 500 































3 061 834 











































3 079 558 










2 007 870 
33 800 































3 381 550 










2 036 797 
35 000 
































3 200 506 










2 134 788 
33 500 































3 343 897 










2 185 693 
34 600 































3 332 876 










2 205 314 
34 700 































3 413 644 











2 247 407 
34 700 































3 138 432 










2 357 988 
33 200 
5 529 620 
2 270 237 
5 599 420 


























Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale ') 
Animaux 












Production animale f inale ') 
Travaux agricoles à façon 
-1- Impôts indirects ' ) 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 










Vo r l e i s tungen insgesamt 








3 658 233 












1 006 79» 







1 069 691 
4 051 537 
49 625 
583 293 




1 086 895 







1 131 054 
4 237 740 




1 193 136 







1 223 687 







1 279 566 







1 326 821 
4 202 799 
I 
1 276 691 
4 322 729 
Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres3) 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j ou tée b r u t e aux p r i x du m a r c h é 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhande-
nen Anlagegütern 
Sonstige . 
















































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
tion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de t ransport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
F o r m a t i o n b r u t e de c a p i t a l f i x e 
') O h n e die p r o d u k t w e i s e zuzuordnenden i n d i r e k t e n S teuern . 
3) P roduk twe ise n ich t zugeo rdne te i n d i r e k t e S teue rn . 
3) Einschl. pharmazeutische Produkte. 
*) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerei. 
') Sans i m p ô t s ind i rec ts i m p u t a b l e s p a r p r o d u i t s . 
3) I m p ô t s ind i rec ts non impu tés pa r p rodu i ts * 
3) Y compris produits pharmaceutiques. 
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in Preisen von 1963 aux prix de 1963 
















T a b a k 
Hopfen 








Tafeloliven . ' 
Olivenöl 
Baumschulerzeugnisse 




T i e r e ' ) 












Tierische Endproduktion ') 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 


























































































































































































































































































































































































































Plantes oléagineuses herbacées 











Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale finale 
Animaux ') 












Production an imale finale ' ) 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agr icul ture ' ) 
Saat­ und Pflanzgut 5) 
Futtermittel 





V ieh ' ) 




Vorleistungen insgesamt4 ) 


































































































Semences et plants5) 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
Energie 
Bétail ' ) 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re to ta le 4 ) 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 

































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora­
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro­
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Menggetreide. 
') Einschl. eingeführtes Nutzvieh. 
3) Einschl. Bauernkäse. 
*) 1971 und 1972 : auf die Zehnerstelle gerundete Zahlen. 
■) Nur Importe. 
·) Nur eingeführtes Nutzvieh. 
') Mélanges de céréales. 
') Y compris bétail de rente importé. 
' ) Y compris fromage de ferme. 
4) 1971 et 1972 : chiffres arrondis à la dizaine. 
*) Importations seules. 
6) Seulement bétail de rente importé. 
© ­O 
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in Preisen von 1963 
Belgique/België 
aux prix de 1963 






































Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 







Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 












































































































































































































































































































































































































































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 




Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 






Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production finale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 





























































































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 














































































Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
t ion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
' ) Einschl. Wintermenggetreide. 
') Globale Veränderung des Viehbestandes, die nicht auf die Endproduktion nach Tierarten aufgeteilt ist. 
') Y compris méteil. 
') Variat ion globale du cheptel non répart ie sur la production finale suivant les espèces d'animaux. 
to 
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1965 1966 1970 M (1970­1972) 
Luxembourg 
in P r e i s e n v o n 1963 a u x p r i x d e 1963 
G e t r e i d e o h n e Reis 
W e i z e n 
R o g g e n 
G e r s t e 
H a l e r 
K ö r n e r m a i s 
Sons t iges 
R o h r e i s 
H ü l s e n f r ü c h t e 
H a c k f r ü c h t e 
K a r t o f f e l n 
Z u c k e r r ü b e n 
Sons t i ge 
H a n d e l s g e w ä c h s e 
Ölsaaten 
T e x t i l p f l a n z e n 
T a b a k 
H o p f e n 
Sons t i ge 
G e m ü s e 
T o m a t e n 
B l u m e n k o h l 
Obst 
Z i t r u s f r ü c h t e 
W e i n t r a u b e n 
W e i n 
T a f e l o l i v e n 
O l i v e n ö l 
B a u m s c h u l e r z e u g n i s s e 
K o r b ­ u n d F l e c h t m a t e r i a l i e n 
Sons t i ge 
S ä m e r e i e n 
P f l a n z l i c h e E n d p r o d u k t i o n 
T i e r e 
R i n d e r o h n e K ä l b e r 
K ä l b e r 
S c h w e i n e 
E i n h u f e r 
Schafe u n d Z i e g e n 
G e f l ü g e l 
Sons t i ge 
T i e r i s c h e Erzeugn isse 
M i l c h 
E ie r 
W o l l e 
Sons t i ge 
T i e r i s c h e E n d p r o d u k t i o n 
L o h n a r b e i t e n auf d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
E r z e u g e r s t u f e 

























































































































































































































C é r é a l e s sans r i z 
Blé 
Seig le 
O r g e 
A v o i n e 
M a ï s ­ g r a i n 
A u t r e s 
Paddy 
L é g u m e s secs 
P lan tes sa rc lées 
P o m m e s de t e r r e 
B e t t e r a v e s suc r i è res 
A u t r e s 
P lan tes i n d u s t r i e l l e s 
P lan tes o l é a g i n e u s e s h e r b a c é e s 
P lan tes t e x t i l e s 
Tabac 
H o u b l o n 
A u t r e s 
L é g u m e s f r a i s 
T o m a t e s 
C h o u x ­ H e u r s 
F r u i t s 
A g r u m e s 
Rais ins 
V i n 
O l i v e s de t a b l e 
H u i l e d ' o l i v e 
P lan t s de p é p i n i è r e s 
M a t i è r e s à t r esse r 
A u t r e s 
Semences 
P r o d u c t i o n v é g é t a l e f i n a l e 
A n i m a u x 
Bov ins sans v e a u x 
V e a u x 
Porcs 
Equ idés 
O v i n s e t c a p r i n s 
V o l a i l l e s 
A u t r e s 
P r o d u i t s a n i m a u x 
L a i t 
Œufs 
L a i n e 
A u t r e s 
P r o d u c t i o n a n i m a l e f i n a l e 
T r a v a u x a g r i c o l e s à f a ç o n 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e l ' a g r i c u l t u r e 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 





































































































1 323 1 388 
Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Services 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 




Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenver-
besserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge . . . . 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 








Autres ouvrages à l'exception 
t ion des terres 
Amél iorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
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in Preisen von 1963 aux prix de 1963 















































Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 

















































































































































Plantes oléagineuses herbacées 
Plantes texti les 










Olives de t ab l e 
Huile d'olive 
Plants de pépinières 
Matières à t resser 
Autres 
Semences 
Production végétale f inale 
Animaux 












Production animale f inale 
Travaux agricoles à façon 
Production f inale de l 'agriculture 
Saat- und Pflanzgut 
Fut termi t te l 

































Semences et plants 
Aliments d'animaux 
Engrais et amendements 




Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Services 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 








Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . 
















') Einschl. Dienstleistungen und Sonstige. 
806 878 











Autres ouvrages à l'exception de l 'améliora-
tion des terres 
Améliorat ion des terres 
Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants repro-
ductibles de capital fixe 
Autres 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e 
U i 
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Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie : . B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1964') 1965 ') 1966 ') 1967 ') 1968:- 1969 1970 : 1971 1972 Produit 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Deutschland (BR) 
Mio Eur 







Brennholz (Laub­ und Nadel­; 
Rohholz insgesamt. 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pllanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 

















23 6 17 
274 















































































275 — 7 

















­ 2 1 
3 
2 


































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
­f­ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 




(Erst­) Aufforstungen 20 
Gebäude 8 
Sonstige Bauten [ 19 
Fahrzeuge 2 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 3 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Format ion de capital f ixe 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) . 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger M W S t ) . 
— Abszugsfähige MWSt auf AnlagegUter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugsfähiger M W S t ) 
* Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. 











































































Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital f ixe 
Format ion nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
Années de campagn 
) Entre 1964 et 1967, 
e du 1.10 au 30.9. 
il y avait exemption de l ' impôt sur le chiffre d'affaires. 
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1963 1964 1965 1967 1969 1970 1972 P r o d u i t 
i n j e w e i l i g e n P r e i s e n u n d W e c h s e l k u r s e n 
I n d u s t r i e n a d e l h o l z . 
N a d e l l a n g h o l z 
N a d e l s c h i c h t h o l z 
I n d u s t r i e l a u b h o l z 
L a u b l a n g h o l z . 
L a u b s c h i c h t h o l z . 
B r e n n h o l z ( L a u b ­ u n d N a d e l ­ ) 
R o h h o l z i n s g e s a m t ' ) . . . 
L o h n a r b e i t e n au f d e r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n E r z e u g e r ­
s tu fe 
Sons t i ge P r o d u k t e 
E n d p r o d u k t i o n d e r F o r s t w i r t s c h a f t 2 ) 
Saa t ­ und P f l a n z g u t 
D ü n g e m i t t e l 
P f l anzenschu t z ­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
Ene rg i e 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g und R e p a r a t u r . 
Sons t ige 
H o l z au f d e m S t a m m 3) 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t . . . . 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u M a r k t p r e i s e n 
+ S u b v e n t i o n e n 
— I n d i r e k t e S t e u e r n 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
■ A b s c h r e i b u n g e n . 
A u s r ü s t u n g s g ü t e r 
B a u t e n . 
N e t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
N e t t o b e t r i e b s ü b e r s c h u ß 
Pach ten u n d H a l b p a c h t e n . . . . 
Z i n s e n 




























A n l a g e i n v e s t i t i o n e n 
(E rs t - ) A u f f o r s t u n g e n 
G e b ä u d e 
Sons t i ge B a u t e n 
F a h r z e u g e 
M a s c h i n e n u n d a n d e r e A u s r ü s t u n g s g ü t e r . . . . 
N e t t o e r w e r b v o n r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e n e n 
A n l a g e g ü t e r n 
Sons t i ge 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s f ä h i g e r 
M W S t ) 
— A b s c h r e i b u n g e n . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s f ä h i g e r 
M W S t ) 
— A b z u g s f ä h i g e M W S t a u f A n l a g e g ü t e r . . . . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( a u s s c h l . a b z u g s f ä h i g e r 
M W S t ) 
' ) E insch l . S o n s t i g e r P r o d u k t e . 
' ) 1963-1965 e insch l . V e r k ä u f e d e r S t a a t s - u n d G e m e i n d e f o r s t e n . 




























































































































































































































































































Bois d ' ceuv re e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois l o n g s r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' ceuv re e t d ' i n d u s t r i e feu i l l us 
Bois longs feu i l l us 
Bois de t r i t u r a t i o n f eu i l l u s 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f eu i l l us ) 
B o i s b r u t , t o t a l ' ) 
T r a v a u x f o r e s t i e r s à f a ç o n 
A u t r e s p r o d u i t s 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e l a s y l v i c u l t u r e 2) 
Semences e t p l a n t s 
Eng ra i s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
Ene rg i e 
Pe t i t m a t é r i e l ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n 
A u t r e s 
Bois su r p ied 3) 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x d u m a r c h é 
+ S u b v e n t i o n s 
— I m p ô t s i n d i r e c t s 
V a l e u r a j o u t é s b r u t e a u c o û t des f a c t e u r s 
— A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
B â t i m e n t s d ' o u v r a g e 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t des f a c t e u r s 
R é m u n é r a t i o n des sa l a r i és 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n 
Fe rmages e t m é t a y a g e s 
I n t é r ê t s 
A u t r e s revenus 
F o r m a t i o n d e c a p i t a l f i x e 
B o i s e m e n t (neu f ) 
B â t i m e n t s 
A u t r e s o u v r a g e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e é q u i p e m e n t 
A c q u i s i t i o n s ne t tes de b iens e x i s t a n t s r e p r o d u c t i b l e s 
de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
— A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
— T V A d é d u c t i b l e s u r b iens de c a p i t a l f i x e 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( s a n s T V A d é d u c ­
t i b l e ) 
' ) Y c o m p r i s A u t r e s p r o d u i t s . 
2) 1963-1965 : y c o m p r i s ven tes de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
3) 1963-1965 : ven tes de l ' a d m i n i s t r a t i o n des f o r ê t s 
des f o r ê t s d o m a n i a l e s e t c o m m u n a l e s , 
d o m a n i a l e s e t c o m m u n a l e s . 
O 
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Produkt 1964 1965 1966 1967 1968 1971 1972 prov. Produit 
Italia * 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 






Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ') . 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte ') 
+ Indirekte Steuern a) 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Subventionen 
­ Indirekte Steuer 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 
























Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
* Wirtschaftsjahre vom 1.4. - 31.3. 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern. 









































































































































34 Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
33 Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
74 Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
65 Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
166 Bois brut, tota l ') 
Travaux forestiers à façon 
2 Autres produits ') 
3 -f- Impôts indirects 2) 
171 Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
24 Consommation intermédiaire tota le 
147 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
4- Subventions 
3 — Impôts indirects 
145 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
6 — Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductible 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
* Années de campagne du 1.4. au 31.3. 
') A l'exclusion des impôts indirects imputables par produits. 
2) Impôts indirects non imputés aux différents produits. 
Tei l I : Β. Forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung Part ie I : B. Comptes de la sylviculture 
1963 1966 1967 1968 1969 Produit 








Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe ') 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . 
Subventionen 
• Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 








































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i turat ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bots brut, tota l 
Travaux forestiers à façon ') 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér iel ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugsfähiger 
M W S t ) 





















Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibl 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
F o r m a t i o n nette de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital f ixe (sans T V A déduc­
tible) 
') Uniquement la main-d'œuvre des boisements neufs. 
SJ 
Tei l I : Β. Forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung Par t ie I : B. Comptes de ia sylviculture 
1963 1965 1967 1970 1971 1972 Produit 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Luxembourg * 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
.ohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 































Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern . . . . 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugsfähiger 
M W S t ) 
* Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. 



















































































































Mio Eur ') 
0,8 0,7 0,1 














0,6 0,5 0,1 

































0 , 0 + 






















































































0 , 0 + 
0,1 







2 , 6 
1.4 
1,2 
Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 
















Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes d biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
* Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
') Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ici à une décimale. 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1965 1967 1968 1970 1971 1972 
in jeweil igen Preisen und Wechselkursen 
Danmark 
Mio Eur 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
­f­ Subventionen . 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 










Boîs d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut , tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) . . 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugsfähiger 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
M Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
1963 1964') 1965 ') 1966 ') 1967 ') 1971 Produit 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Deutschland (BR) 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
















































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i turat ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér iel ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestitionen Format ion de capital f ixe 




Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 

























































Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe 
* Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. 
') Für die Zeit von 1964 bis 1967 bestand Umsatzsteuerbefreiung. 
* Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
') Entre 1964 et 1967, il y avait exemption de l ' impôt sur le chiffre d'affaires. 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1964 1965 1970 1972 Produit 
France 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ') . 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft3 ) 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Holz auf dem Stamm 3) 
Vorleistungen insgesamt 


































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, to ta l ') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production f inale de la sylviculture3) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér iel ; entretien et réparation 
Autres 
Bois sur pied 3) 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 







Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Einschl. Sonstiger Produkte. 
3) 1963­1965 einschl. Verkäufe der Staats­ und Gemeindeforsten. 
3) 1963­1965 Verkäufe der Staats­ und Gemeindeforsten. 
') Y compris Autres produits. 
3) 1963­1965 ; y compris ventes de l 'administration des forêts domaniales et communales. 
3) 1963­1965 : ventes de l 'administration des forêts domaniales et communales. 
Κ 
SJ Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 








Industrielau b holz 
Laublangholz. 
Laubschichtholz . 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ') . 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte ') 
+ Indirekte Steuern 3) . . . . 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i turat ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total <) 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits ') 
4­ Impôts indirects 3) 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér iel ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 






Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 








Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe 
* Wirtschaftsjahre vom 1.4.­31.3. 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern. 
2) Produktweise nicht zugeordnete indirekte Steuern. 
* Années de campagne du 1.4 au 31.3. 
') A l'exclusion des impôts indirects imputables par produits. 
2) Impôts indirects non imputés aux différents produits. 
Tei l I : Β. Forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung Part ie I : B. Comptes de la sylviculture 
1963 1967 1968 1969 1972 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Belgique/België 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe ') 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
















































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon ') 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 













Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe 
') Nur Löhne für Erstaufforstungen. ') Uniquement la main-d'œuvre des boisements neufs. 
S 
& Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1964 1967 1970 1971 1972 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Luxembourg 







Brennholz (Laub­ und Nadel­' 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
























































2 , 5 
0 , 0 + 



































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i turat ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 



































































Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital fixe 
* Wirtschaftsjahre vom 1.10.-30.9. 
') Abweichend von der Darstellung für die anderen Länder konnte hier auf eine Dezimale nicht verzichtet 
werden. 
* Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
') Par dérogation à la présentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer ¡ci à une décimale 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1964 1965 Produit 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Danmark 







Brennholz (Laub­ und Nadel­' 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 











Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i turat ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
C o n s o m m a t i o n in termédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter , 







Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe 
CAJ 
O 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1964' 1965 ' ) 1966' ) 1967' ) 1968 1969 1970 1971 1972 
In jeweiligen Preisen 
Deutschland (BR) 
Mio D M 







Brennholz (Laub­und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten aul der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
4­ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 



























(Erst­) Aufforstungen 81 
Gebäude 33 
Sonstige Bauten 74 
Fahrzeuge 8 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 12 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 2 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugs fäh iger 
M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
* Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. 


























































































































































































































































Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois b r u t , t o t a l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér iel ; entretien et réparat ion 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur a jou tée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 




V a l e u r a j o u t é e n e t t e au c o û t des f a c t e u r s 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 











Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris T V A 
déduc t ib le ) 
■—■ Amortissements 
F o r m a t i o n ne t te de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
* Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
') Entre 1964 et 1967, il y avait exemption de l ' impôt sur le chiffre d'affaires. 
Tell I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 





Industr ie laubholz . 
Laublangholz. 
Laubschichtholz . 




Mio Ffr aux prix courants 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ' ) . . . 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 2) 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Holz auf dem Stamm 3) 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
4­ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 
































Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abschreibungen 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 110 
') Einschl. Sonstiger Produkte. 
') 1963­1965 einschl. Verkäufe der Staats­ und Gemeindeforsten. 
























































































































































































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l ') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production f inale de la sylviculture a) 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Autres 
Bois sur pied 3) 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
In térê ts 
Autres revenus 











Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital f ixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A déduc­
t ible) 
') Y compris Autres produits. a) 1963­1965 : y compris ventes de l 'administration des forêts domaniales et communales. 3) 1963­1965 : ventes de l 'administration des forêts domaniales et communales. 
rO 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
1963 1964 1965 







Brennholz (Laub­ und Nadel­] 
Rohholz insgesamt ') . 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte ') 
4­ Indirekte Steuern 2) . . . . 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 

























Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
• Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
* Wirtschaftsjahre vom 1.4.­31.3. 















































































































































aux prix courants 
21 372 Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
20 787 Bois longs résineux 
585 Bois de t r i turat ion résineux 
46 618 Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
40 825 Bois longs feuillus 
5 793 Bois de t r i turat ion feuillus 
37 060 Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l ') 
Travaux forestiers à façon 
1 387 Autres produits ') 
1 600 + Impôts indirects 2) 
108 037 Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
15 183 Consommation intermédia i re tota le 
92 854 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
1 600 ■— Impôts indirects 
91 254 Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 
4 000 — Amortissements 
Biens d'équipement 
Bâtiments d'ouvrage 
Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Formation nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
* Années de campagne du 1.4. au 31.3. 
') A l'exclusion des impôts indirects imputables par produits. 2) Impôts indirects non imputés aux différents produits. 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 












Mio Fb aux prix courants 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stufe ') 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur , 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen . 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 





























































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bots d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon ') 
Autres produits 
Production f inale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
4­ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploi tat ion 










Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abschreibungen. 
Nettoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvestit ionen (ausschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 



















































') Uniquement la 
—90 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Formation nette de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
Format ion nette de capital f ixe (sans T V A déduc­
t ible) 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
P r o d u k t 1963 1964 1965 1966 1969 1970 1971 1972 
in j e w e i l i g e n P r e i s e n 
Luxembourg * 
I n d u s t r i e n a d e l h o l z . 
N a d e l l a n g h o l z 
N a d e l s c h i c h t h o l z 
I n d u s t r i e l a u b h o l z 
L a u b l a n g h o l z . 
L a u b s c h i c h t h o l z . 
B r e n n h o l z ( L a u b ­ u n d N a d e l ­ ) 
R o h h o l z i n s g e s a m t 
L o h n a r b e i t e n au f d e r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n E r z e u g e r ­
s tu fe 
Sons t i ge P r o d u k t e 
E n d p r o d u k t i o n d e r F o r s t w i r t s c h a f t 
S a a t ­ u n d P f l a n z g u t 
D ü n g e m i t t e l 
P f l a n z e n s c h u t z ­ u n d S c h ä d l i n g s b e k ä m p f u n g s m i t t e l 
E n e r g i e 
M a t e r i a l u n d G e r ä t e ; U n t e r h a l t u n g u n d R e p a r a t u r , 
Sons t i ge 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u M a r k t p r e i s e n . 
­f­ S u b v e n t i o n e n 
—■ I n d i r e k t e S t e u e r n 
B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
— A b s c h r e i b u n g e n . 
A u s r ü s t u n g s g ü t e r 
B a u t e n . 
N e t t o w e r t s c h ö p f u n g z u F a k t o r k o s t e n 
E i n k o m m e n aus u n s e l b s t ä n d i g e r A r b e i t 
N e t t o b e t r i e b s ü b e r s c h u ß 
P a c h t e n u n d H a l b p a c h t e n . . . . 
Z i n s e n 































































































































































































































Bois d ' c e u v r e e t d ' i n d u s t r i e r é s i n e u x 
Bois l ongs r é s i n e u x 
Bois de t r i t u r a t i o n r é s i n e u x 
Bois d ' c e u v r e e t d ' i n d u s t r i e f eu i l l u s 
Bois l o n g s feu i l l us 
Bois de t r i t u r a t i o n feu i l l us 
Bois de c h a u f f a g e ( r é s i n e u x e t f eu i l l us ) 
B o i s b r u t , t o t a l 
T r a v a u x f o r e s t i e r s à f a ç o n 
A u t r e s p r o d u i t s 
P r o d u c t i o n f i n a l e d e l a s y l v i c u l t u r e 
Semences e t p l a n t s 
E n g r a i s 
P r o d u i t s de p r o t e c t i o n de c u l t u r e s 
E n e r g i e 
P e t i t m a t é r i e l ; e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n 
A u t r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u x p r i x d u m a r c h é 
+ S u b v e n t i o n s 
— I m p ô t s i n d i r e c t s 
V a l e u r a j o u t é e b r u t e a u c o û t d e s f a c t e u r s 
■— A m o r t i s s e m e n t s 
Biens d ' é q u i p e m e n t 
B â t i m e n t s d ' o u v r a g e 
V a l e u r a j o u t é e n e t t e a u c o û t d e s f a c t e u r s 
R é m u n é r a t i o n des s a l a r i é s 
E x c é d e n t n e t d ' e x p l o i t a t i o n 
F e r m a g e s e t m é t a y a g e s 
I n t é r ê t s 
A u t r e s r e v e n u s 
A n l a g e i n v e s t i t i o n e n F o r m a t i o n d e c a p i t a l f i x e 
(E rs t ­ ) A u f f o r s t u n g e n 
G e b ä u d e 
Sons t i ge B a u t e n 
F a h r z e u g e 
M a s c h i n e n u n d a n d e r e A u s r ü s t u n g s g ü t e r . . . . 
N e t t o e r w e r b v o n r e p r o d u z i e r b a r e n v o r h a n d e n e n 
A n l a g e g ü t e r n 
Sons t i ge 
B r u t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s f ä h i g e r 
M W S t ) 
■ A b s c h r e i b u n g e n . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( e i n s c h l . a b z u g s f ä h i g e r 
M W S t ) 
— A b z u g s f ä h i g e M W S t auf A n l a g e g ü t e r . . . . 
N e t t o a n l a g e i n v e s t i t i o n e n ( a u s s c h l . a b z u g s f ä h i g e r 
M W S t ) . . 







































9 9 8 13 
* A n n é e s de c a m p a g n e d u 1.10 au 30.9 
B o i s e m e n t (neu f ) 
B â t i m e n t s 
A u t r e s o u v r a g e s 
M a t é r i e l de t r a n s p o r t 
M a c h i n e s e t a u t r e é q u i p e m e n t 
A c q u i s i t i o n s n e t t e s de b iens e x i s t a n t s r e p r o d u c t i b l e s 
de c a p i t a l f i x e 
A u t r e s 
F o r m a t i o n b r u t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
— A m o r t i s s e m e n t s 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( y c o m p r i s T V A 
d é d u c t i b l e ) 
— T V A d é d u c t i b l e s u r b iens de c a p i t a l f i x e 
F o r m a t i o n n e t t e d e c a p i t a l f i x e ( s a n s T V A d é d u c ­
t i b l e ) 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Produit 
in jeweil igen Preisen 
Danmark 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
— Indirekte Steuern 




Nettowertschöpfung zu Faktorkosten . 
Einkommen aus unselbständiger Arbei t 
Nettobetriebsüberschuß 























Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, to ta l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
+ Subventions 
— Impôts indirects 




Valeur ajoutée nette au coût des facteurs 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitat ion 
Fermages et métayages 
Intérêts 
Autres revenus 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen 
Anlagegütern 
Sonstige 
Bruttoanlageinvestit ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
• Abschreibungen. 
Nettoanlageinvesti t ionen (einschl. abzugsfähiger 
M W S t ) 
— Abzugsfähige MWSt auf Anlagegüter . . . . 
Nettoanlageinvesti t ionen (ausseht, abzugsfähiger 




Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe (y compris T V A 
déductible) 
— Amortissements 
Format ion nette de capital fixe (y compris T V A 
déductible) 
— TVA déductible sur biens de capital fixe 
ormat ion nette de capital fixe (sans T V A déduc­
tible) 
O J Teil I : B. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 








in Preisen von 1963 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger-
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflan gut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 






























































































aux prix de 1963 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers ά façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 


























































Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
* Wirtschaftsjahre vom 1.10.-30.9. 
') Für die Zeit von 1964 bis 1967 bestand Umsatzsteuerbefreiung. 
* Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
') Entre 1964 et 1967, il y avait exemption de l ' impôt sur le chiffre d'affaires. 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
1964 1965 1967 1968 1969 1972 
France 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt ') 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft ' ) . . . . 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Holz auf dem Stamm 3) 
Vorleistungen insgesamt . . . . 




























































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i turat ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l ') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture ') 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Autres 
Bois sur pied a) 
Consommation intermédia i re tota le 






Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 








Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe 
') Einschl. sonstiger Produkte. 
' ) 1963­1965 einschl. Verkäufe der Staats­ und Gemeindeforsten. 
a) 1963­1965 Verkäufe der Staats­ und Gemeindeforsten. 
') Y compris autres produits. 
2) 1963­1965 : y compris ventes de l 'administration des forêts domaniales et communales. 





Tel l Ι ί Β. For í twlr t ichof t l lehe Gesamtrechnung Par t ie I : B. Comptes de la sylviculture 












Brennholz (Laub- und Nadol-) 
Rohholz insgesamt ') . 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger-
stufe 
Sonstige Produkte ') 
+ Indirekte Steuern 2) . . . . 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 


































































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, to ta l ') 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits ') 
+ Impôts indirects1) 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 






Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 








Matériel de t ransport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
* Wirtschaftsjahre vom 1.4.-31.3. 
') Ohne die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern. 
2) Produktweise nicht zugeordnete indirekte Steuern. 
* Années de campagne du 1.4 au 31.3. 
') A l'exclusion des impôts indirects imputables par produits. 
2) Impôts indirects non imputés aux différents produits. 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 
Belgique/België 







Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe ') 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 






















































































































Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut , tota l 
Travaux forestiers à façon ') 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparat ion 
Autres 
Consommation intermédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 































Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital f ixe 
') Nur Löhne für Erstaufforstungen. ') Uniquement la main­d'œuvre des boisements neufs. 
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in Preisen von 1963 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeuger­
stuie 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt . . . . 

































































































































































aux prix de 1963 
Bois d'oeuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i turat ion résineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut, tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation intermédiaire tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 





Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 
















Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Format ion brute de capital fixe 
Wirtschaftsjahre vom 1.10.­30.9. Années de campagne du 1.10 au 30.9. 
Teil I : Β. Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : B. Comptes de la sylviculture 
Produkt 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Produit 






in Preisen von 1963 
Danmark 
Mio DKr 
Brennholz (Laub­ und Nadel­) 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftl ichen Erzeuger­
stufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktion der Forstwirtschaft 
Saat­ und Pflanzgut 
Düngemittel 
Pflanzenschutz­ und Schädlingsbekämpfungsmittel 
Energie 
Material und Geräte; Unterhaltung und Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insgesamt 








aux prix de 1963 
15 
103 
Bois d'ceuvre et d'industrie résineux 
Bois longs résineux 
Bois de t r i tu ra t ion résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de t r i tu ra t ion feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Bois brut , tota l 
Travaux forestiers à façon 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit matér ie l ; entretien et réparation 
Autres 
Consommation in termédia i re tota le 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Anlageinvestit ionen Format ion de capital f ixe 
(Erst­) Aufforstungen 
Gebäude 
Sonstige Bauten Fahrzeuge 
Maschinen und andere Ausrüstungsgüter . . . . 







Matériel de transport 
Machines et autre équipement 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles 
de capital fixe 
Autres 








Mit diesem Heft wird die Veröffentlichung der im vergangenen Jahr in diese Reihe übernommenen Angaben 
über Durchschnittserlöse fortgesetzt. Grundsätzliche Bemerkungen zum Aussagewert von Durchschnitts-
erlösen finden sich in den „Agrarstatistischen Hausmitteilungen" des EUROSTAT von 1971 (Sonderheft 12/1971, 
Durchschnittserlöse 1963-1970). Auf eine Veröffentlichung von Durchschnittserlösen für die neuen Beitritts-
länder wird in diesem Jahre aus Gründen, die in den Vorbemerkungen zu Teil I dargelegt sind, verzichtet. 
Remarques préliminaires 
Ce fascicule poursuit la publication des données sur les valeurs unitaires qui étaient reprises l'année passée 
dans cette série. On trouve des observations fondamentales au sujet de la signification de ces valeurs unitaires 
dans la série «Informations internes de la statistique agricole» de l'EUROSTAT de 1971 (numéro spécial 
12/1971, valeurs unitaires 1963-1970). Pour les raisons exposées dans les remarques préliminaires de la partie I, 
on a renoncé cette année à publier les valeurs unitaires pour les nouveaux pays adhérents. 
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f 000 k? 
Luxembourg 
Fix Eur 










































































































































































































































































































































































































'} Italien : Weichweizen und Hartweizen; andere Länder : nur Weichweizen. 
2) Einschl. Wintermenggetreide. 
3) Nur Roggen. 
*) Einschl. Sommermenggetreide. 



















































') Italie : blé tendre et blé dur ; autres pays : blé tendre seulement. 
2) Y compris méteil. 
3) Seigle seulement. 
*) Y compris mélanges de céréales d'été. 
s) Avoine seulement. 
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Tell II : Durchschnittserlöse Partie II : Valeurs unitaires 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 000 kg 
Luxembourg 
Fix Eur 


















































































































































































































































































































') Einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht und getrocknete Wein-
trauben. 
') Pro hl. 
') Y compris raisins à vinifier consommés comme raisins de table et raisins 
secs. 
a) Par hl. 
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') Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56 %) umgerechnete 
,,kg net sur pìed"-Notierungen. 
2) Einschl. Kälber. 
3) Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 7 8 % ) umgerechnete 
„ k g net sur pied"-Not¡erungen. 
4) Pro 10 hl. 
') Série établie à part i r de cotations «au kg net sur pied» à l'aide d'un 
coefficient (rendement 56 % ) . 
2) Y compris les veaux. 
3) Série établie à part i r de cotations «au kg net sur pied» à l'aide d'un 
coefficient (rendement 78 % ) . 
4) Par 10 hl. 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Α. N a c h Jahrgängen ') 
1959­1960 „Agrarstat ist ische M i t t e i l u n g e n ' " ) , ab 1961 
„Agrars ta t is t i k" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année ') 
1959­60 « Informat ions de la statist ique agricole » ') , 
à pa r t i r de 1961 «Stat is t ique agr ico le» 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen für Zucker. 
Versorgungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Acker land. Futter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 







Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz et des brisures. Bilans d'approvision­
nement du sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Uti l isat ion des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits. Cultures sous abr i 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t . Production et bilans 
d'oeufs 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Annuai re de Stat ist ique Agr icole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­ und Obst­
ar ten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und Forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d 'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de pr ix 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t . Production et bilans 
d'oeufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, prix, membres d'équipage, f lot te 
Effectifs du bétai l . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Uti l isat ion des terres. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
Annuai re de Statist ique Agricole 
1973 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für Fett und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für We in . 
Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. 
Land­ und Forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse. Preise und Preisindices 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de pr ix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilans d'approvision­
nement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement pour 
l'ensemble des légumes et des frui ts. Bilans d 'approvi­
sionnement du marché de quelques espèces de légumes et 
de fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans 
d'approvisionnement d'autres produits végétaux. 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de pr ix 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe Heft 5/1968 bzw. 11/1968 „Agrarstat is t ik" . 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule ne 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n"' 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agr icole». 
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Agrarstotistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrars ta t is t ik " (grüne Reihe) 2) 
«Statistique agricole» (série verte)2) 






Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 





Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schiepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 








Wachstumsnoten Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung Gemüseerzeugung 










































Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
2/1961 Potentiel de tract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Uti l isat ion des terres et production végétale 
Util isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : — Getreide: Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 


































































































































Effectifs du bétail et production an imale 
Effectifs du bétail 
Production et uti l isation du lait *) 
Production de viande 3) 
Production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindizes 
Preise landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
5 | 5 | 10 | 
2/1965; 4/1969 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la product. J) 
Indices des prix des moyens de product. 





Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 








4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 
8 | 8 | | 2 ; 11 ! 6 I 5 | | 2 | 



















Comptes de l'agriculture et de la syl­
viculture. Valeurs unitaires. 
I Economie forestière 
Pêche 
| Débarquements, pr ix, équipage, f lotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Util isation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regional­
stat ist iken" aufgeführt. 
a) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstat i ­
stischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
3) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
') Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n ' 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
') Données mensuelles paraissant dans le «Bul let in Général de Statistiques». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Lit. 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statistik (violett) 
deutsch f französisch \ italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch } italienisch \ nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­
gen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch 'violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch { französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) 
(1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H —■ Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ­ CST (rot) (1971) 




Außenhandel : Länderverzeichnis· N C P 
(rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 




Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien { néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand j français j italien j néerlandais! 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand } français / italien / néerlandais} 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire 
(violet) 
allemand f français f italien ¡ néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
altemand f français / italien / néerlandais ( 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Statistique Commerce extérieur 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica­
tion annuelle (jan.­déc.) (1971) 
allemand j français 
Volume A — 
Volume B — 
Volume C — 
Volume D — 
Volume E — 
Volume F — 
Volume G — 
Volume H — 
Volume I — 
Volume J — 




Matières plastiques, cuir 





Fonte, fer et acier 
Autres métaux communs 
Machines, appareils 
Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux ana­
lytiques ­ CST (rouge) (1971) 




Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 































































































































5 1 , — 700 
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese \ italiano \ olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano / olandese } inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano { olandese { inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro o acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenc la tura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco j francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese [ italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e statistiek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Du/ts / Frans f Italiaans / Nederlands } Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits J Frans } Italiaans / Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen 
( N i m e x e ) (rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits i Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Analytische tabellen CST Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarli jkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Du/ts / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans \ Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French f Italian / Dutch j English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian j Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German j French ¡ Italian } Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red); 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomenclature ­
N C P (red) 
German / French } Italian f Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Übersee ische Assoz i ie r te : Rück bl i k-
kendes Jah rbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959-1966) - Per Land 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste.Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Übersee ische Assoz i ie r te : Rück b l i k -
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder-
ländisch j englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Übersee ische Assoz i ie r te : Rückb l ik -
kend es Jahrbuch des Außenhande ls 
de r A A S M (1969-1970) (olivgrün) 
deutsch i französisch j italienisch j nieder-
ländisch I engtisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Stat is t isches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch f französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stah l (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
¡m Abonnement eingeschlossen) 
Soz ia l s ta t i s t i k (gelb) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch: oder : deutsch } französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e ré -
t r ospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand j français f italien / néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo-
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e ré-
t r ospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais } 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e ré -
t r ospec t i f du c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français J italien } néerlandais \ 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e Sta-
t i s t i q u e des A O M (vert-olive) 
français 
Sta t i s t i ques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand \ français ( italien / néerlandais j 
anglais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t iques indus t r ie l les (bleu) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idé ru rg ie (bleu) 
allemand / français / italien } néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t iques sociales (jaune) 
allemand / français j italien / néerlandais: 
ou : allemand ¡ français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
S ta t i s t i que ag r i co le (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t iques des T r a n s p o r t s (cramoisi) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
(Mauri tania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco \ francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare 
A O M (verde oliva) 
francese 
Annuar io statistico degli 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco I francese / italiano / olandese } inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco j francese / italiano f olandese o : tedesco } 
francese 
6 numeri al l 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mau retan ¡ë, Mali, Boven-Volta. Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af r ika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans ( Italiaans / Nederlands j Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Du/ts / Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 




Duits f Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans ¡ Nederlands of : Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits } Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German j French / Italian / Dutch / English 
(Mauri tania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch } English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French j Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Stat ist ical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German j French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian \ Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tural Statistics (green) 
German f French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German } French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch l französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text und einem Tabellenteil 
Einzel heft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe­
bung über die Struktur und Ver te i ­
lung der Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebungsbezirken" 
Je Heft 
Al lgemeine Statist ik : Sonder rei he 
„Die Input-Output-Tabel len 1965" 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 




deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine Systematik der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch ¡ 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch j französisch J italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch j italienisch f nieder-
ländisch 
Harnionis ier te Nomenk la tur für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 -f-
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets fami l iaux» (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand \ français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la ré­
part i t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
(violet) 
français + /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien j néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ional 
(CST) (rouge) 
allemand } français \ italien ( néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) édition 1968 
allemand \ français f italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays d e l a C E E ( N I M E X E ) ( r o u g e ) 
allemand, français* italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 4* sup-
plément 1970 + 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 









4 , — 
4 , — 
6 0 , — 
6 0 , — 





































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H È T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci fami ­
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statìstiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale «indagine di 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale «Tavo le 
Input -Output 1965» (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale «Sistema 
europeo di conti economici in tegra t i» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenc la tura uniforme delle merci per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco j francese / italiano J olandese 
la 
Nomencla tura a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 4- supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tu bel lengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans 4- de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input-
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling Ín de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans ¡ Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de 
ternaçionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goed er en nomenclatuur voor 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Du/ts, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 4- supplement 
1970 4- 1971 4- 1972 
Enge/s (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German ¡ French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icul tural Statistics Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French 4- the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomencla ture of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification 
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian J Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French ¡ Italian j Dutch 
Harmon ized Nomencla ture for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue 4- supplement 1970 4- 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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Wichtige Ergebnisse der 
Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung 
des EUROSTAT - 1972 
— Dr. D i rk Manegold, Inst i tut für landwirtschaft l iche 
Marktforschung der Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Braunschweig-Völkenrode * — 
Die Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung des EUROSTAT für 
das Kalenderjahr 1972 enthält — wie in den Vorjahren stark 
untergl iedert — die neuesten Angaben über das wir tschaft-
liche Gesamtergebnis des Produktionsbereichs Landwirtschaft 
in der Gemeinschaft. Während damit für die alten Mitgl ied-
staaten bereits f rüher veröffentl ichte Zahlenreihen kor r ig ie r t 
und fortgesetzt werden, ist die Gesamtrechnung zum ersten 
Mal auch auf die neuen Mitgl iedstaaten ausgedehnt worden. 
Im letzteren Falle sind die Angaben aber noch so lückenhaft 
und nur bedingt mi t denen für die anderen Länder vergleichbar, 
daß es sich empfiehlt, die Ergebnisse für die alten und die 
neuen Mitgl iedstaaten gesondert zu betrachten. 
ENTWICKLUNGEN IN DER 
SECHSERGEMEINSCHAFT 
Die Endproduktion der Landwirtschaft 
In der Sechsergemeinschaft (EUR-6) erreichte die Endproduk-
t ion (in jeweil igen Preisen und Wechselkursen) der Land-
wirtschaft ' ) 1972 rd . 45 Mrd Eur ' ) und verzeichnete gegenüber 
dem Vor jahr mi t einem Anstieg von 1 2 % die bei wei tem 
höchste jährl iche Zuwachsrate seit 1963 (vgl. Übersicht 1). 
Zu dieser Steigerung t rugen vor allem die tierischen 
Erzeugnisse bei, deren Endproduktionswert mi t rd . 1 5 % , d.h. 
mi t dem Dreifachen des langjährigen Durchschnitts ( 0 1963-
1965 bis 0 1970-1972), zunahm. Die pflanzliche Endprodukt ion, 
deren Ante i l am Produkt ionswert der Landwirtschaft insge-
samt etwa zwei Fünftel ausmacht, w a r dagegen weniger 
spektakulär gestiegen : + 6,3 % gegenüber dem langjährigen 
Durchschnitt von 5,0 %. 
Der Anstieg der Produktionswerte beruhte 1972 allerdings 
nur zum geringeren Teil auf einem Anstieg der Produktions-
mengen. Das Volumen 3) der tierischen Endproduktion erhöhte 
sich nur um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr, während das der 
pflanzlichen Endprodukt ion sogar um 3,9 % zurückging und 
dadurch auch das Gesamtvolumen der Endproduktion unter 
den Vorjahresstand drückte (— 0,2 % ) . 
Die hohen Wertsteigerungen sind also praktisch ausschließlich 
die Folge der „P re i ss te i ge rungen" ) bei pflanzlichen ( + 10,6%) 
und tierischen ( + 12,5 %) Produkten. 
Darüber hinaus haben Wechselkursänderungen die in Eur 
ausgewiesenen Endproduktionswerte beeinflußt. Das Ausmaß 
dieser Wechselkurseffekte in den Veränderungen al ler in Eur 
angegebenen Wer tbe t räge entspricht für einzelne Länder 
genau der prozentualen Kursänderung der betreffenden 
Währung gegenüber der Rechnungseinheit Eur. Bei der 
Zusammenfassung der Wer tangaben mehrerer Länder kann 
der Wechselkurseffekt für das jeweil ige Aggregat als 
gewogener Durchschnitt berechnet werden. Im Hinbl ick auf 
die Wer ten tw ick lung der pflanzlichen und tierischen End-
produkt ion in der Gemeinschaft ergaben sich somit für 1972 
gegenüber 1971 wegen der Änderungen der Durchschnitts-
kurse von deutscher Mark ( + 4,47 % ) , italienischer Lira 
(— 0,97%) und den Währungen der drei Benelux-Staaten 
( + 2,68%) Wechselkurseffekte in Höhe von + 0 , 7 7 % für 
die pflanzliche bzw. + 1,65 % für die tierische Endprodukt ion. 
Zu r besseren Beurteilung der bisher genannten Globalzahlen 
ist es notwendig, nach Produkten und Ländern zu differenzie-
ren. 
Endproduktion an pflanzlichen Erzeugnissen 
Die Getreideernte der Gemeinschaft (EUR-6) hatte 1972 knapp 
80 Mio t (1971 : 77 Mio t) erreicht und bei praktisch unverän-
der ter Gesamtanbaufläche (rund 21 Mio ha) allein infolge 
eines höheren Durchschnittsertrages um 2 , 9 % über der des 
Vorjahres gelegen ( 1 9 7 1 : + 14 ,4%) . Überdurchschnitt l ich 
war bei unveränderter Anbaufläche der Erntezuwachs bei 
Gerste ( + 11,0 %) und Weizen ( + 4,5 % ) ausgefallen, während 
die Roggen- und Haferernte bei fortgesetzt eingeschränkter 
Anbaufläche unter der des Vorjahres geblieben war (— 4,0 
bzw. — 5,6 % ) . Bei Mais hatte sich aus Flächenausweitung 
( + 7 ,4%) und Ertragsrückgang (— 10,0%) eine gegenüber 
1971 um 0,5 Mio t (— 3,7 % ) geringere Ernte ergeben, so daß 
der bisherige, steil aufwärtsgerichtete Trend unterbrochen 
wurde. 
Der Anstieg der Getreideprodukt ion um insgesamt 2,25 Mio t 
beruhte indessen ausschließlich auf Produktionssteigerungen 
in Frankreich ( + 3,42 Mio t ) , wo mit 40,5 Mio t zum ersten 
Male seit Bestehen des Gemeinsamen Marktes mehr als die 
Hälfte der innergemeinschaftlichen Getreideernte eingebracht 
wurde. Dabei hatte die Maiserzeugung — seit 1968 mi t jähr-
lichen Zuwachsraten um 15 % expandierend und 1972 etwa 
ein Fünftel der französischen Getreidefläche erreichend — 
durch ungünstige klimatische Bedingungen (Herbststürme) 
außergewöhnlich starke Ertragseinbußen (— 2 0 % ) zu ver-
zeichnen gehabt. Insgesamt überwog dann aber der Einfluß 
der — bei nur wenig veränderten Anbauflächen — hohen 
Erträge bei Weizen und Gerste, die mit 46 bzw. 39 dt /ha rund 
17 % über denen des Vorjahres lagen. 
Die übrigen Länder der Gemeinschaft hatten mit Ausnahme 
Belgiens ( + 1,8%) Produktionseinbußen er l i t ten, die im Falle 
der Niederlande durch das Zusammentreffen rückläufiger 
Anbauflächen und unterdurchschnitt l icher Erträge sogar 12 % 
gegenüber dem Vor jahr (— 0,18 Mio t) erreichten. Während 
in Italien ein geringfügiger Anstieg des Durchschnittsertrages 
den Rückgang der Getreidefläche nicht kompensieren konnte 
(— 0,31 Mio t Getreide), blieb die Erzeugung in Deutschland 
t ro t z leichter Flächenausdehnung um 0,70 Mio t hinter der 
allerdings ungewöhnlich hohen Vorjahresernte zurück : Die 
deutsche Getreideernte lag 1972 zwar um 3,3 % unter der von 
1971, aber immerhin noch 6 , 2 % über dem Durchschnitt der 
Jahre 1969 bis 1971. 
Die Entwicklung der Getreideernten ist nun aber für die 
Entwicklung der Endproduktion an Getreide nur nach Maß-
gabe der Veränderungen der Bestände und des bereichs-
internen Verbrauchs relevant : Erntemenge und Volumen der 
Endproduktion müssen sich nicht parallel entwickeln. In 1972 
machte die Endproduktion (Verarbeitung durch die Pro-
duzenten, Eigenverbrauch, Verkäufe und Bestandsverände-
rungen) an Getreide rund zwei Dr i t te l des Getreideauf-
kommens in der Gemeinschaft aus. Ihr Volumen (in Preisen 
und Wechselkursen von 1963) lag um 0 , 7 % über dem des 
Vorjahres bzw. um 1 3 , 5 % über dem Durchschnitt der Jahre 
1969 bis 1971. 
In Frankreich und den Niederlanden wies das Volumen der 
Getreide-Endproduktion mit + 9 % bzw. — 1 2 % praktisch 
die gleichen relativen Veränderungen auf wie die Getreide-
ernte. Die St ruktur der Getreideverwendung blieb in beiden 
Ländern unverändert. In Deutschland dagegen hatte die 
geringere Ernte (— 3,4%) volumenmäßig einen verstärkten 
Rückgang der Getreide-Endproduktion zur Folge (ca. — 11 % ) , 
wei l bei nur geringfügigen Änderungen der verkauften oder 
bereichsintern verbrauchten Mengen die Getreidebestände in 
der Landwirtschaft nicht wei ter auf- sondern leicht abgebaut 
wurden. 
* Im Auftrag des EUROSTAT durchgeführte Untersuchung. 
') Zur Definition vgl. Agrarstatistik 5/73, S. 23. 
') Die vom EUROSTAT eingeführten Kurzbezeichnungen EUR-6 bzw. EUR-9 
für die Europäischen Gemeinschaften und Eur für die Rechnungseinheit 
sind wohl kaum eine glückliche Wahl . Sie werden Im folgenden ver­
wendet, um eine noch größere Konfusion infolge anderer Abkürzungen 
zu vermeiden. 
3) Angaben in konstanten Preisen und Wechselkursen werden — im 
Gegensatz zu den In jeweiligen Preisen und Wechselkursen berechneten 
Werten — als Volumen bezeichnet. Sie sind als Mengengröße anzusehen, 
obwohl sie eine monetäre Dimension aufweisen. Im Zusammenhang der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des EUROSTAT handelt es sich 
bei allen Volumenangaben um Beträge in Preisen und Wechselkursen 
von 1963. 
*) Bei der Division einander entsprechender Werte und Volumen ergibt 
sich ein Index auf der Basis der Referenzperiode, die für die in der 
Volumenrechnung eingesetzten Preise herangezogen worden ist. Der 
Index entspricht formal einem PAASCHE-Prersindex, der im Zeitreihen­
vergleich neben der Preisentwicklung auch gewisse Qualitätsverände­
rungen (Verschiebungen im Wägungsschema) widerspiegelt. Handelt 
es sich bei Werten und Volumen um Aggregate verschiedener 
Währungsgebiete, so kann es erforderlich sein, eventuelle Wechsel­
kursänderungen vor der Division gesondert zu berücksichtigen, um auf 
diese Weise Preisveränderungen (und Qualitätsverschiebungen) mög­
lichst zu isolieren. Im Hinblick auf die in der Endproduktion der Land­
wirtschaft enthaltenen Verkaufserlöse für land wirtschaftliche Erzeugnisse 
läge es eigentlich nahe, von einem Index der Durchschnittserlöse zu 
sprechen. Davon wird abgesehen, weil in die Endproduktion auch 
Bestandsveränderungen und Eigenverbrauch eingehen, für die keine 
Erlöse erzielt wurden. 
Übersicht 1 : Landwirtschaft l iche Gesamtrechnung 1972 
(in jeweiligen Preisen und Wechselkursen, Mio Eur) 


































































































































































































































Durchschnitt l iche Umrechnungs-
kurse 


















') Wirtschaftsjahr 1. Juni 1 9 7 2 — 3 1 . Mai 1973. 
Mengenmäßige Veränderungen in den in der Regel mit Her-
stellungspreisen (Ab-Hof-Preis, ohne Gewinn und ohne Mehr-
wertsteuer sowie andere indirekte Steuern aber einschließ-
lich Subventionen) zu bewertenden Getreidebeständen sind 
mit eine Ursache dafür, daß sich aus der Division einander 
entsprechender Endproduktionswerte und -volumen die 
Entwicklung der am Mark t erzielten Durchschnittserlöse nicht 
immer zutreffend ableiten läßt. Führt man dennoch diese 
Berechnungen durch, so ergeben sich aus den Zahlen der 
landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung (in nationaler Währung) 
folgende Änderungen der Preis- (und Qualitäts-) komponente 







+ 1 . 2 % 
+ 3,4 % 
+ 0,2 % 
+ 2 , 6 % 
+ 3,4 % 
+ 4 ,2 % 
Verglichen mit nationalen Preisindexzahlen scheinen die oben 
genannten Zuwachsraten die Preisentwicklung in den Nieder-
landen zu unterschätzen, wogegen die Getreidepreise in 
Belgien und Luxemburg tatsächlich weniger s tark angestiegen 
sein dürften. Die hohe Zuwachsrate für Frankreich dürf te 
indessen für die Preisentwicklung einigermaßen realistisch 
sein, zogen doch die Mais- und Gerstenpreise um 7 bzw. 5 % 
gegenüber dem Vorjahr an. 
Die Kartoffei-Endproduktion in der Gemeinschaft (EUR-6) 
folgte in der Vergangenheit einem Trend, dessen Anstieg einer 
jährlichen Zuwachsrate von ungefähr 4,5 % entsprach. Die 
jährl ichen Abweichungen der Produktionswerte vom Trend 
lagen jedoch nicht selten in der Größenordnung von ± 2 0 % . 
So erreichte die Kurve des Produktionswertes (in jeweil igen 
Preisen und Wechselkursen) 1966 und 1970 mi t 917 bzw. 
1 036 Mio Eur obere Wendepunkte, nachdem jeweils zwei 
Jahre zuvor bei 537 bzw. 607 Mio Eur untere Wendepunkte 
durchlaufen waren. Auch 1971 w a r ein solches Tief 
(704 Mio Eur) und 1972 ein (vorläufiges ?) Hoch (1 060 Mio Eur) 
erreicht worden. Das Volumen (in Preisen und Wechselkursen 
von 1963) der Endproduktion zeigt zwar ebenfalls charak-
teristische Schwankungen, doch nahm deren Ampl i tude im 
Gegensatz zu derjenigen der Produktionswerte (in jeweil igen 
Preisen und Wechselkursen) im Zeitablauf deutl ich ab. Außer-
dem kann im Hinblick auf die Volumenentwicklung kaum von 
einer Niveauveränderung gesprochen werden. Aus dem 
Gesagten folgt, daß Trendverlauf und Schwankungen des 
Produktionswertes vor allem das Ergebnis steigender und 
stark schwankender Durchschnittserlöse waren. 
Zu den eigentlichen Bestimmungsfaktoren der aufgezeigten 
Entwicklung zählen die aufgrund der Kostenentwicklung und 
der Schwierigkeiten einer Mechanisierung tendenziell schwache 
Wettbewerbsfähigkei t des Kartoffelanbaus (Flächenrückgang 
zwischen „1965" und „1970 " ' ) von 1,93 auf 1,47 Mio ha; 
1972 :1,24 Mio ha) ebenso wie der Rückgang des Pro-Kopf-
Verbrauchs an Speisekartoffeln. Die steigenden Anforderungen 
an die Qua l i tä t der Speisekartoffeln und die gerade auch in 
Deutschland zu beobachtende Abnahme der Kartoffelver-
füt terung haben zudem die Austauschbarkeit der Kartoffel 
hinsichtlich ihrer Verwendung, das heißt aber die Flexibi l i tät 
des Speisekartoffelangebots aus gegebener Ernte herab-
gesetzt. Speziell im Jahre 1972 wurde ferner die unvorher-
gesehen starke Nachfrage d r i t te r Länder (Südamerika) nach 
Speisekartoffeln als zusätzlicher Bestimmungsfaktor der Preise 
wi rksam, so daß gegen Jahresende teilweise akute Versorgungs-
schwierigkeiten eintraten (Exportstopp und Höchstpreisver-
ordnung in Frankreich). 
Für den Zuckerrübenanbau in der Gemeinschaft (EUR-6) ¡st 
in 1972 mi t rund 945 Mio Eur der gleiche Endproduktionswert 
ausgewiesen wie 1971. Auch volumenmäßig hat sich keine 
Änderung ergeben : Die Ausdehnung der Anbaufläche um 
ca. 50 000 ha ( + 4 , 0 % ) hat gerade die durchschnittl iche 
Ertragseinbuße ausgleichen können. Die Entwicklung verlief 
in Italien allerdings diametral entgegengesetzt. Hier wa r der 
Zuckerrübenanbau 1972 bis auf 250 000 ha zurückgegangen — 
gegenüber 340 000 ha zu Zeiten seiner größten Ausdehnung 
(1967) — dank ungewöhnlich hoher Erträge aber dennoch 
eine gute Ernte erzielt worden. 
Insgesamt lag die Weißzuckerprodukt ion der Gemeinschaft 
(EUR-6 einschließlich der französischen überseeischen Departe-
ments) aus 1972er Ernte um rund 1 Mio t (1971 :1,6 Mio t) 
über der Grundquote von 6,48 Mio t Weißzuckerwert . An -
gesichts der angespannten Weltversorgungslage bei Zucker 
zog die Überprodukt ion jedoch keine Absatzprobleme nach 
sich. 
Gemüse, Obst und Wein (einschl. Weintrauben) sind in der 
Landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung 1972 mi t Endproduk-
t ionswerten von zusammen 7,90 Mrd . Eur, d.h. mi t mehr als 
zwei Fünfteln des Wertes der gesamten pflanzlichen End-
produkt ion ausgewiesen. Die Produktionswerte von Gemüse 
und We in allein liegen jeder für sich in der Größenordnung 
der Weizen-Endprodukt ion der Gemeinschaft. Tro tz ihrer 
offensichtlich großen Bedeutung ist es jedoch besonders 
schwierig, den Beitrag der drei Produktgruppen zur End-
produkt ion der Landwirtschaft eingehender zu beurteilen, 
handelt es sich doch in qual i tat iver Hinsicht um außerordentl ich 
heterogene Erzeugnisse, deren Produktionsergebnisse und 
Preise zudem noch starken jährl ichen Schwankungen unter-
liegen. Immerhin kann aber die Situation in 1972 grob durch 
einen Vergleich mi t der Entwicklung der Durchschnittswerte, 
-volumen und -erlöse des vorangegangenen Jahrfünfts um-
rissen werden : 
Zwischen „1965" und „1970" hatten sich die Endproduktions-
wer te (in jeweil igen Preisen und Wechselkursen) für Gemüse, 
Obst und We in im Durchschnitt jähr l ich um 5 , 0 % , 2 , 5 % 
bzw. 5,7 % erhöht. Bis 1972 setzten sie ihren Anstieg teils mi t 
ger ingerer (Gemüse, Wein) , teils mi t doppelter Zuwachsrate 
(Obst) fo r t , ohne daß dabei wegen der großen Schwankungs-
breite der Jahresdaten von einer außergewöhnlichen Ent-
wicklung gesprochen werden könnte. Letzteres gi l t auch für 
das Volumen der Endprodukt ion an Wein und Wein t rauben, 
das während der zweiten Hälfte der 60er Jahre um 1,90 Mrd Eur 
schwankte und 1972 um rund 5 % unter diesem Niveau lag. 
Dagegen ist 1972 ein deutl icher Volumenrückgang für Gemüse 
und Obst ausgewiesen. Hier hatten die durchschnitt l ichen 
Zuwachsraten zwischen „1965" und „1970" plus 2,4 bzw. 
3 , 5 % p.a. betragen. Die bereits 1971 beobachtete leichte 
Volumeneinbuße verstärkte sich jedoch 1972 so wei t , daß 
Jahresraten von minus 12,7 bzw. 9,1 % result ierten. Diese 
Veränderungen waren weitaus stärker als in irgendeinem der 
letzten 10 Jahre und nur die ebenfalls ungewöhnlichen Erlös-
steigerungen (um 10 % jähr l ich, bezogen auf den gleichen 
Zwei-Jahreszeitraum) bewirkten eine noch relat iv aus-
geglichene Entwicklung der Produkt ionswerte. 
Endproduktion an tierischen Erzeugnissen 
Von allen tierischen Erzeugnissen brauchen hier nur die 
fünf wichtigsten (Rinder und Kälber, Schweine, Geflügel, 
Milch, Eier) betrachtet zu werden ; auf sie allein entfielen 
1972 rund 9 5 % der gesamten tierischen Endproduktion der 
Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Die damit vernach-
lässigten übrigen Erzeugnisse machen in Deutschland und den 
Benelux-Staaten nur ca. 1 %, in Frankreich allerdings etwa 
11 % der nationalen tierischen Endprodukt ion aus; für Italien 
entspricht der Antei l dem Sechs-Länder-Durchschnitt. 
Die Bruttoeigenerzeugung 2) von Rind- und Kalbfleisch wa r in 
der Gemeinschaft (EUR-6) während der zweiten Hälfte der 
60er Jahre („1965" bis „1970") mi t einer jährl ichen Zuwachs-
rate von durchschnitt l ich 4 , 0 % (durch Basiseffekt leicht 
überhöht) ausgedehnt worden. Sie stieg 1971 aber nur noch 
in einem Teil der Mitgl iedstaaten wei ter an und fiel 1972 um 
500 000 t Schlachtgewicht unter das Vorjahresniveau von 
4,45 Mio t . Aus inländischer Produktion stand somit in den 
Ländern der Gemeinschaft 11 % weniger Rindfleisch für 
Verbrauch und Ausfuhr zur Verfügung. Da 1972 die Zahl der 
Schlachtungen jedoch teilweise zugunsten eines kräft igen 
Bestandaufbaus eingeschränkt worden waren, fiel das Volumen 
der Endproduktion an Rind- und Kalbfleisch in der Gemein-
schaft nur um 5 , 4 % zurück. In den Niederlanden, wo nach 
dem Bestandsabbau von 1971 die Bestände wieder ausgedehnt 
wurden, w a r der Unterschied in den Zuwachsraten von Brut to-
eigenerzeugung und Volumen der Endproduktion mi t—18,5 % 
bzw. + 6,1 % besonders ausgeprägt. Ähnlich war die Situa-
t ion in Deutschland ( — 1 1 , 6 % bzw. + 0,6 % ) , während in 
Frankreich beide Veränderungen etwa die gleiche Größen-
ordnung aufwiesen (— 8,0 % bzw. — 11,5 % ) . 
An dieser Stelle sollte auf einen Mangel der Statist ik hin-
gewiesen werden, der einen Vergleich der gerade angeführten 
Zahlen sehr erschwert : Die Endproduktion der Landwir t -
schaft an Rindern und Kälbern ist als W e r t bzw. Volumen der 
Gesamteigenerzeugung an Rind- und Kalbfleisch (Schlachtun-
gen von Tieren inländischer Herkunft zuzüglich der Ausfuhr 
lebender Tiere), der Änderungen im Bestand der unter 2 Jahre 
alten Tiere und der selbsterstellten Anlagen (Tiere, die im 
Berichtszeitraum zwei Jahre al t werden, minus Abgänge von 
Tieren vom Bruttoanlagevermögen) definiert. Dieser Defini-
t ion entsprechen die für Deutschland und die Niederlande 
ausgewiesenen Zahlen. Für Frankreich dagegen sind Bestands-
veränderungen (soweit ersichtlich) überhaupt nicht in der 
Endproduktion tierischer Erzeugnisse berücksichtigt, d.h. 
mengenmäßig entspricht die „Endproduk t ion" hier also der 
Bruttoeigenerzeugung (der Unterschied in den beiden oben 
für Frankreich genannten Zuwachsraten result iert offenbar 
aus der Gewichtung mit unterschiedlich hohen Preisen und 
ist daher als „Qual i tä tsänderung" zu deuten). 
Dem Rückgang des Volumens der Endproduktion stand ein 
beispielloser Anstieg der „Durchschnit tserlöse" gegenüber. 
Berücksichtigt man den Gesamteffekt veränderter Wechsel-
kurse in Höhe von + 1,5%, so betrug der Einfluß der Preis-
und Qual i tätskomponente auf den Wertzuwachs der End-
produkt ion an Rindern und Kälbern in der Gemeinschaft 
+ 2 2 % . Im Vergleich zu dem 27 %igen Anstieg der „Durch-
schnittserlöse" in Frankreich waren die Zuwachsraten in 
Deutschland und in den Niederlanden mi t + 18 bzw. + 16 % 
noch relat iv niedrig. In den übrigen Ländern entsprach die 
Zuwachsrate in etwa dem Sechs-Länder-Durchschnitt. 
Z u r Erklärung der ungewöhnlichen Preishausse auf den 
Rindermärkten kann — ohne die Tatsache aus den Augen zu 
verl ieren, daß die jährl ichen Änderungsraten von Mark t -
notierungen und „Durchschnit tser lösen" im Einzelfall nicht 
übereinstimmen müssen, — auf gewisse Parallelen zur Situation 
im Jahre 1964 hingewiesen werden. Damals hatte der Preis-
anstieg bei Rindern zwar „ n u r " rund 1 4 % gegenüber dem 
Vor jahr betragen, er wa r aber ebenfalls von einem deutlichen 
Rückgang der Rindfleischerzeugung (um 250 000 t bzw. 
6,8 %) begleitet. Tro tz erhöhter Zufuhr aus Dr i t t ländern war 
1964 wie 1972 in der Gemeinschaft weniger Rindfleisch ver-
fügbar gewesen als im jeweil igen Vor jahr. In beiden Fällen 
t ra f der Angebotsrückgang mi t einem 4 %igen Anstieg des 
realen Bruttosozialprodukts, d.h. mi t einer beträchtl ich 
erhöhten kaufkräft igen Nachfrage zusammen. Preissteigerun-
gen waren somit gewissermaßen gesetzmäßig; wenn sie 1972 
weitaus kräf t iger ausfielen als 1964, so steht das im Zusammen-
hang mit der veränderten Wel tmark ts i tua t ion und gestie-
genen Importpreisen. 
') „1965" entspricht dem Dreljahresmlttel von 1964-1966 „1970" dem 
von 1969-1971. 
2) Bruttoeigenerzeugung = inländische Schlachtungen minus Einfuhr 
lebender Tiere plus Ausfuhr lebender Tiere. 
Die Schwe/nef/e/schproduktion ist in der Gemeinschaft (EUR-6) 
seit Mi t te der 60er Jahre mi t einer durchschnittl ichen Jahres-
rate von 4,4 % ausgedehnt worden. In regelmäßigem Wechsel 
folgten zweijährige expansive Phasen und einjährige Kon-
t rak t ionen aufeinander, doch w a r dieser Zyklus nicht in 
allen Ländern gleich stark ausgeprägt. In Deutschland und 
Frankreich, den mi t Abstand größten Erzeugern von Schweine-
fleisch in der Gemeinschaft, blieben die Zuwachsraten mit 
3.5 bzw. 1,75% nicht nur wei t unter dem Sechs-Länder-
Durchschnitt, sondern fielen zeitweise auch niedriger aus 
als die inländische Verbrauchszunahme, so daß sich der 
Net to importbedarf anteilmäßig vergrößerte. Belgien/Luxem-
burg und die Niederlande dagegen dehnten ihre Produktion 
um durchschnitt l ich 12,8 bzw. 8 , 4 % p.a. aus und drängten 
In immer stärkeren Maße auf die Märkte ihrer Nachbarn. 
Zunehmende Mengen an Schweinefleisch mußte auch Italien 
zur Deckung der inländischen Nachfrage import ieren, obwohl 
die Bruttoeigenerzeugung hier im Durchschnitt um nahezu 
5 % jährl ich anstieg. Der auf Schweine entfallende Antei l an 
der Endproduktion der Landwirtschaft machte 1972 5 , 6 % 
aus gegenüber 4 , 6 % im Jahre 1963. In Deutschland und 
Belgien lagen die entsprechenden Antei le 1972 bei 22 bzw. 
23 % . 
In dem bereits erwähnten Drei-Jahres-Rhythmus des Produk-
tionszyklus war 1972 eigentlich das Jahr der Produktions-
einschränkung. Angesichts einer Produktionssteigerung (gegen-
über 1971) von mehr als 100 000 t Schweinefleisch (Schlacht-
gewicht) kann jedoch nur von deutlich gebremster Expansion 
gesprochen werden. Zu einem Rückgang der Erzeugung 
(—1,6 %) kam es allein in Deutschland. In Belgien/Luxemburg 
und in den Niederlanden gingen die Zuwachsraten auf 
+ 6 , 0 % bzw. + 2 , 0 % zurück, während sie in Frankreich 
und Italien auf 4,1 bzw. 6,7 % anstiegen. Insgesamt erzielte 
die Schweinehaltung in der Gemeinschaft mi t einer End-
produkt ion (in jeweiligen Preisen und Wechselkursen) von 
5.6 Mrd Eur ein Ergebnis, das rund 1 6 % über dem des Vor-
jahres bzw. über dem Durchschnitt der Jahre 1969-1971 lag. 
An diesem für die Landwirtschaft recht günstigen Abschluß 
hatten die hohen Schweinepreise wesentlichen Ante i l . Nach-
dem sie 1971 etwa auf das Niveau von 1963 zurückgefallen 
waren, hatten sie sich 1972 deutlich erhol t . Insbesondere das 
zweite Halbjahr 1972 stand im Zeichen einer ausgesprochenen 
Hausse, in deren Verlauf die Schweinepreise in Deutschland, 
Frankreich und den Benelux-Staaten in einem relativ engen 
Schwankungsbereich gleich steil anzogen. In Italien wurden 
weitaus höhere Preissteigerungen verzeichnet als in irgen-
deinem anderen Mitgliedsland : über 25 % innerhalb eines 
halben Jahres. 
Ohne größere jährl iche Schwankungen war das Volumen der 
End produkt ion an Milch zwischen 1964 und 1968 um ca. 3 % 
jährl ich gestiegen, blieb dann — teils infolge eingeschränkter 
Kuhbestände, teils infolge geringerer Milchleistungen der 
Kühe ' ) — bis 1971 in dem Bereich von 5,5 bis 5,6 Mrd Eur 
relativ konstant und nahm 1972 mit 4 , 9 % gegenüber dem 
Vor jahr überraschend stark zu. Entsprechend kann die wer t -
mäßige Entwicklung der Milchendproduktion (in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen) wie folgt charakter isiert werden : 
Langsam abnehmende, doch stets positive Zuwachsraten 
führten 1968 zu einem vorläufigen Höhepunkt. Nach leichtem 
Abgleiten der Endproduktion stieg diese seit 1970 progressiv 
an und erreichte 1972 rund 8,5 Mrd Eur. Innerhalb des letzten 
Jahres (1972) erhöhte sich die Endproduktion um 1,14 Mrd Eur 
bzw. 15 ,6%. Zu dieser Wertste igerung trugen neben den 
Volumen ( + 4 ,9%) und den Durchschnittserlösen ( + 8 ,4%) 
allerdings auch die Änderungen der Wechselkursrelationen 
(+1,6%) bei. 
Wenn 1972 der Anstieg der Endproduktion an Milch in den 
einzelnen Ländern zu einer Einkommensverbesserung der 
Erzeuger geführt hat — aufgrund der in der Landwirtschaft-
lichen Gesamtrechnung vorliegenden Daten kann das nur 
vermutet , nicht aber nachgewiesen werden —, so ist der 
Produktionszuwachs unter diesem Gesichtspunkt sicherlich 
zu begrüßen. Andererseits haben die um 3,4 Mio t auf knapp 
58,9 Mio t erhöhten Milchanlieferungen in den Molkereien zu 
einem überproport ionalen Anstieg der Butterherstellung 
geführt, so daß die Interventionsbestände an Butter in der 
Gemeinschaft bedrohlich anwuchsen. Trotz der Mi t te 1972 
angelaufenen Sondermaßnahmen zur Vorratsverr ingerung 
betrug der Jahresendbestand das Zweieinhalbfache des 
Butteranfangsbestandes (337 000 t am 1.1.1973 gegenüber 
133 000 t am 1.1.1972; EUR-6, jedoch ohne Italien). Die 
') Ein Rückgang der Milchleistungen innerhalb des genannten Zeitraumes 
ist vom EUROSTAT für Frankreich und Belgien ausgewiesen. 
Interventionsbestände an Magermilchpulver blieben dagegen 
infolge verteuerter Futtereiweißstoffe auf dem niedrigen 
Niveau von 1971 (ca. 30 000 t gegenüber rund 400 000 t in 
1969). Insgesamt ergaben sich aber erneut Mehrausgaben im 
Rahmen der Gemeinsamen Mi lchmarktorganisat ion. 
Eine Ursache des den Mi lchmarkt und die gesamte Agra r -
pol i t ik der Gemeinschaft belastenden Angebotsüberhanges 
ist sicherlich in dem von kräf t ig gestiegenen Milchpreisen 
ausgegangenen Produktionsanreiz zu sehen. Z w a r w a r der 
Milchrichtpreis zwischen dem 1. Apr i l 1969 und dem 
31. März 1971 unverändert geblieben und erstmals für das 
Milchwirtschaftsjahr 1971/72 um 5 , 8 % auf 109,00 Eur/t, 
darauf für 1972/73 um weitere 8 % auf 117,70 Eur/t angehoben 
worden, doch lagen die Erlösverbesserungen für Milch in 
einzelnen Ländern z.T. erheblich darüber. In Frankreich 
und Italien z.B. stiegen die Durchschnittserlöse in drei auf-
einanderfolgenden Jahren (1970-1972) um mehr als 1 0 % 
jähr l ich. — Der Spielraum für Preiserhöhungen w a r hier 
allerdings auch durch die Abwer tung der Währungen größer 
als in anderen Ländern und er wurde zumindest in Frankreich 
gezielt für Preissteigerungen bei tierischen Erzeugnissen ge-
nutzt. — Regelmäßige, wenn auch schwächere Erlösverbesse-
rungen wurden auch in den Niederlanden und Luxemburg 
erzielt, während in Deutschland und Belgien ein Erlösan-
stieg erst 1971 bzw. 1972 spürbar wurde. Den Unterschieden 
in der Preisentwicklung entsprechend reagierten die Erzeuger 
in den einzelnen Ländern unterschiedlich schnell und unter-
schiedlich stark durch erneute Aufstockung der Milchkuhbe-
stände, leistungsgerechtere Fütterung der Kühe und Einschrän 
kung des intermediären Milchverbrauchs. 
Abschließend kann festgestellt werden, daß die aus Mengen 
und Preisen resultierende Entwicklung des Endproduktions-
wertes an Milch seit 1963 derjenigen bei Rindern und Kälbern 
durchaus ähnlich gewesen ist. Z w a r ist die Preisentwicklung 
bei Milch im allgemeinen stärker von den im Rahmen der 
gemeinsamen Marktorganisat ion festgesetzten Preisen ab-
hängig, als das bei Rind- und Kalbfleisch der Fall ist, produk-
tionstechnische und ökonomische Zusammenhänge zwischen 
beiden Erzeugnissen bewirkten jedoch zumindest unter den 
bisher in der Gemeinschaft vorherrschenden Verhältnissen 
eine enge Koppelung und den relativen Gleichlauf der Zei t -
reihen. 
Bei Eiern und Geflügelfleisch w a r die Produktionsentwicklung 
längerfristig in erster Linie von der Aufnahmefähigkeit des 
Marktes bestimmt, während technische Fortschrit te in Züch-
tung, Fütterung und Haltung der Tiere sowie der Wet tbewerb 
innerhalb des Gemeinsamen Marktes für die gedämpfte Preis-
entwicklung den Ausschlag gegeben haben. Zyklische An -
passungsprozesse waren vor allem bei Eiern ausgeprägt. 
Sie müssen hier wie auch bei Geflügel im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Markt lage bei Rind- und Schweinefleisch 
gesehen werden. So ¡st das Zusammentreffen von starker 
Produktionsausweitung ( + 5,0 %) und erhöhten Preisen 
( + 2,3 % ) bei einem durchschnittl ichen Wechsel kurseffekt in 
Höhe von + 1,1 % — Zahlen, die die Veränderungen am 
Eiermarkt der Gemeinschaft 1972 kennzeichnen —, im Hinbl ick 
auf ein insgesamt knappes und verteuertes Fleischangebot als 
Ausnahmesituation zu verstehen. Im Durchschnitt des vor-
angegangenen Jahrfünfts („1965" bis „1970") hatte die durch-
schnittl iche Zuwachsrate des Wertes der Endproduktion 
( + 2,7 % p.a.) deutlich unter derjenigen des Volumens 
( + 4,75 % p.a.) gelegen. Anders als 1972 war also für diesen 
Ze i t raum ein langsames Absinken der Eierpreise charak-
teristisch. 
Insgesamt t rugen Geglügelfleisch und Eier 1972 — t ro tz der 
relat iv günstigen Jahresergebnisse, ohne die Berücksichtigung 
vorhandener, doch in diesem Falle geringen Wechselkurs-
effekte — mit je 4,2 % im Sechs-Länder-Durchschnitt weniger 
zum Endproduktionswert der Landwirtschaft bei als zu Beginn 
der 60er Jahre (4,3 bzw. 5,4 % ) . 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft, d.h. der Verbrauch 
der Landwirtschaft an zugekauften Betr iebsmitteln, die 
laufenden Ausgaben für Unterhal tung und Reparatur dauer-
hafter Investitionsgüter (Maschinen, Geräte, Gebäude) sowie 
für Dienstleistungen anderer Wirtschaftsbereiche, waren 
1972 in der Gemeinschaft (EUR-6) wertmäßig um 1 0 , 6 % auf 
16,33 Mrd Eur angestiegen. Berücksichtigt man auch hier den 
Effekt der Wechselkursänderungen (4- 1,8%), so t rugen 
Mehrverbrauch und „Preis"-Anstieg fast gleichmäßig (mit 
+ 4,5 bzw. + 4,0 %) zur Ausgabensteigerung bei. Der Mehr-
verbrauch entsprach damit (volumenmäßig) ziemlich genau 
dem jährl ichen Verbrauchszuwachs während des vorange-
gangenen Jahrfünfts ( „1965" bis „1970"), doch hatte die 
Ausgabensteigerung damals infolge geringerer Zuwachsraten 
der Preise durchschnitt l ich nur rund 7 % betragen. 
Die Entwicklung verlief in den einzelnen Ländern der Gemein-
schaft keineswegs einheit l ich, was hier für die Gesamtausgaben 
der Landwirtschaft durch die Extremwerte der durchschnitt-
lichen jährl ichen Veränderungsraten („1965" bis „1970") 
hinreichend angedeutet sein mag : 









+ 4,6 %, 
+ 9,5 %. 
+ 3,1 % , 
+ 6,2 % . 
+ 1 , 4 % , 
+ 3,6 % . 
Auch für einzelne Länder lassen sich beträchtliche Unter-
schiede in den Zuwachsraten aufeinanderfolgender Jahre 
aufzeigen. So betrugen die Veränderungen des Vorleistungs-
volumens im Falle Belgiens (jeweils gegenüber dem Vor jahr) 
1 9 6 9 : + 5 , 1 % , 1 9 7 0 : + 12 ,0%, 1 9 7 1 : — 2 , 7 % , 1972 : 
+ 1 6 , 6 % . 
Wenn derart ige Unterschiede ohne zusätzliche Informationen 
nur unzureichend und unter Vorbehalt ökonomisch erk lä r t 
werden können, so hängt das einmal mi t der sicherlich un-
genügenden Untergl iederung der Vorleistungen in der Land-
wirtschaft l ichen Gesamtrechnung zusammen. Es ist aber 
darüber hinaus auch grundsätzlich dadurch bedingt, daß die 
an sich schon wenig produktspezifischen landwirtschaftl ichen 
Produkt ionsmittel bereichsweise nur in Ausnahmefällen 
einzelnen Produktionsrichtungen zugeordnet werden können. 
Bei den Ausgaben der Landwirtschaft für Düngemit te l , Energie, 
Mater ial und Geräte sowie für Dienstleistungen wäre bereits 
eine Zuordnung zu so umfassenden Aggregaten wie Pflanzen-
produkt ion oder T ierprodukt ion wenig sinnvoll. Von den 
größeren Ausgabepositionen können somit allein die Vor-
leistungen an Futtermit te ln einem speziellen Teil der End-
produkt ion der Landwirtschaft, nämlich dem W e r t der 
tierischen Endprodukt ion, gegenübergestellt werden. Nu r sie 
sollen daher im folgenden näher betrachtet werden. 
Die Ausgaben der Landwirtschaft für zugekaufte Futtermit tel 
machten „1970" in Belgien und in den Niederlanden rund 
zwei Dr i t te l der gesamten Vorleistungen aus, in Frankreich 
dagegen nur gut ein Vier te l . Gemessen am W e r t der tierischen 
Endprodukt ion erreichten die Futtermittelzukäufe in Belgien 
und in den Niederlanden allerdings auch 45 % gegenüber 
1 5 % in Frankreich. Die starke Ausrichtung der belgischen 
und niederländischen Landwirtschaft auf tierische Veredlungs-
erzeugnisse und die für diese Länder besonders typische 
Ausweitung der betrieblichen Futtergrundlage durch Futter-
mittelzukauf kommen in den genannten Zahlen zutreffend 
zum Ausdruck. Im Falle der Niederlande ist der Umfang des 
Futtermittelzukaufs aber auch deshalb so hoch, weil praktisch 
die gesamte Getreideernte von den Produzenten verkauft 
und nur weniger als 5 % der Ernte d i rekt in den bereichs-
internen Verbrauch fließen — in Frankreich, I tal ien, Belgien 
und Luxemburg macht („1970") die bereichsinterne Ver-
wendung 27-35 % der Getreideernte aus, in Deutschland 
5 8 % . Als zusätzliche Bestimmungsfaktoren des Fut termit te l -
zukaufs müssen ferner die unterschiedliche Struktur und 
Intensität der tierischen Erzeugung — d.h. vor allem das 
Verhältnis von bodenabhängiger zu bodenunabhängiger 
Viehhal tung, der Kraf t fut teraufwand in Rindermast und Milch-
erzeugung sowie die unterschiedliche Bedeutung der Kälber-
mast auf der Grundlage industriell hergestellter Milch-
austausch-Futtermittel — angesehen werden. 
Auch hinsichtlich der jährl ichen Zuwachsraten der Futter-
mittelzukäufe können die von Land zu Land bestehenden 
Unterschiede hier nur vage e rk lä r t werden. Während der 
zweiten Hälfte der 60er Jahre nahm der Futtermittelzukauf in 
Belgien und in den Niederlanden volumenmäßig mit 8,8 bzw. 
6,9 % p.a. s tärker zu als in irgendeinem anderen der sechs 
Länder (Italien + 6 , 3 % , Frankreich + 5 , 0 % , Luxemburg 
+ 4,0 % und Deutschland + 3,8 % ) . Die Ausdehnung der 
Viehhaltung über die betriebliche Futtergrundlage hinaus 
und eine zunehmende Ergänzung wirtschaftseigener Futter-
rat ionen durch zugekaufte Eiweißträger haben die hohen 
Zuwachsraten wesentlich mitbest immt. Dieser an sich t r iv ia le 
Zusammenhang entzieht sich jedoch einer raschen Quant i -
f izierung, wei l dabei eine ganze Reihe wei terer Faktoren 
(z.B. die jeweils verfügbare Menge wirtschaftseigener Futter-
mi t te l , die Auftei lung des Futtermittelverbrauchs nach Vieh-
arten bzw. Produktionszweigen etc.) zu berücksichtigen wäre. 
Immerhin kann in Ergänzung der oben bereits für Belgien 
genannten jährl ichen Zuwachsraten des Gesamtvolumens der 
Vorleistungen auf die entsprechenden Veränderungen im 
Volumen der Futtermittelzukäufe 1 9 6 9 : + 8 , 7 % , 1970 : 
+ 16,4 % , 1971 : — 2,9 % , 1972 : + 14,5 % und im Volumen 
der Endproduktion an Schweinen, Geflügel und Eiern 1969 : 
+ 6,6 % , 1970 : + 21,6 % , 1971 : + 3,9 % , 1972 : + 10,0 % 
hingewiesen werden. Der zwischen diesen beiden Zahlen-
reihen bestehende Zusammenhang ist zwar — vor allem 
wegen des Einsatzes zugekaufter Futtermit tel in den Pro-
duktionszweigen der Rinderhaltung sowie wegen der Tatsache, 
daß zugekaufte Futtermit te l die wirtschaftseigenen in der 
Regel nur ergänzen und deshalb Schwankungen im Vieh-
bestand durch überproport ionale Veränderungen wider-
spiegeln können — nicht sehr eng, aber deutlich genug. Im 
Hinbl ick auf die begrenzte Aussagekraft dieser Gegenüber-
stellung erscheint es zweckmäßig, die Analyse der Bestim-
mungsfaktoren für die Entwicklung der Vorleistungen einer 
eingehenderen Untersuchung ') vorzubehalten und von 
weiteren Vergleichen entsprechender Zuwachsraten anderer 
Länder abzusehen. 
Auf eine Berechnung der für die einzelnen Länder in W e r t -
und Volumenentwicklung implizierten Veränderungen der 
„Preis"-Komponente kann hier ebenfalls verzichtet werden, 
wei l sich gezeigt hat, daß diese wegen fehlender Angaben 
über die jeweil ige quant i tat ive und qual i tat ive Zusammen-
setzung der Futtermittelzukäufe weder im Zeitreihenvergleich 
noch im Ländervergleich mit ausreichender Sicherheit und 
Informationsgewinn beurtei l t werden kann. 
Die Wertschöpfung der Landwirtschaft 
Gemessen an der jeweiligen Endproduktion erreicht die 
Wertschöpfung der Landwirtschaft in den einzelnen Ländern 
der Gemeinschaft unterschiedlich hohe Antei le (1972) : 
Bruttowertschöpfung Nettowertschöpfung 
zu Marktpreisen zu Faktorkosten 
(in % der Endproduktion der Landwirtschaft 







Je höher der Antei l der Wertschöpfung an der Endproduktion 
der Landwirtschaft eines Landes ist, desto „einsei t iger" ist 
dieser Produktionsbereich im allgemeinen (d.h. bei etwa 
vergleichbarer Output-Zusammensetzung und vergleichbaren 
Preis- und Produktivitätsniveaus) auf die Nutzung der bereichs-
eigenen Produktionsfaktoren ausgerichtet. 
Im Hinblick auf die unten folgende Beurteilung einiger Aspekte 
in der Entwicklung der Wertschöpfung soll aber auch auf 
einen anderen Zusammenhang aufmerksam gemacht werden : 
Je nach der Höhe des Anteils der Wertschöpfung an der End-
produkt ion können in verschiedenen Ländern gleiche relative 
Veränderungen im Preis- (oder Mengen-) niveau von land-
wirtschaft l ichen Erzeugnissen bzw. Betriebsmitteln unter-
schiedliche Effekte auf das Einkommen der Landwirtschaft 
haben. So beträgt z.B. bei einem Antei l der Wertschöpfung 
von 5 0 % und einem durchschnitt l ichen Anstieg der Erzeuger-
preise um 2 % ( 4 % ) sowie der Betriebsmittelpreise um 3 % 
der gemeinsame Effekt dieser Preisniveauänderungen auf die 
Wertschöpfung + 1 ,0% ( + 5 ,0%) . Bei einem Antei l der 
Wertschöpfung von 75 % beträgt der Preiseffekt für die 
gleichen Preisniveauänderungen dagegen + 1,67% 













') Voraussetzung einer solchen Analyse wäre selbstverständlich auch die 
genaue Kenntnis der Entstehung der in der landwirtschaftl ichen Gesamt-
rechnung ausgewiesenen Zahlen. 
PRODUKTION UND WERTSCHÖPFUNG 
DER LANDWIRTSCHAFT IN DER EWG 
(IN JEWEILIGEN PREISEN. 1963=100) 
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Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ¡st zwar kein op­
timaler Maßstab für das Einkommen eines Wirtschaftsbereichs, 
denn sie enthält einerseits die Abschreibungen für die Nutzung 
dauerhafter Produktionsmittel und schließt andererseits den 
Saldo der Transferzahlungen (Subventionen abzüglich indirek­
ter Steuern) nicht mit ein. Da jedoch Abschreibungen und 
Transferzahlungen nur in jeweiligen Preisen, nicht ohne 
weiteres aber auch in konstanten Preisen ausgewiesen werden 
können, wird die Bruttowertschöpfung als bereichsspezifische 
Einkommensgröße im folgenden für die Darstellung der 
Einkommensentwicklung herangezogen. 
Die Veränderungen im Preis- und Mengenniveau von End­
produktion und Vorleistungen (im obigen Beispiel für Preise 
schematisch vorgegeben) können ebenso wie ihre Aus­
wirkungen auf das Einkommen der Landwirtschaft (im Beispiel 
nach Art eines gewogenen Durchschnitts errechnet) direkt 
aus den Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
ermittelt werden. Da Endproduktion und Vorleistungen in 
jeweiligen und in konstanten Preisen ausgewiesen sind, läßt 
sich das jeweilige Preisniveau (gegenüber dem der Basis­
periode) durch Division von W e r t durch Volumen bestimmen. 
Entsprechend lassen sich die Bruttowertschöpfung als Wer t ­
differenz und als Volumendifferenz darstellen und ein „Preis"-
Index als Quotient beider Differenzen angeben. Während die 
Volumendifferenz die Auswirkungen von Volumen-(Mengen-) 
änderungen bei Endproduktion und Vorleistungen wider­
spiegelt, vereinigt der „Preis"-Index die Effekte von Preis­
veränderungen bei landwirtschaftlichen Produkten und 
Betriebsmitteln (gegenüber derselben Basisperiode, die in der 
Volumenrechnung zugrunde gelegt wurde) auf sich. Preis-
und Mengeneffekte zusammen ergeben — multiplikativ mit­
einander verknüpft — die Wertveränderungen der Brutto­
wertschöpfung, die also aus Änderungen des Produktionswertes 
und des Wertes der Vorleistungen resultieren. 
Auf den Versuch, den Mengeneffekt in zwei Komponenten 
weiter zu zerlegen, von denen die eine die Auswirkungen 
veränderter Produktivitäten, die andere die Auswirkungen 
veränderter Inputniveaus auf die Höhe der Bruttowert­
schöpfung sichtbar machen könnte, wird hier bewußt ver­
zichtet. Die Schwierigkeiten, bei einer solchen Quantifizierung 
auch nur die wesentlichsten Sondereinflüsse (z.B. Ernteschwan­
kungen, Bestandsveränderungen, Verschiebungen in der 
Verwendung der Bodenproduktion etc.) zu eliminieren und die 
bestehenden Strukturunterschiede in Endproduktion und 
Vorleistungen bei einem Mehr-Länder-Vergleich angemessen 
zu berücksichtigen, wären beträchtlich. Darüber hinaus 
würde ein derartiger Versuch eine ganze Reihe zum Teil recht 
weitreichender Hypothesen erforderlich machen. 
Die hier durchgeführte Isolierung von Preis- und Mengen­
effekten in den Zuwachsraten der Bruttowertschöpfung der 
Landwirtschaft ist demgegenüber einfach vorzunehmen. 
Außerdem ist ihr Ergebnis dann relativ unproblematisch zu 
interpretieren, wenn Preis- und Mengeneffekte als Resultat 
von Veränderungen im Preis- und Mengenniveau der End­
produktion und/oder der Vorleistungen gedeutet werden. 
Dieser Interpretationsmöglichkeit wird auch im folgenden der 
Vorzug gegeben vor der Alternative, Preis- und Mengen­
effekte unmittelbar als Indikatoren von Preis- und Mengen­
änderungen der von der Landwirtschaft erbrachten Leistung 
(Wertschöpfung) anzusehen. Das zweite Erklärungsmodell 
wäre sinnvoll anwendbar, wenn die Gesamtleistung der Land­
wirtschaft den einzelnen Produktionsfaktoren zugeordnet 
oder zumindest nach Produktionsrichtungen untergliedert 
werden könnte. Dafür reichen aber die verfügbaren Infor­
mationen nicht aus. 
Die durchschnittlichen ¡ährlichen Zuwachsraten von End­
produktion, Vorleistungen und Bruttowertschöpfung sind in 
Übersicht 2 ausgewiesen. Dabei sind für alle Wer t ­
veränderungen die zugehörigen Preis- und Mengen-(Volumen-) 
Veränderungen für jeweils drei verschiedene Zeiträume 
angegeben. Die jüngste Entwicklung wird von der für 1972 
errechneten Zuwachsrate aufgezeigt. Sie sollte in erster Linie 
mit der Entwicklung seit dem Beginn der Gemeinsamen 
Agrarpreispolitik, d.h. mit dem Durchschnitt der Jahres­
zuwachsraten von 1968,1969,1970 und 1971 verglichen werden. 
Die durchschnittlichen jährlichen Veränderungen während 
des Jahrfünfts „1965" bis „1970" beziehen sich auf eine Basis­
periode vor Einsetzen der Harmonisierungsbemühungen auf 
den Agrarmärkten; sie sind in mehreren Fällen durch Basis­
effekte verzerrt. 
Für alle Länder der Gemeinschaft (EUR-6) ist 1972 ein Jahr 
außergewöhnlich günstiger Einkommensentwicklung gewesen. 
Mit Ausnahme Italiens erreichte die Zuwachsrate der Brutto­
wertschöpfung der Landwirtschaft die Größenordnung von 
1 5 % . Dabei hatten sich (abgesehen von der Entwicklung in 
Deutschland und den Niederlanden) aus der Volumenent­
wicklung von Endproduktion und Vorleistungen negative 
Mengeneffekte ergeben, doch standen diesen außerordentlich 
hohe positive Preiseffekte (bis zu 19 % ) gegenüber. 
Die wichtigsten Hintergründe dieser Entwicklung sind bereits 
mit der Erläuterung von Endproduktion und Vorleistungen 
aufgezeigt worden und brauchen hier nicht wiederholt zu 
werden. Betrachtet man daher die Veränderungen während 
der Jahre 1968 bis 1971, so zeigt sich, daß in den Niederlanden 
und in Belgien die Expansion der Erzeugung (Volumen der 
Endproduktion) und die (relativ stärkere) Zunahme des 
Vorleistungsvolumens in hohem Maße zur Einkommens­
steigerung beigetragen haben. Der Mengeneffekt betrug hier 
+ 3 % jährlich gegenüber rund + 1,5 % in Deutschland und 
Frankreich. Er war in Italien nur geringfügig größer als Null, 
in Luxemburg aber stark negativ. 
Hinsichtlich des Preisniveaus für landwirtschaftliche Produkte 
verzeichnete Frankreich den bei weitem steilsten Anstieg. Das 
Vierjahresmittel (1968-1971) der Zuwachsraten lag hier mit 
5,3 % gut doppelt so hoch wie in Italien, den Niederlanden 
und Belgien. In Deutschland war der Anstieg der Durch­
schnittspreise bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen so gering 
( + 0 ,5%) , daß zusammen mit dem knapp 2 % igen Preis­
anstieg bei Vorleistungen ein negativer Preiseffekt für die 
Bruttowertschöpfung resultierte. Die unterschiedliche Entwick­
lung der Bruttowertschöpfung in Deutschland und Frankreich 
war also fast ausschließlich die Folge unterschiedlicher Preis­
effekte (— 0,5 bzw. + 5,3 % p.a.). Dabei ergab sich die für die 
deutsche Landwirtschaft ungünstige Situation trotz der 
vergleichsweise niedrigen Zuwachsrate der „Vorleistungs­
preise", während für die französische Landwirtschaft selbst 
die beobachtete hohe Zuwachsrate dieses Preisniveaus ange­
sichts der hohen Preissteigerungen bei landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und eines geringeren Anteils der Vorleistungen 
am W e r t der Endproduktion (statistisch) weniger gravierend 
war. 
Die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten enthält die Faktor-
und Transfereinkommen eines Produktionsbereichs. Sie ist 
für bereichsweise Einkommensvergleiche daher besonders 
geeignet. Gerade im Mehr-Länder-Vergleich empfiehlt es 
sich aber, über die Entwicklung von Nominaleinkommen hinaus 
auch die Realeinkommen insgesamt und je Erwerbstätigen 
in die Betrachtung miteinzubeziehen. Die in der Landwirt­
schaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesene Nettowert­
schöpfung zu Faktorkosten ist daher für jedes Land mit Hilfe 
des Preisindex des Bruttoinlandsproduktes deflationiert 
und durch die Anzahl der Erwerbstätigen in der Landwirt­
schaft dividiert worden. Wegen einiger Vorbehalte hinsichtlich 
der Erwerbstätigen-Statistik ¡st das Ergebnis hier allerdings 
nicht in absoluten Beträgen, sondern nur in relativen 
Veränderungen dargestellt worden 1 ) . 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen — die im Zusammen­
hang mit Preis- und Mengeneffekten verwendete Einkommens­
größe — und Nettowertschöpfung zu Faktorkosten — der 
im folgenden gebrauchte Maßstab — haben sich in den ver­
schiedenen Ländern und Zeitperioden teils parallel, teils 
unterschiedlich entwickelt (vgl. Übersichten 2 und 3). Dies 
sei hier nur vermerkt und ohne Kommentar hingenommen. 
Bei größerem Vertrauen in die Genauigkeit und Vergleich­
barkeit der in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
für Abschreibungen, Subventionen und indirekte Steuern 
ausgewiesenen Zahlen könnte deren Entwicklung zur 
Erklärung der erwähnten Unterschiede herangezogen werden. 
Dabei müßte auch die jeweilige Bedeutung von Abschreibungen 
und Transferzahlungen in Betracht gezogen werden, die mit 
dem gemachten Vorbehalt z.B. in Relation zur Endproduktion 






































<) Für die Niederlande sind die Erwerbstätigen in der Landwirtschaft 
vom EUROSTAT in Vollarbeitskräften (man-years) ausgewiesen, deren 
Verminderung im Zeitablauf den Rückgang der Erwerbstätigenzahl 
wahrscheinlich unterschätzt. Trifft diese Vermutung zu, so müßten die 
Zuwachsraten des Realeinkommens je Erwerbstätigen bzw. der eben­
falls in Übersicht 3 angegebenen Produktivität entsprechend (nach oben) 
korrigiert werden. 
Übersicht 2 : Preis- und Mengeneffekte in den Zuwachsraten ' ) von Endproduktion, 
Vorleistungen und Wertschöpfung der Landwirtschaft (in % p.a.). 
NL 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Wer t 
0 „1965"-„1970" 



































































































































Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Wer t 
0 „1965"-„1970" 
































































') 0 „1965"-„1970" : durchschnittliche jährliche Veränderung 0 1969-1971 gegenüber 0 1964-1966 (Zinseszins). 
0 1968-1971 : arithmetisches Mittel aus vier Jahreszuwachsraten. 
1972 : Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr. 
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Übersicht 3 : Zuwachsraten ' ) von E inkommen und Produkt iv i tä t 
in der Landwirtschaft ( in % p.a.) 
NL 
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0 1968 - 1971 
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') Vgl. Fußnote in Übersicht 2. 
Die Unterschiede im Anstieg des allgemeinen Preisniveaus 
und im Rückgang der Anzahl der Erwerbstätigen in der Land-
wir tschaft sind von Land zu Land, aber auch von Jahr zu Jahr 
so bedeutend gewesen, daß die Zuwachsraten von Nominal -
einkommen insgesamt und Realeinkommen je Erwerbstätigen 
oft beträchtl iche Differenzen aufweisen (vgl. Übersicht 3). 
Während z.B. in Frankreich der durchschnittl iche Anstieg 
(1968-1971) der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten insge-
samt nominal 6,5 % betrug, erhöhte sich das Realeinkommen 
je Erwerbstätigen „ n u r " um 4,5 % p.a. Auch in den Nieder-
landen und in Luxemburg wurde der allgemeine Preisanstieg 
statistisch nicht durch die „Abwanderungsrate" der Erwerbstä-
t igen ausgeglichen, so daß die Realeinkommen je Erwerbstä-
t igen nur um 3,0 % p.a. stiegen bzw. sogar um 2,5 % p.a. 
sanken. Die übrigen Länder dagegen verzeichneten (1968-1971) 
Abwanderungsraten, die absolut höher lagen als die Zuwachs-
raten des allgemeinen Preisniveaus. Das Realeinkommen je 
Erwerbstätigen stieg daher in Deutschland, Italien und Belgien 
mit 3,1 % , 3,8 % bzw. 6,0 % steiler an als das nominale 
Bereichseinkommen der Landwirtschaft. 
Im Hinbl ick auf das Jahr 1972 wi rd die bereits f rüher gemachte 
Aussage einer außerordentl ich günstigen Einkommensent-
wicklung durch die Zuwachsraten der Realeinkommen je 
Erwerbstätigen nur bestätigt. Das von der Bru t tower t -
schöpfung her bekannte relativ einheitl iche Bild einer ca. 15 % 
Zuwachsrate (ausgenommen Italien) muß jedoch für die 
Entwicklung der Realeinkommen je Erwerbstätigen korr ig ier t 
werden. Zwischen den Extremwerten von + 5 % (Italien) und 
+ 2 0 % (Luxemburg) erreichten Deutschland und die 
Niederlande rd . 1 0 % , Frankreich und Belgien rd . 1 5 % Real-
einkommenszuwachs aus landwirtschaft l icher Tät igkei t (d.h. 
ohne Berücksichtigung außerlandwirtschaft l icher Einkommen 
der landwirtschaftl ichen Erwerbstätigen). 
Im Zusammenhang mi t dem Einkommen der Landwirtschaft 
sollten auch Produktivität, Abschreibungen und Nettoinvestitionen 
gesehen werden. Angesichts der Schwierigkeiten, die letzteren 
in befriedigender Weise zu messen, stößt deren Beurteilung 
jedoch auf große Probleme. 
Das Volumen der Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen ist 
zwar ein durchaus übliches, aber keinesfalls unverzerrtes Maß 
für die (Arbeits-)Produkt iv i tät eines Wirtschaftsbereichs. Denn 
obwohl die Bruttowertschöpfung das Ergebnis des Einsatzes 
von Arbe i t und Kapi ta lgütern ¡st, w i rd der Kapitaleinsatz 
in dem genannten Produktivi tätsmaß weder im Zähler noch 
im Nenner explizit berücksichtigt. Der durchweg hohe jähr-
liche Produktivitätszuwachs (vgl. Übersicht 3) ist also nur 
vordergründig als Outputsteigerung je Arbeitseinheit anzu-
sehen; dahinter steht die Ausstattung der Arbei tskraf t mi t 
Kapital sowie der technische Fortschri t t mi t Kapazitäts-, 
Substitutions- und Struktureffekten des gesamten Faktor-
einsatzes. 
Im Gegensatz zu den Verhältnissen in der gesamten Volkswir t -
schaft sind für die Landwirtschaft der hier betrachteten sechs 
Länder die Abschreibungen für die Nutzung dauerhafter 
Produktionsmittel in der Regel größer gewesen als die Net to -
anlageinvestitionen1). Um 1970 lag der Antei l der Nettoanlage-
investitionen an den Brut toanlageinvest i t ionenfürdie deutsche, 
italienische und belgische Landwirtschaft zwischen 30 und 35 % 
(gegenüber etwa 55 bis 6 0 % im Durchschnitt der gesamten 
Volkswirtschaft). Für Frankreich und die Niederlande betrugen 
die entsprechenden Antei le rd . 45 bzw. 50 % (gesamtwirt-
schaftlich etwa 60 bis 65 % ) . Al lein in Luxemburg übertrafen 
(den Angaben der Landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung 
zufolge) von 1963 bis einschließlich 1970 die Abschreibungen 
') Da über die Berechnung der Abschreibungen nur sehr lückenhafte 
Informationen vorliegen, muß davon abgesehen werden, die Unter­
schiede allein als Folge unterschiedlicher bereichsspezifischer Wachs­
tumschancen zu deuten. Wesentliche Unterschiede in den durch­
schnittlichen Abschreibungsfristen könnten sich evtl. als Ursache 
erweisen. 
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PRODUKTIVITÄT UND EINKOMMEN 
DER LANDWIRTSCHAFT IN DER EWG ii963=ioo) 
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die Bruttoanlageinvest i t ionen. Daraus könnte geschlossen 
werden, daß in diesem Lande der Schrumpfungsprozeß der 
Landwirtschaft nicht nur durch eine Abwanderung der Arbei ts-
kräf te, sondern offenbar auch durch einen ständigen Kapi ta l -
abzug (Desinvestition) gekennzeichnet war . 
ENTWICKLUNGEN IM 
VEREINIGTEN KÖNIGREICH 
UND IN DÄNEMARK 
Die Angaben der Landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung für 
die neuen Mitgl iedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
umfassen für das Vereinigte Königreich (UK) vier Jahre 
(1969-1972Ì und drei Jahre für Dänemark (1970-1972). Für 
Ir land sind noch keine Zahlen ausgewiesen. Im Falle des UK 
l iegt die landwirtschaft l iche Gesamtrechnung bisher nur in 
jeweil igen Preisen und in Wirtschaftsjahren (Juni-Mai) vor. 
Für 1973, das erste Jahr der Mitgliedschaft dieser Länder in 
der Gemeinschaft, stel l t die Landwirtschaftl iche Gesamt-
rechnung also noch wesentliche Aufgaben der Vervol lständi-
gung. Darüber hinaus bleibt zu hoffen, daß t ro tz der unüberseh-
baren Schwierigkeiten, für zurückliegende Jahre vergleichbare 
Gesamtrechnungen zu erstellen, die in der Statist ik noch 
bestehenden Lücken bald geschlossen werden können, denn 
das Interesse an Informationen über Stand und Entwicklung 
der Landwirtschaft in den drei Ländern beginnt nun einmal 
nicht erst mi t dem Tage ihrer Mitgliedschaft. 
Die Endproduktion der Landwirtschaft 
Die Endproduktion der britischen Landwirtschaft umfaßte 
1972 ca. 2,91 Mrd £ (6,97 Mrd Eur). Der Zuwachs gegenüber 
dem jeweil igen Vor jahr lag 1972 mi t 1 4 , 5 % erheblich höher 
als 1971 ( + 7 ,7%) und 1970 (9 ,3%) , resultierte aber — im 
Gegensatz zur Entwicklung in der Sechsergemeinschaft — 
in gleichem Ausmaß aus dem Anstieg der pflanzlichen und 
tierischen Endprodukt ion. Inwieweit Preise und Mengen zu 
dieser Entwicklung beigetragen haben, kann, solange ent-
sprechende Angaben in konstanten Preisen fehlen, nicht 
e rmi t te l t werden. Statistiken anderer Quellen lassen aber 
darauf schließen, daß zumindest 1972 der Preisanstieg überwog. 
In Dänemark betrug die Endproduktion der Landwirtschaft 
1972 ca. 16,63 D k r (2,19 Mrd Eur), die jährl ichen Zuwachsraten 
der Endprodukt ion hatten 1972 und 1971 etwa die gleiche 
Größenordnung wie im UK. Die Erzeugung erreichte hier 1972 
mengenmäßig allerdings nur Vorjahresniveau, so daß die 
Wertste igerung ausschließlich auf höhere Preise (und struk-
turel le Verschiebungen im Produktionsvolumen) zurück-
zuführen ist. 
Die Endproduktion an pflanzlichen 
Erzeugnissen 
Der Antei l des Getreides an der Endproduktion insgesamt 
schwankte während der letzten Jahre im Vereinigten König-
reich und in Dänemark zwischen 8 und 1 2 % . Hohe Preise 
und gute Ernten trugen 1972 tendenziell zur Vergrößerung 
dieses Anteils bei ' ) . Die Getreideernte erreichte im UK 
15,5 Mio t und übertraf dami t das bereits erhöhte Vorjahres-
ergebnis noch um 526 000 t . In Dänemark war die Ernte um 
etwa 1 % auf 7,1 Mio t gestiegen. In beiden Fällen hatte die 
Höhe der Gerstenernte über das Gesamtergebnis entschieden, 
entfielen doch rd . 6 0 % (UK) bzw. 8 0 % (DK) der Getreide-
fläche allein auf diese A r t . Während die Gerstenernte im 
Vereinigten Königreich allerdings bei unveränderter Anbau-
fläche das Vorjahresergebnis um 681 000 t übertraf ( + 8,0 % ) , 
kompensierte in Dänemark die fortgesetzte Flächenausweitung 
einen leichten Ertragsrückgang und ließ die Ernte um 133 000 t 
( + 2 , 4 % ) ansteigen. 
Der Kortoffe/anbau ist — wie in der Sechsergemeinschaft 
auch — in beiden Ländern seit Jahren rückläufig. In 1972 lag 
die Ernte um 1 2 % (UK) bzw. 6 % (DK) unter der des Vor-
jahres. Den Angaben der landwirtschaftl ichen Gesamt-
rechnung zufolge stieg aber gleichzeitig die Endproduktion 
an Kartoffeln um 8 bzw. 4 5 % . Aus Endproduktionswert 
und -volumen errechnet sich für Dänemark ein „Preis"-
Anst ieg, der mi t rd . 50 % zweieinhalbmal so s tark ausfiel 
wie der des Vorjahres 2 ) . 
Der Beitrag der Zuckerrüben zur Endproduktion der britischen 
und der dänischen Landwirtschaft machte 1972 etwa 1,7 
bzw. 2,3 % aus. In Dänemark hatte der Produkt ionswert 
nach Zuwachsraten von 1 5 % (1971) und 2 0 % (1972) rd . 
390 Mio Dkr erreicht. Im Vereinigten Königreich lag der 
Endprodukt ionswert 1972 zwar gut 1 2 % unter dem hohen 
Ergebnis von 1971, wa r aber mit rd . 50 Mio £ noch erheblich 
größer als 1969 und 1970. 
Die Endproduktion an tierischen Erzeugnissen 
Die Bruttoeigenerzeugung an Rind- und Kalbfleisch hatte 1971 
und 1972 im Vereinigten Königreich etwa auf gleicher Höhe 
(bei 850 000 t Schlachtgewicht), zugleich aber rd . 5 % unter 
der von 1970 gelegen. In Dänemark fiel die Erzeugung von 
220 000 t im Jahre 1970 auf 177 000 t in 1972 zurück. Beide 
Länder verzeichneten 1972 wieder deutliche Bestandsauf-
stockungen (ca. 5 % ) , wobei insbesondere die Zahl der für 
die Fleischerzeugung vorgesehenen Tiere s tark zunahm. 
Die Zuwachsraten der Endproduktion an Rindern und Kälbern 
übertrafen die der Fleischerzeugung bei wei tem. Al lein 1972 
stieg der Endprodukt ionswert beider Länder um 30 % . Das 
w a r — wie aus dem Gesagten bereits hervorgeht — ausschließ-
lich die Folge der ungewöhnlichen Preishausse auf den Schlacht-
r indermärkten. 
Bei Schweinefleisch stagnierte die Erzeugung 1972 in beiden 
Ländern, doch erreichte die Endproduktion an Schweinen 
z.T. beträchtl iche Zuwachsraten. Für die britische Landwir t -
schaft setzte sich mit einem preisbedingt 20 % höheren 
Endprodukt ionswert die expansionsfreundliche Marktentwick-
lung for t , während für die dänische Landwirtschaft die leichte 
Baisse des Vorjahres gerade ausgeglichen wurde. 
Der Antei l der Milch am Gesamtwert der Endproduktion lag 
während der letzten Jahre in beiden Ländern zwischen 20 
und 25 % . Dami t kommt der Milch hier etwa die gleiche 
wirtschaft l iche Bedeutung zu wie in Deutschland und in den 
Niederlanden. Das Vereinigte Königreich und Dänemark 
erreichten der Landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung zufolge 
im Endproduktionswert an Milch jährl iche Zuwachsraten von 
10-15%, die zumindest im Falle Dänemarks aber vorwiegend 
preisbedingt waren. 
Die britische E/ererzeugung schwankte während der letzten 
fünf Jahre in einem relat iv engen Bereich (weniger als ± 2 %) 
um ein mittleres Niveau von rd . 15 Mrd Eiern pro Jahr. Einem 
leichten Produktionsanstieg ( + 2-3 %) stand 1972 ein relat iv 
stärkerer Rückgang des Produktionswertes (— 7 %) gegen-
über. In Dänemark setzte sich der seit 1969 anhaltende 
Produktionsrückgang for t . Der Produkt ionswert an Eiern 
übertraf 1972 allerdings infolge höherer Preise geringfügig 
das Vorjahresniveau. 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft 
Der W e r t der landwirtschaftl ichen Vorleistungen nahm 1972 
im Vereinigten Königreich und in Dänemark stärker zu als 
1971, blieb aber mit Zuwachsraten von 10,3 % in dem einen 
bzw. 8,4 % in dem anderen Land deutlich unter dem Anstieg 
des Gesamtwertes der Endprodukt ion. In Dänemark hatte 
sich das Vorleistungsvolumen in den drei durch Zahlen be-
legten Jahren (1970-1972) praktisch nicht verändert , so daß 
die Ausgaben nach Maßgabe der Preissteigerungen und 
strukturel len Verschiebungen in der Zusammensetzung der 
Vorleistungen ( „Qual i tä tsveränderung") anwuchsen. 
') Für Dänemark weisen nationale Quellen für 1972 einen Anstieg der 
Getreidepreisnotierung von 10 bis 15 % gegenüber dem Vorjahr aus. 
In dieser Größenordnung liegt auch der „Preis"-Anstieg, der sich aus 
den Quotienten von Endproduktionswert und -volumen errechnet. Das 
gilt jedoch nicht für Gerste, hier implizieren Wert- und Volumenent­
wicklung für 1972 einen „Preis"-Anstieg von 33,4 %, der — bei 16,1 % 
höheren Notierungen — weder ökonomisch noch statistisch erklärbar 
sein dürfte, sondern eher auf eine Inkonsistenz der landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung hinzuweisen scheint. 
3) Die Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung implizieren 
für 1971 gegenüber 1970 rd. 20 % höhere Preise. Den Preisnotierungen 
zufolge war 1971 aber ein drastischer Preisverfall eingetreten : Im 
Jahresmittel wurden 20 Dkr/100 kg notiert gegenüber 56 Dkr 1970 und 
30 Dkr 1972. 
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Futtermittel, die auch hier als einzige Untergruppe der von 
anderen Wirtschaftsbereichen zugekauften Betriebsmittel 
besonders erwähnt werden sollen, nahmen in beiden Ländern 
einen Großteil der laufenden Ausgaben ein. In Dänemark 
entfielen 1972 sogar mehr als die Hälfte des Vorleistungswertes 
auf diese Untergruppe ( 5 3 % gegenüber 4 5 % im UK). 
Gemessen am W e r t der tierischen Endproduktion machten 
die Futtermittelzukäufe in beiden Ländern etwa ein Drittel aus. 
Die Wertschöpfung der Landwirtschaft 
Für die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft zu Markt­
preisen verblieben 1972 in Dänemark rd. 5 6 % des End­
produktionswertes. Im Vereinigten Königreich war der 
Gesamtwert der Vorleistungen 1972 mit 1,59 Mrd £ größer als 
die Bruttowertschöpfung. Vom W e r t der Endproduktion 
entfielen auf die Bruttowertschöpfung nur ca. 45 % (vgl. auch 
Übersicht 1). 
Aus den Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
lassen sich für Dänemark und das Vereinigte Königreich 
ansteigende Zuwachsraten der Bruttowertschöpfung er­
rechnen. Sie lagen 1972 (gegenüber dem Vorjahr) etwa in 
gleicher Höhe wie in der Sechsergemeinschaft und betrugen 
im UK 20,1 % (1971 : 14,4 % , 1970 : 4,7 %) bzw. in Dänemark 
1 7 , 8 % (1971 : 8 ,4%) . In Dänemark resultierte 1972 der 
gesamte Wertzuwachs aus der gegenüber dem Vorjahr 
veränderten Preissituation bei landwirtschaftlichen Erzeug­
nissen und Betriebsmitteln (der „Preis"-Effekt betrug + 19,6 % ) . 
Dagegen war 1971 der gesamte Wertzuwachs das Ergebnis 
einer veränderten Input-Output-Volumenrelation gewesen 
(Mengeneffekt : + 8,8 % ) . 
Zur weiteren Darstellung der Einkommensentwicklung kann 
hier nur noch ein Zahlenpaar angeführt werden : 1972 lag 
die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten der britischen 
Landwirtschaft nominal um 7 , 6 % über der des Vorjahres; 
real und je Erwerbstätigen betrug der Einkommenszuwachs 
(bei einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus um 6,2 % und 
einem Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen in der Land­
wirtschaft um nur 0 ,7%) allerdings nur 1 ,9%. Wegen eines 
Bruches in der Erwerbstätigen-Statistik kann die Entwicklung 
im UK nicht über mehrere Jahre verfolgt werden. Für Dänemark 
liegen in der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung noch 
keine Angaben über die Höhe der Abschreibungen vor, so 
daß auch die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten nicht 
ausgewiesen ist. 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die landwirtschaftliche Gesamtrechnung für die sechs alten 
und — soweit bereits entsprechende Angaben vorliegen — 
für die neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein­
schaften zeigen, daß 1972 hinsichtlich der Einkommens­
entwicklung der Landwirtschaft ein recht günstiges Jahr 
gewesen ¡st. Der hohen Zunahme der Endproduktionswerte 
lag allerdings keine generelle Zunahme der Produktionsmengen 
zugrunde, sondern sie war im Gegenteil vorwiegend das 
Ergebnis außergewöhnlich stark angestiegener Erzeugerpreise. 
Insbesondere die Märkte für Kartoffeln, Gemüse und Obst 
bei den pflanzlichen Erzeugnissen sowie für Rinder und Kälber, 
Schweine, Milch und Eier, also praktisch alle wichtigeren 
tierischen Produkte, verzeichneten 1972 außergewöhnlich hohe 
Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung 
wog umso schwerer, als 1971 nicht von einem Vorherrschen 
ungewöhnlich niedriger Preise gesprochen werden konnte. 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft nahmen 1972 wertmäßig 
weniger stark zu als die Endproduktion, setzten aber volumen­
mäßig den aufwärtsgerichteten Trend der vorausgegangenen 
Jahre unverändert fort. Dabei wurden von Land zu Land 
jedoch beträchtliche Unterschiede beobachtet. 
Die Zuwachsrate der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
lag 1972 in fast allen Ländern der Gemeinschaft in der Größen­
ordnung von 1 5 % (Italien : 5 % ) . Dieser Zuwachs beruhte 
bei z.T. negativen Mengeneffekten — infolge gestiegener 
Vorleistungsvolumen bei mehr oder weniger stagnierenden 
z.T. sogar rückläufigen Produktionsvolumen — ausschließlich 
auf überproportional hohen positiven Preiseffekten (in der 
Größenordnung bis nahezu 20 % ) . Abschreibungen und der 
Saldo aus Subventionen und indirekten Steuern haben in den 
einzelnen Ländern der Gemeinschaft (gemessen am 
Produktionswert) unterschiedliche Bedeutung und hinsichtlich 
ihrer Entwicklung im Zeitablauf unterschiedliche Bestimmungs­
gründe. Das relativ einheitliche Bild eines rd. 15 %igen Anstiegs 
der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ist daher für die 
Nettowertschöpfung zu Faktorkosten differenzierter und muß 
bei Berücksichtigung der Unterschiede in der Entwicklung des 
allgemeinen Preisniveaus und der Anzahl der Erwerbstätigen 
in der Landwirtschaft (d.h. also hinsichtlich der Veränderungen 
der Realeinkommen je Erwerbstätigen) nochmals modifiziert 
werden. 
Ohne die Entwicklung der durch außerlandwirtschaftliche 
Tätigkeit der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen erzielten 
Einkommen einzubeziehen, lag der Zuwachs der Real­
einkommen je Erwerbstätigen in Deutschland und in den 
Niederlanden bei 1 0 % , in Frankreich und Belgien bei 1 5 % . 
Innerhalb der Sechsergemeinschaft erreichten Luxemburg 
mit 2 0 % die höchste und Italien mit 5 % die niedrigste Zu ­
wachsrate des Realeinkommens je Erwerbstätigen. Den 
Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zufolge 
wurde 1972 von der britischen Landwirtschaft bei starkem 
Anstieg des allgemeinen Preisniveaus und nur geringem 
Rückgang in der Zahl der Erwerbstätigen eine Steigerung des 
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The EUROSTAT Economic Accounts for Agr icul ture comprise 
— classified in considerable detail as in previous years — the 
latest data on agr icul tural production in the Community. 
In the case of the earl ier Member States previously published 
data were corrected and updated, but this is the f irst t ime 
tha t the Economic Accounts have been extended to include 
the new Members. Data available for the last-mentioned 
are sti l l so incomplete — and only in a l imited way comparable 
w i th those for the other countries — that i t seems preferable 
t o consider the figures for the Orig inal and the New Member 
States separately. 
DEVELOPMENTS IN THE 
COMMUNITY OF THE SIX 
Final production of agriculture 
In the Community of the Six (EUR-6) the final production of 
agr icu l ture ' in 1972 was 45 thousand mill ion Eur,2 o r 1 2 % 
up on the previous year, and by far the greatest annual 
increase since 1963 (see Table 1). This increase was due 
in the main to animal products, for which the final production 
figures showed an increase of approx. 1 5 % , i.e. three times 
the average over a period of years (av 1963-1965 to av 1970-
1972). However, the final production figures for crops, 
representing about two-fi f ths of the agr icul tural f inal pro-
duction to ta l , showed a less spectacular increase, namely 
6.3 as compared w i th an average annual increase of 5.0 % . 
The rise in the production figures in 1972 was in any case 
based to a l imited extent on an increase in actual product ion. 
The volume3 of f inal animal production increased by only 
2.3 % in comparison w i th the previous year, while the 
volume of f inal crop production fell by as much as 3 .9%, 
and in so doing reduced the to ta l volume of f inal production 
below the level of the previous year (— 0,2%) . 
The considerable rise in the figures is thus almost exclusively 
due to 'price' increases4 for crops ( + 10.6 %) and animal 
( + 12.5%) products. 
In addit ion to this, changes in rates of exchange have affected 
the final production figures as expressed in Eur. The extent 
of this exchange rate effect on all figures expressed in Eur 
exactly corresponds to the percentage change in the rate for 
the currency in question against the Eur unit of account 
* W o r k done on behalf of EUROSTAT. 
1 For definition see Agricul tural Statistics 5/73, page 23. 
2 The abbreviations EUR-6 and EUR-9, introduced by the EUROSTAT 
to describe the European Communities, and the abbreviation Eur for 
the unit of account, are hardly a happy choice, but they are nevertheless 
used in this report to prevent even greater confusion arising from 
the use of other abbreviations. 
3 Figures at constant prices and exchange rates are — in contrast wi th 
those calculated in current prices and exchange rates — described as 
volumes. They are to be regarded as quanti tat ive, although they 
have a monetary dimension. In the EUROSTAT Economic Accounts 
for Agr icul ture, all 'volume' figures are based on 1963 prices and 
exchange rates. 
* Division of corresponding figures by 'volumes' gives an index for the 
reference period to which the prices in the volume calculation relate. 
In its form the index corresponds to a PAASCHE-price index which in 
periodical comparisons alongside price developments reveals certain 
quali tat ive changes (shifts in weighting). If the figures and volumes 
relate to groups comprising different currencies it may be necessary 
to take possible changes of exchange rate into account individually 
before the division, In order to achieve maximum isolation of price 
changes (and quality shifts). W i t h respect to the proceeds of sale of 
agricultural products comprised in the agricultural final production 
figures, is would be easy to talk in terms of an index of unit (selling) 
values. This possibility is however rejected because final production 
includes changes in stocks and also home consumption, for which there 
are no proceeds from sale. 
in individual countries. If the figures for several countries 
are combined, the exchange rate effect for tha t part icular 
group of countries can be calculated as a weighted average. 
In respect of the changes in final crop and animal product ion 
figures in the Community, 1972 as compared w i th 1971 showed 
exchange rate effects of + 0 . 7 7 % for final crop product ion 
and + 1.65% for final animal product ion, resulting f rom 
changes in the average exchange rate of the German mark 
( + 4 .47%) , the Ital ian l i ra (— 0.97%), and the currencies 
of the three Benelux countries ( + 2.68 % ) . 
To make it easier to assess the overal l figures given above, 
they must be considered by product area and by country. 
Final crop production 
The cereal harvest of the Community (EUR-6) just reached 
80 mil l ion metric tons in 1972 (1971 : 77 mil l ion metr ic tons), 
and w i th practically no change in the area under cul t ivat ion 
(1971 : approx. 21 mill ion hectares) the higher average 
yield (2.9 % higher) was sufficient in itself to account for the 
improvement over the previous year (1971 : + 14 .4%) . 
W i t h no change in the areas under cul t ivat ion, barley showed 
an 11 % increase in yield and wheat a 4.5 % increase, whi le 
rye and oats, occupying even smaller areas than previously, 
snowed decreases in yield as compared w i th the previous 
year (— 4.0 and — 5.6 % , respectively). In the case of maize 
the increase of the area under cult ivat ion ( + 7.4 %) and 
the decreased yield (—10.0 %) resulted in a harvest 0.5 mil l ion 
metric tons less (— 3.7 %) than in 1971, and thus interrupted 
the previous t rend to considerably larger harvests. 
The 2.25 mil l ion metric tons increase in cereal production is 
thus entirely due to increased production in France ( + 3.42 
mil l ion metric tons), which country, w i th a product ion of 
40.5 mill ion tons, was for the f irst t ime in the history of the 
Community, responsible for more than half the Community 's 
cereal production. A t the same t ime maize production 
— which had shown an annual increase of 1 5 % since 1968, 
and which in 1972 accounted for about one-fifth of French 
land under cereals — was sharply reduced (— 20 %) as a 
result of unfavourable climatic conditions (autumn storms). 
However, the overall cereal to ta l was more affected by the 
high yields of wheat and barley, which, w i th yields of 4.6 
and 3.9 metric tons per hectare, respectively, were about 
1 7 % higher than in the previous year, although the area 
under these cereals was much the same. 
The other Community countries, w i th the exception of 
Belgium ( + 1.8%), suffered losses of product ion, which in 
the case of the Netherlands were due to a combination of 
reduction of the area under cereals and below average 
yields, together accounting for a loss of as much as 1 2 % of 
yield as compared w i th the previous year (—0.18 mil l ion metric 
tons). In Italy a slight increase was not sufficient to compen-
sate for a reduction of the area under cereals (— 0.31 mill ion 
tons). In Germany cereal production was 0.70 mil l ion metr ic 
tons below the unusually high level of the previous year in 
spite of a slight increase in the area sown; the German cereal 
harvest; in 1972 was 3 . 3 % lower than in 1971, but stil l 6 . 2 % 
above the average for the period 1969-1971. 
The changes in cereal harvest levels are relevant to the 
changes in final cereal production only when changes in 
stocks and intra-branch consumption are taken into account : 
the quantities harvested and the volume of final production 
do not necessarily run paral lel. In 1972 final cereal production 
(processing by producers, home consumption, sales and changes 
in stocks) accounted for about two thirds of cereals grown 
in the Community. Its volume (at 1963 prices and exchange 
rates) was 0.7 % above that of the previous year, and 13.5 % 
above the average for the period 1969-1971. 
In France and in the Netherands the volume of f inal cereal 
production ( + 9 % and — 1 2 % , respectively) showed 
practically the same relative changes as the cereal yield. 
The pattern of cereal use in both countries remained un-
changed. In Germany, by way of contrast, the reduced 
harvest (— 3.4%) resulted in an increased fall of f inal cereal 
production expressed in terms of volume (approx — 11 %) 
because the area under cereals stopped increasing, and in 
fact fell slightly, while there was l i t t le change in the quantit ies 
sold or consumed in the areas in which they were g rown . 
Quant i t ive changes in stocks of cereals, generally valued at 
production prices (ex-farm price minus profi t , VAT, and 
other indirect taxes, but including subsidies), are a reason 
why — when corresponding final production figures are 
divided by final production volumes — the unit values in the 
Table 1 : Economic Accounts for Agr icu l ture 1972 
(at current prices and exchange rates, in millions of Eur) 
Final crop production 
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+ 1 -2% 
+ 3.4 % 
+ 0.2 % 
market can not always be accurately deduced. If the 
calculations are done w i thou t regard t o this objection, the 
figures of Economic Accounts for Agr icul ture (in nat ional 
currency) give the fol lowing changes in price (and quality) 
components (1972 compared wi th 1971) : 
Netherlands + 2.6 % 
Belgium + 3.4 % 
Luxembourg + 4 .2 % 
Compared w i th national price index figures, the above g rowth 
rates appear t o underestimate the price changes in the 
Netherlands, and cereal prices in Belgium and Luxembourg 
may in fact have increased less markedly. The high growth 
rate for France may however be to some extent realistic in 
respect of price changes, but maize and barley prices 
increased by 7 and 5 % , respectively, as compared w i th the 
previous year. 
In the past, f inal potato production in the Community (EUR-6) 
fol lowed a t rend corresponding to an annual g rowth rate of 
approximately 4.5 % . However, annual deviations of the 
production figures f rom the t rend were not infrequently of 
the order of ± 20 % . Thus the production curves (at current 
prices and exchange rates) reached thei r highest points in 
1966 and 1970 (917 and 1 036 mil l ion Eur, respectively), after 
being at the i r lowest levels t w o years previously (537 and 
607 mil l ion Eur, respectively). 1971 was also a t rough of 
this sort (704 mil l ion Eur) and 1972 (provisionally ?) a high 
(1 060 mil l ion Eur). It is t rue that the volume of f inal 
production (at 1963 prices and rates of exchange) also shows 
characteristic f luctuations, but the i r ampl i tude, in contrast 
w i th those of the production figures (at current prices and 
rates of exchange) decreased considerably w i th t ime. 
Moreover, there was no significant change in volume. It 
follows that the progress of the trend and the f luctuat ions, 
result mainly f rom rising and highly f luctuat ing uni t values. 
The factors determining this development include the tendency 
of potato growing — due to cost developments and difficulties 
of mechanisation — to become uncompetit ive (fall in area 
planted between '1965' and '1970' ' f rom 1.93 to 1.47 mil l ion 
hectares. 1972: 1.24 mill ion hectares), and also the fal l in 
per head consumption of culinary potatoes. Increasing 
demand for quali ty in culinary potatoes, and the decline in 
the use of potatoes for feed — now apparent also in 
Germany — have reduced the f lexibi l i ty in the use of potatoes 
f rom a part icular crop. In 1972 in part icular an unexpectedly 
high demand f rom non-Community countries (South America) 
for culinary potatoes was an addit ional factor in determining 
prices, w i th the result tha t towards the end of the year 
there were acute difficulties of supply in some places (export 
embargo and l imi tat ion of maximum price by Government 
Order in France). 
'1965' corresponds to the three-year average 1964-1966, and '1970' to 1969-1971. 
Final sugar beet production in the Community (EUR-6) in 
1972 (approx 945 mil l ion Eur) was the same as in 1971. In 
terms of volume there was also no change : the approx 
50 000 ha increase ( + 4.0 %) in the area of land planted 
to this crop was exactly offset by the average losses of yield. 
Developments in Italy were exactly the opposite : the area 
under sugar beet in 1972 was reduced to 250 000 ha, compared 
w i th 340 000 ha in the peak year 1967, but yields were high. 
Tota l whi te sugar production in the Community f rom the 
1972 harvest (EUR-6, including overseas Departments of 
France) was approximately 1 mil l ion metric tons (1971 : 
1.6 mi l l ion tons) over the basic quota of 6.48 mil l ion metric 
tons. However, in the l ight of strong wor ld demand for 
sugar there was no difficulty in f inding outlets for the 
surplus product ion. 
Vegetables, fruit and wine (including wine grapes) together 
accounted for a to ta l f inal production of 7.90 thousand 
mil l ion Eur in 1972, i.e. more than t w o fifths of to ta l f inal 
crop product ion. Vegetable product ion, and likewise wine 
product ion, were of the order of magnitude of f inal wheat 
product ion in the Communi ty . In spite of their obviously 
considerable importance, it is part icular ly difficult t o give 
details of the f inal production of these three groups. They 
are qual i tat ively very different f rom each other, and in 
addi t ion t o the production levels and prices are subject t o 
considerable annual f luctuat ion. However, the 1972 situation 
can be roughly described by comparison w i th changes of 
average production values, volumes and unit values against 
the previous 5-year-period : 
Between '1965' and '1970' the final production figures (at 
current prices and exchange rates) for vegetables, f ru i t and 
wine showed average annual increases of 5.0 %, 2.5 % and 
5 . 7 % , respectively. By 1972 the rates of increase were less 
in the case of vegetables and wine, and twice as great in 
the case of f ru i t , but in view of the considerable fluctuations 
in annual figures i t would be incorrect t o see anything 
exceptional in this. This comment applies also to the volume 
of f inal product ion of wine and wine grapes, which f luctuated 
around 1.90 thousand mil l ion Eur in the sixties, and which 
was about 5 % below this level in 1972. By way of contrast 
there was a clear decrease in the volume of vegetables and 
f ru i t . The average annual rates of increase for these between 
'1965' and '1970' were + 2.4 and + 3 .5%, respectively. 
The sl ight volume losses observed in 1971 became so much 
greater in 1972 tha t they resulted in annual rates of 12.7 
and 9.1 % , respectively. These changes were far and away 
greater than in any of the last ten years, and it was only 
the unusual increases of proceeds ( 1 0 % annually, based on 
the same two-year-period) which ensured a fa i r ly steady 
development of production value. 
Final production of animal products 
O u t of all the animal products only the five most impor tant 
need be considered here (cattle and calves, pigs, poultry, 
mi lk and eggs); in 1972 they accounted for about 9 5 % of 
to ta l f inal animal production of the Community. Other 
products, not considered here, amount to only about 1 % 
of national f inal animal production in Germany and the 
Benelux countries, but t o about 11 % in France. In Italy 
the percentage for which they account is about the average 
for the Communi ty (EUR-6). 
Gross domestic production1 of beef and veal in the Com-
munity (EUR-6) during the second half of the sixties ('1965'-
'1970') showed an average annual increase rate of 4 . 0 % 
(slightly exaggerated by the basis effect). In 1971, however, 
i t continued to increase in only some of the Member Countries, 
and in 1972 i t fell t o a slaughter weight 500 000 metric tons 
below the previous year's level of 4.5 mil l ion tons. Thus, in 
the countries of the Communi ty, internal production provided 
11 % less beef for consumption and export . However, as 
the number of animals slaughtered was reduced, and this 
contr ibuted to the build-up a greater catt le populat ion, 
the volume of f inal production of beef and veal in the 
Communi ty fell by only 5 . 4 % . In the Netherlands, where 
fo l lowing a decline of the catt le population in 1971 there was a 
subsequent increase, the difference between the g rowth rates 
of gross domestic production and of the volume of f inal 
product ion (— 18.5 % and + 6.5 %, respectively) was espec-
ially marked. The situation was similar in Germany 
1 Gross domestic production = total of animals slaughtered in the 
country in question, minus live imports, plus live exports. 
(— 1 1 . 6 % and + 0 . 6 % , respectively), while in France both 
rates were about the same (— 8 . 0 % and — 1 1 . 5 % , 
respectively). 
At tent ion may here be drawn to a gap in the statistics 
which makes it very difficult t o compare the figures given 
above : f inal production of catt le and calves in the agr icul tura l 
branch is defined as the quant i ty or volume of to ta l domestic 
production of beef and veal (slaughter of animals of home 
or ig in plus expor t of live animals) and of changes in stocks of 
animals less than t w o years old, and of f ixed capital goods 
produced on own account (animals which reach the age of 
2 years dur ing the period covered by the report , minus 
animals which leave the fixed assets. In France, on the 
other hand, changes in stocks are (so far as can be seen) not 
in any way taken into account in the f inal product ion of 
animal products, which is to say t ha t in this case 'f inal 
product ion' is quant i tat ively the same as gross domestic 
production (the difference between the t w o g rowth rates 
quoted above for France apparently results f rom the 
weight ing of prices, and is therefore to be interpreted as a 
'qual i ty change'). 
The decrease in the volume of f inal production was accom-
panied by an unparallelled increase in the 'un i t values'. If 
one takes into account the + 1.5 % to ta l effect of the altered 
rate of exchange, the effect of price and qual i ty components 
on the increased value of the f inal production of catt le and 
calves in the Communi ty was ·+- 22 % . In comparison w i th 
the 2 7 % increase of the 'un i t values' in France, the rates on 
increase in Germany and in the Netherlands ( + 18 and 
+ 1 6 % , respectively) were relatively low. The rates of 
increase in the other countries corresponded to the average 
rate of increase for the Six. 
To explain the unusual increase of prices on the catt le 
markets — and w i thou t forget t ing t ha t annual rates of 
change in market quotations and 'un i t values' do not have 
to tal ly in individual cases — reference may be made to 
certain parallels w i th the si tuat ion in 1964. In tha t year the 
increase in the price of catt le was 'only' about 14 % above 
tha t in the previous year, but i t was likewise accompanied 
by a significant drop in beef production (by 250 000 metric 
tons, or 6 .8%) . Despite an increase in imports f rom non-
Communi ty countries there was in 1964 — as in 1972 — 
less beef t o be had in the Communi ty than in the previous 
year. In both cases the decrease in supply coincides w i th 
a 4 % increase in the real gross nat ional product, i.e. w i th a 
strong surge of demand f rom customers able to pay the price. 
The price increases were thus to some extent as might have 
been forecast; if they were much greater in 1972 than in 1964 
tha t was because of the changed wor ld market si tuat ion 
and the higher impor t prices. 
Pork production in the Communi ty (EUR-6) has shown an 
average annual rate of increase of 4 . 4 % since the mid 
sixties. There was a regular a l ternat ion of 2-year phases 
of expansion fol lowed by single years of contract ion, but 
this cycle was not equally clear in all countries. In Germany 
and France, the biggest pork producers in the Communi ty, 
the rates of increase (3.5 and 1.75%, respectively) were not 
only wel l below the average in the Six, but were sometimes 
lower than the increase in home consumption, so tha t the 
net impor t requirement accounted for a greater proport ion 
of the to ta l . Belgium-Luxembourg and the Netherlands, 
on the other hand, increased the i r production by an annual 
average of 1 2 . 8 % or 8 . 4 % respectively, and exerted in-
creasing pressure on neighbouring markets. Italy also had 
to impor t increasing quantit ies of pork to meet internal 
demand, al though in tha t country the gross domestic pro-
duction showed an annual increase of nearly 5 % . In 1972 
the contr ibut ion of pork t o agr icul tura l f inal production 
was 5 . 6% , compared w i th 4 . 6 % in 1963. In Germany and 
Belgium the corresponding figures for 1972 were 2 2 % and 
23 % , respectively. 
In the production cycle which was mentioned above, 1972 was 
a year of contract ion. In the l ight of a production increase 
(compared w i th 1971) of more than 100 000 metric tons of 
pork (slaughter weight) i t would be more correct t o speak 
of a definite slowing down of expansion. Only in Germany 
was there a decrease of production (— 1.6%). In Belgium-
Luxembourg and in the Netherlands the g rowth rates dropped 
to + 6.0 % and + 2.0 % , respectively, whi le in France and 
Italy they rose to 4.1 % and 6.7 % , respectively. The overal l 
result was tha t the f inal production of pork in the Com-
munity (at current prices and exchange rates) was 5.6 
thousand mil l ion Eur, representing an increase of 1 6 % over 
the previous year and over the average of 1969-1971. High 
pork prices played an essential part in this outcome, which 
was very favourable for agr icul ture. After fall ing in 1971 
almost t o the 1963 level, they made a significant recovery in 
1972. Particularly in the second half year of 1972 there was 
a marked rise, in which pork prices in Germany, France and 
the Benelux countries all rose equally steeply w i th in a 
relatively narrow range. In Italy the price increases were 
much higher than in any other Member Country, amounting 
to more than 25 % in a half year. 
W i t h no large annual variations the volume of f inal milk 
production rose by about 3 % per year between 1964 and 
1968, and then — part ly because of a reduction of stock and 
part ly of a fall in milk yield1 — remained, unti l 1971, fair ly 
constant in the range 5.5-5.6 thousand mil l ion Eur. In 1972 
there was a surprisingly large increase of 4.9 % over the 
previous year. Thus the t rend in final milk production (at 
current prices and exchange rates) can be characterised as 
follows : Slowly declining, but always positive rates of in­
crease culminated in 1968 at a provisional high. After a 
slight decrease of f inal production there was a progressive 
increase after 1970, reaching about 8.5 thousand mil l ion Eur 
in 1972. W i t h i n the last year (1972) final production rose by 
1.14 thousand mil l ion Eur, or 15 .6%. Changes in exchange 
rate relations ( + 1.6%) contr ibuted to this increased value, 
in addit ion t o the volume ( + 4.9 %) and the unit values 
( + 8 . 4 % ) . 
If in 1972 the increase in final mi lk production in the individual 
countries resulted in an improvement in the income of the 
producers — which can be presumed, but not proved, on 
the basis of the data used in the Economic Accounts for 
Agr icul ture — then the increase is certainly t o be welcomed 
f rom that point of view. On the other hand, the 3.4 mil l ion 
metric ton increase in milk deliveries t o the dairies, bringing 
the to ta l to just under 58.9 mil l ion metric tons, led t o a 
disproport ionate rise in butter manufacture, resulting in an 
alarming rise in the intervention stocks of butter. In spite 
of the special measures introduced in mid-1972 to reduce 
the stocks, the to ta l at the end of the year was two and a 
half times higher than at the beginning of the year. (In 
EUR-6, but disregarding Italy, the figures were 337 000 metric 
tons on 1.1.1973 as compared w i th 133 000 metric tons on 
1.1.1972). The intervention stocks of milk powder, by way 
of contrast, remained at the low 1971 level (30 000 metric 
tons, as compared w i th approx. 400 000 metric tons in 1969) 
because of the high price of fodder protein. Overal l there 
was again addit ional expenditure wi th in the f ramework of 
the Community milk market ing organisat ion. 
The incentive to production f rom greatly increased milk 
prices is certainly one of the causes of the excessive burden of 
supply on the milk market and the entire agr icul tural policy 
of the Community. It is t rue tha t the standard price of milk 
remained unchanged between 1 Apr i l 1969 and 31 March 1971, 
and was first raised — by 5 . 8 % — to 109.00 Eur/metric ton 
in the milk economy year 1971/72, and later — by a fur ther 
8 % — to 117.70 Eur/metric ton in 1972/73, but the im­
provement of the proceeds f rom milk in individual countries 
was considerably higher. In France and Italy, for example, 
the unit values increased by more than 1 0 % annually in 
three successive years (1970-1972). 
The scope for raising prices was greater in these countries 
than in others on account of the devaluation of the currencies, 
and in France at least the opportuni ty was taken to raise the 
price of animal products. Regular but smaller improvements 
in proceeds were also achieved in the Netherlands and in 
Luxembourg, while increases in proceeds were not detectable 
before 1971 and in Germany and Belgium 1972, respectively. 
Producers in the individual countries reacted more or less 
rapidly and strongly to the various price trends by ex­
panding their milk herds, providing a more production-
oriented diet, and reducing intermediate consumption of 
milk. 
Finally it may be noted that the final milk production value 
t rend resulting from the supplies and prices was parallelled 
after 1963 by entirely similar trends in cattle and calves. 
Certainly the price t rend in mi lk is t o a greater extent 
dependent on the prices laid down wi th in the f ramework of 
the Community market ing organisation than is the case 
w i th beef and veal, but the connections between the two 
products in respect of production technology and economics 
— at least in the conditions which have unti l now prevailed 
in the Community — have entailed a linkage between the 
two , and a similar t rend in periodical statistics. 
EUROSTAT reported a decline in milk yields in France and Belgium 
in the stated period. 
In eggs and poultry the production trends were slower, and 
pr imari ly determined by the size of the market , whi le 
technical progress in breeding, diet, and husbandry, combined 
w i th competit ion wi th in the common market, were decisive 
in slowing down the rise in prices. Cyclical adjustments were 
part icularly marked in eggs. They must be considered here 
— as must also poultry — in the l ight of the current market 
situation of beef and pork. Thus the coincidence of a strong 
increase (5 %) of production w i th higher prices ( + 2.3 %) 
at a t ime when the average exchange rate effect was + 1.1 % 
— and these figures were characteristic of the egg market 
in the Community in 1972 — must be regarded as an 
exceptional situation in relation to the short supply of dearer 
meat. Taking the average of the previous five years ('1965' 
t o '1970'), the average rate of increase in the value of the 
f inal production ( + 2.7 %) was clearly below tha t of the 
volume ( + 4.75 % ) . Unlike the situation in 1972, a slow fall 
in the price of eggs was characteristic of this period. 
Al together poultry and eggs, in spite of the relatively favourable 
results for the year and disregarding the current, though 
slight, exchange rate effect, made a smaller contr ibut ion to 
the f inal agr icul tural production figures in 1972, w i th an 
average of 4 . 2 % as against 4.3 or 5 . 4 % at the beginning 
of the 60's. 
Intermediate consumption 
of agriculture 
Intermediate consumption of agriculture, i.e. expenditure on 
ext ra means of production bought outside the branch, current 
expenses for the maintenance and repair of durable capital 
goods (machinery, equipment and buildings) and for services, 
rose in the Community (EUR-6) in 1972 by 1 0 . 6 % to 16.33 
thousand mill ion Eur. Al lowing for the effect of changes in cur­
rency rates ( + 1.8%), increased consumption and 'pr ice' rises 
were almost equally responsi ble for the higher costs, (wi th - f 4.5 
or + 4.0 % ) . The increased consumption corresponded fair ly 
closely (quantitat ively) t o the annual g rowth in consumption 
during the previous five years ('1965' to '1970'), though the 
higher costs in tha t t ime, because of a smaller price g row th 
rate, had only averaged about 7 % . 
The trend was not at all uniform in the individual Community 
countries, as one can clearly see in the peak values of 
average annual variations in overall agr icul tural expenditure 
('1965' t o Ί970 ' ) . 
Value of intermediate consumption : 
Germany + 4 .6 % , France + 9.5 % . 
Volume : 
Germany + 3.1 % , Belgium + 6.2 % . 
'Price' : 
Germany + 1.4 % , France + 3.6 % . 
Considerable differences are also evident in the g rowth rates 
of individual countries in successive years. In the case of 
Belgium the variations in the volume of intermediate con­
sumption were as follows (in each case compared w i th the 
previous year) : 
1969 : + 5.1 % 
1970 : + 12.0 % 
1971 : — 2.7 % 
1972 : + 1 6 . 6 % . 
W i t h o u t extra information it is not possible t o provide an 
economic explanation, other than a qualified and inadequate 
one, for such differences, but they are certainly connected 
w i th the unsatisfactory breakdown of current inputs in the 
Economic Accounts for Agr icul ture. One fundamental reason 
for this is tha t agricul tural inputs can only exceptionally be 
allocated to a specific category of products. In listing 
agricul tural expenditure, it would be reasonable t o include 
ferti l iser, energy, materials and equipment as well as services 
under such comprehensive headings as crop production or 
animal production. Of the main items of expenditure, only 
intermediate consumption of feedingstuffs can be set against 
a part icular section of final agricul tural product ion, namely 
final animal production, and only these payments wi l l be 
examined in greater detail here. 
Agricultural expenditure on extra feedingstuffs in Belgium 
and the Netherlands in '1970' amounted to about two thirds 
of the total intermediate consumption, whereas in France it 
accounted for only a quarter. Measured against the value 
of final animal production, the purchases of extra fodder in 
Belgium and the Netherlands amounted in fact to 4 5 % as 
compared with 1 5 % in France. The marked trend of 
agriculture in Belgium and the Netherlands towards the 
production of meat and dairy produce, and the consequent 
increase, particularly in these countries, of the purchase of 
feedingstuffs for farm use, are accurately reflected in the 
figures quoted. In the case of the Netherlands the amount of 
feedingstuffs purchased is so great because almost the entire 
cereal crop was sold by the producers and less than 5 % of 
the crop was used directly for intra-branch consumption — 
in France, Italy, Belgium and Luxembourg 27-35 % of the 
cereal crop was applied to intra-branch consumption, in 
Germany 58 %. Other factors which must be considered 
to have a bearing on the purchase of feedingstuffs are the 
different methods and intensity of animal husbandry, above 
all the proportion of livestock holdings with land as against 
those without land, the expenditure on concentrates and 
milk products for feeding cattle and the varying importance 
of industrially produced milk substitutes for feeding calves. 
No precise explanation can be given for the current differences 
in the rates of increase of fodder purchase as between one 
country and another. During the second half of the 60's, 
the purchase of feedingstuffs in Belgium and the Netherlands 
showed a greater quantitative increase — 8.8 or 6.9 % annually 
— than in any other country of the Six (Italy + 6.3 % , France 
+ 5 . 0 % , Luxembourg + 4 . 0 % and Germany + 3 .8%) . 
A factor which has made a considerable contribution to the 
high rates of growth is the expansion of cattle breeding beyond 
the level that farm stocks of feedingstuffs could cope with, 
and the increased supplementing of farm-grown feedingstuffs 
by the purchase of proteins. This connection, of little im­
portance in itself, cannot easily be quantified, since a whole 
series of other factors would have to be taken into account 
(e.g., the amount of farm-produced feedingstuffs available in 
each case, the allocation of feedingstuff consumption to 
cattle or other fields of production, etc.). However, in 
connection with the figures quoted for yearly rates of growth 
in the overall volume of current inputs in Belgium, we can 
point to the corresponding changes in the volume of feeding­
stuffs purchased in 1969 : + 8 . 7 % , 1970 : + 16 .4%, 1971 : 
— 2 . 9 % , 1972: + 1 4 . 5 % ; and in the volume of final 
production of pigs, poultry and eggs in 1969: + 6 .6%, 
1970: + 21 .6%, 1971 : + 3 . 9%, 1972: + 1 0 . 0 % . It is 
true that the connection between these two sets of figures, 
while it is significant enough, is not very close, mainly 
because of the use of purchased feedingstuffs in the cattle 
production field and also because purchased feedingstuffs as 
a rule can only supplement farm-produced feedingstuffs and 
can therefore, because of disproportionate variations, give a 
false picture of fluctuations in the cattle population. Wi th 
regard to the limited value of this comparison, it seems 
appropriate to make a thorough analysis of the factors in­
fluencing the development of intermediate consumption1 
and to refrain from further comparisons with corresponding 
growth rates in other countries. 
A calculation of the 'price' component changes which may be 
found in value and volume development in the individual 
countries can however be dispensed with here, since it has 
become apparent that such a calculation, because data about 
the quantitative and qualitative composition of purchases of 
feedingstuffs are insufficient, could not result in adequately 
dependable or informative conclusions either about time-
series comparisons or comparisons between different countries. 
Gross value added Net value added 
at market prices at market prices 
(as a % of the final agricultural production 
in each country) 
Agricultural value added 
The agricultural value added of the different Community 
countries represented varying proportions of the corresponding 



















It would of course be a precondition of such an analysis that one should 
have precise details of the breakdown of the published figures. 
The higher the proportion of value added to final agricultural 
production in a country is, the more that branch is generally 
oriented towards using produce it has itself produced (i.e., 
given comparable composition of output and comparable 
price and productivity levels). 
Wi th reference to the following examination of some aspects 
of the development of added value, attention should be drawn 
to another related matter. As the ratio of value added in 
relation to total final production rises, so corresponding 
changes in the level of prices or quantities of agricultural 
produce or working supplies can have varying effects on 
agricultural income. For example, with a value added 
proportion of 50 % , an average rise in producer prices of 
2 % (4 %) and a rise in the price of working supplies of 
3 % , the combined effect of these changes in price levels on 
the added value amounts to + 1 . 0 % ( + 5 .0%) . However, 
if the value added proportion is 75 % , the price effect for 
the same changes in price levels amounts to + 1 .67% 
( + 4 . 3 3 % ) . 
Gross value added at market prices is indeed not the best 
possible criterion for the income of any branch of the economy, 
since, on the one hand, it involves the depreciation of durable 
means of production, and, on the other hand, does not 
include the balance of transfer payments (subsidies minus 
indirect taxes). But since depreciation and transfer payments 
can be shown simply in current prices, and in constant prices 
too, though not readily, gross value added at market prices 
is subsequently used as a specific indication of the amount of 
income to show the trend the income is following. 
The changes in price and quantity levels in the final production 
totals and intermediate consumption (shown diagramma-
tically for prices in the above example) and their effect in 
agricultural income (calculated in the example by means of 
a weighted average) can be established directly from the 
Economic Accounts for Agriculture. Since final production 
and intermediate consumption are shown in current and 
constant prices, the current price level (as against that for 
the base period) can be determined by dividing value by 
volume. Correspondingly the gross value added can be 
presented as a value difference and as a volume difference 
and a 'price' index can be obtained as the quotient of both 
differences. While the volume difference reflects the impatt 
of volume (quantity) changes on the final production and 
intermediate consumption, the 'price' index coordinates the 
effects of price changes on agricultural produce and current 
means of production (compared with the period taken as 
the base period for reckoning volume). Price and quantity 
effects together, when multiplied, give the value changes in 
gross value added which thus result from changes in pro­
duction value and the value of intermediate consumption. 
W e will not here pursue the attempt to break the quantity 
effect down further into two components, one of which would 
identify the consequences of changes in productivity, the 
other the consequences of changes in input levels on gross 
value added. In such a quantitative analysis the difficulties 
in eliminating even the separate influences of real importance 
(e.g., crop fluctuations, changes in livestock population and 
changes in the use of farm produce, etc.) and in taking 
proper account of current structural differences in the final 
production and intermediate consumption in a comparison 
involving many countries, would be considerable. Further­
more, such an attempt would give rise to a whole series of 
hypotheses, some of them very far-reaching. 
The isolation of price and quantity effects in the growth 
rates of gross value added in agriculture which we have 
carried out is, on the other hand, quite straightforward. 
Moreover, the interpretation of the result is relatively free 
of problems because price and quantity effects are explained 
as a result of changes in price and quantity levels of the 
final production and/or intermediate consumption. The easy 
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to the other alternative, the examination of price and quantity 
effects as direct indicators of price and quantity changes in 
agricultural value added. The second type of illustration 
would be quite applicable if the overall agricultural value 
added could be coordinated with individual production factors 
or at least classified according to production fields. The 
available information is however not sufficient for this. 
The average annual growth rates for final production, inter­
mediate consumption and gross value added are shown in 
table 2. In It, for all value changes the relevant price and 
quantity (volume) changes for each of the three separate 
periods are given. The latest development shown is the 
calculation of the 1972 growth rate. It should be compared 
with the development since the beginning of the common 
agricultural price policy i.e., with the average of the growth 
rates for the years 1968, 1969, 1970 and 1971. 
The average yearly changes during the five year term from 
'1965' to '1970' refer to a base period before steps were 
taken to harmonise the agricultural commodities markets. 
In many cases, they have been biased by base effect. 
For all the countries of the Community (EUR-6) 1972 was an 
exceptionally favourable year for income development. 
Wi th the exception of Italy the growth rate for gross value 
added in agriculture reached 15 %. At the same time (apart 
from the development in Germany and the Netherlands) the 
volume development of final production and intermediate 
consumption had resulted in negative quantity effects, yet 
as against that, there were unusually high positive price 
effects (up to 1 9 % ) . 
The most important reasons for this development have already 
been outlined in the explanation of final production and 
intermediate consumption and do not need to be repeated 
here. So if one observes the changes during the years 1968 
to 1971, it becomes apparent that in Belgium and the 
Netherlands the expansion of production (volume of final 
production) and the (relatively greater) increase in the 
volume of intermediate consumption made a considerable 
contribution to the rise in income. The quantitative effect 
in this case amounted to + 3 % annually as compared 
with about + 1 .5% in Germany and France. In Italy it 
was only slightly above zero, whereas in Luxembourg it was 
definitely negative. 
As regards the price level for agricultural produce, France 
registered by far the steepest rise. The four-year average 
(1968-1971) of the growth rates was here, at 5 . 3 % , easily 
twice as high as in Italy, Belgium and the Netherlands. 
In Germany the rise in the average price of agricultural 
produce was so slight (0.5 % ) , that, taken together with a bare 
2 % price rise in intermediate consumption, the result was a 
negative price effect on gross value added. The varying 
development of gross value added in Germany and France 
was almost entirely the result of varying price effects (— 0.5 
and + 5.3 % p.a.). This resulted in an unfavourable situation 
for Germany, in spite of the comparatively lower growth rate of 
prices of goods and services for intermediate consumption, 
while, in the case of French agriculture, the only mitigating 
feature (statistically) was the high growth rate we have 
observed in that price level, due to high price rises in agri­
cultural produce and a smaller proportion of intermediate 
consumption in the value of final production. 
Net value added at factor cost comprises the factor income and 
the transfer income of a branch. It is therefore particularly 
suitable for branch income comparisons. It is advisable, 
however, in comparisons between several countries, when 
dealing with the development of nominal income, to include 
in the survey both real income as a whole and per person in 
employment. Net value added at factor cost in the Economic 
Accounts for Agriculture has in each country been deflated by 
using the gross domestic product price index and divided by the 
number of persons in employment in agriculture. Because 
of some reservations about the statistics of employment the 
result has not of course been shown in absolute figures but 
as a relative change.1 
Gross value added at market prices — the income amount 
used in conjunction with price and quantity effects — and 
the net value added at factor cost — the yardstick used in 
the following — have in different countries and at different 
times sometimes developed parallel to each other, and at 
other times have shown variations (see tables 2 and 3). 
W e will merely note this fact without further comment. 
In view of the greater confidence in the precision and 
comparability of the figures shown in the Economic Accounts 
for Agriculture for depreciations, subsidies and indirect taxes, 
their development could be referred to in explaining the 
difference mentioned. At the same time account must be 
taken of the current importance of depreciations and transfer 
payments, which, with the qualification already made, e.g., 
in relation to the final production of agriculture in 1972, 
can be illustrated as follows : 
Depreciations Subsidies Indirect taxes 
(as a % of the final production of agriculture 

























The differences in the rise of the general level and in the 
decline in the number of persons in employment in agriculture 
have become so significant from country to country and 
also from year to year that the growth rates of nominal 
income as a whole and real income per person in employment 
often show considerable differences (see table 3). While in 
France, for example, the average rise (1968-1971) in net value 
added at factor cost amounted overall to a nominal 6.5 %, 
the real income per person in employment rose by only 
4.5 % p.a. In the Netherlands and Luxembourg too the ge­
neral price rise was not balanced by the outward migration 
rate of persons in employment, so that the real income 
per person in employment rose by only 3.0 % p.a. or even 
fell by 2.5 % p.a. The other countries on the other hand 
recorded (1968-1971) outward migration rates which were 
in absolute terms higher than the growth rates of the 
general price level. So the real income per person in 
employment rose in Germany, Italy and Belgium 3.1 % , 
3 . 8 % and 6 . 8 % more steeply than the nominal income in 
the agricultural branch. 
Wi th reference to 1972, the growth rates of real income per 
person in employment merely confirm the earlier evidence of 
unusually favourable income development. The relatively 
uniform picture of a growth rate of about 15 % (Italy excepted) 
which emerged from the gross value added figures must 
however be corrected when considering the development of 
real income per person in employment Between the extreme 
values of + 5 % (Italy) and + 20 % (Luxembourg), Germany 
and the Netherlands reached about 10 % , France and Belgium 
about 15 % growth in real income from agricultural activity 
(i.e., without taking into account income that persons in 
agricultural employment received from other sources). 
Together with the income from agriculture, productivity, 
depreciations and net Investment should be considered. A 
critical examination of these is hampered by the difficulty of 
finding a satisfactory standard of measurement. 
The volume of gross value added per person in employment is 
indeed a standard, but not unbiased measure of an economic 
branch's labour productivity, for although the gross value 
added is the result of the input of labour and capital assets, 
the capital input in the foregoing measure of productivity is 
not explicitly taken into account either as numerator or as a 
denominator. It is only superficially correct to look on the 
universally high annual growth in productivity (see table 3) as 
increased output per work unit, behind such growth there is the 
equipment of the labour force with capital and the technical 
improvement of the total factor input, with capacity, substitu­
tion and structural effects. 
Depreciation of durable capital goods in agriculture in the six 
countries considered here has, as a rule — unlike the propor­
tions in the general economy of the country — become greater 
than the net fixed capital formation.1 About 1970 net fixed 
For the Netherlands, persons in employment in agriculture are shown 
by Eurostat in terms of full-time worker (man-years), and the reduction 
in their number with the passage of time probably leads to too low an 
estimate of the number employed. If this conjecture is correct, then 
the growth rates for real income for persons In employment and also 
the productivity shown in table 3 would have to be correspondingly 
adjusted (upwards). 
Since only very fragmentary data are available for the calculation 
of depreciations, it is essential not to attribute the variations solely 
to branch specific growth chances. They may be due to substantial 
variations in the average time limits for depreciation. 
Table 2 : Price and quantity effects on growth rates ' of final production, 
intermediate consumption and value added in agriculture (as % p.a.) 
NL 









































































































































































































0 "1965'-*1970' : average annual changes, average 1969-1971 compared with average 1964-1966 (compound interest). 
0 1968-1971 : arithmetic mean of the four annual growth rates. 
1972 : Growth rate compared with the previous year. 
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Table 3 : Income and productivity growth r a t e s 1 in agr icul ture 
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See footnote in Table 2. 
capital format ion as a proport ion of gross fixed capital 
format ion was, in German, Ital ian and Belgian agr icul ture, 
between 30 and 35 % (compared w i th an average of about 55 to 
60 % in the general economy of the country). For France and 
the Netherlands the corresponding percentages were about 
50 and 45 % (in the general economy about 60 to 65 %) It 
was only in Luxembourg that , according to data of the Economic 
Accounts of Agr icul ture, depreciations f rom 1963 to 1970 
inclusive, exceed gross fixed capital fo rmat ion. From this i t 
could be concluded tha t in tha t country the shrinking process 
in agr icul ture was characterized not only by ou tward migra-
t ion of the labour force but apparently also by constant 
disinvestment. 
DEVELOPMENTS IN THE 
UNITED KINGDOM 
AND IN DENMARK 
The data in the Economic Accounts for Agr icul ture for the new 
member states of the European Community cover four years 
(1969-1972) in the case of the United Kingdom (UK) and three 
(1970-1972) in the case of Denmark. No figures have yet been 
provided for Ireland. The Economic Accounts for Agr icul ture 
for the UK has unti l now been given in current prices and 
crop years (June-May). For 1973, the f irst year of Community 
membership for these countries, the completion of the Economic 
Accounts for Agr icu l ture was a considerable task. It is 
however t o be hoped tha t , in spite of the immense difficulties in 
supplying comparable economic accounts for previous years, 
the present gaps in the statistics wi l l soon be f i l led, for our 
interest in informat ion about the position and the development 
of agriculture in the three countries does not date merely f rom 
the day they joined the Community. 
Final production of agriculture 
The f inal production for British agr icul ture in 1972 
comprised about L 2.91 thousand mill ion (6.97 thousand 
mil l ion Eur). The g rowth over the previous year was 14.5 % 
in 1972, much higher than in 1971 ( + 7.7 %) and 1970 (9.3 % ) , 
but, unlike the development in the Community of the Six, 
resulted from a corresponding increase in final crop and 
animal production. It is not possible to establish how far 
prices and quantities contributed to this development as long 
as corresponding data in constant prices are unavailable, but 
statistics f rom other sources lead to the conclusion tha t in 1972 
at least a predominant feature was the rise in prices. 
The final production of agriculture in Denmark in 1972 
amounted to about 16.63 thousand mill ion Danish kroner 
(Dkr) — 2.19 thousand mill ion Eur — and the yearly g rowth 
rates for final production were of about the same order of 
magnitude as in the UK. It is t rue that production here, in 
terms of quanti ty, only reached the level of the previous year, 
so the rise in value is t o be at t r ibuted exclusively to higher 
prices (and to structural shifts in the volume of production). 
Final crop production 
The percentage of cereals in to ta l f inal production in the UK 
and in Denmark fluctuated in recent years between 8 and 
1 2 % . High prices and good harvests helped to increase this 
12 
percentage in 1972.' The cereal crop reached 15.5 mil l ion 
metr ic tons, thus surpassing the already increased result of the 
previous year by 526 000 metric tons. In Denmark the crop 
rose by about 1 % t o 7.1 mil l ion metric tons. In both cases 
the high level of the barley crop decisively influenced the 
overal l result, accounting on its own for app. 6 0 % (UK) and 
80 % (Denmark) of the area under cereals. Wh i le i t is t rue 
t ha t the barley crop in the UK produced, f rom an unchanged 
acreage, 681 000 metric tons ( + 8.0 % ) more than the previous 
year, in Denmark the continuing expansion of acreage 
compensated for a slight reduction in yield and resulted in a 
crop increase of 133 000 metric tons ( + 2.4 % ) . 
The potato crop has been in recession in both countries for 
some years — this is t rue of the Six too. In 1972 the crop was 
1 2 % (UK) and 6 % (Denmark) below that of the previous 
year. However, according t o the data in the Economic 
Accounts for Agr icu l ture the f inal production for potatoes rose 
at the same t ime by 8 and 45 % . From the value and volume 
of f inal product ion, the 'pr ice' increase for Denmark can be 
shown to be about 50 % , t w o and half times as great as in the 
previous year.2 
The contr ibut ion of sugar beet t o the final production in 
British and Danish agr icul ture in 1972 amounted to about 
1 .7% and 2 . 3 % . In Denmark the value of product ion, 
fol lowing on g rowth rates of 1 5 % (1971) and 2 0 % (1972) 
reached about 390 mil l ion Dkr . In the UK the value of the 
f inal production was indeed a good 1 2 % below the high 
result for 1971, but at a b o u t - 5 0 mil l ion was stil l much greater 
than in 1969 and 1970. 
In Denmark the decline in product ion, which has persisted 
since 1969, continued. The value of egg production in 1972 
was however, as a result of higher prices, marginal ly above the 
level for the previous year. 
Intermediate consumption 
of agriculture 
In UK and in Denmark there was a greater increase in the 
value of intermediate consumption in 1972 than in 1971, 
though w i th g rowth rates of 1 0 . 3 % in UK and 8 . 4 % in 
Denmark, they were significantly below the increase in the 
overall value of f inal product ion. In Denmark, in the years 
for which figures are available (1970-1972), there was pract i -
cally no change in the volume of intermediate consumption so 
tha t expenditure increased in accordance w i th price rises and 
structural shifts in the make-up of the intermediate consump-
t ion (quali ty change). 
Feedingstuffs, which as a single subgroup of current means of 
production bought f rom other branches deserve special 
mention here, accounted in both countries fo r a great par t of 
current expenditure. In Denmark, in 1972 more than half 
of the value of intermediate consumption fell in to this sub-
group (53 % compared w i th 45 % in the UK). Purchases of 
feedingstuffs in both countries amounted to about a th i rd of the 
value of f inal production of animal products. 
Value added of agriculture 
Final production of animal products 
In the UK the gross domestic production of beef and veal in 
both 1971 and 1972 reached the same level (about 850 000 
metric tons carcase weight) , but was app. 5 % below tha t for 
1970. In Denmark production fell back f rom 220 000 metric 
tons in 1970 to 177 000 tons in 1972. Both countries recorded 
significant stock increases in 1972 (about 5 % ) , as result of 
which there was a marked rise in the number of animals 
intended for meat product ion. 
The g rowth rates for f inal production of catt le and calves far 
exceeded tha t for meat product ion. In 1972 alone the value 
of f inal production in both countries rose by 3 0 % . It is 
clear f rom what we have said tha t this was due entirely t o 
exceptional price increases in catt le sold for slaughter. 
Production of pork was sluggish in both countries in 1972, 
though to some extent the f inal production of pigs reached 
appreciable g rowth rates. In British agr icul ture the market 
t rend favourable t o expansion continued, w i th a price-linked 
20 % increase in the value of f inal product ion, whi le in Danish 
agr icul ture the slight decline of the previous year was just 
corrected. 
In both countries the contr ibut ion of milk to the overal l value 
of f inal production in recent years was between 20 and 25 % , 
almost as impor tant a position in the economy as mi lk occupies 
in Germany and the Netherlands. According to the Economic 
Accounts for Agr icul ture, the value of f inal mi lk production in 
UK and Denmark reached annual g rowth rates of 10-15 % , 
but in the case of Denmark at least this was largely price-
l inked. 
In Denmark in 1972 gross agr icul tural value added a t market 
prices came to about 56 % of the value of f inal product ion. 
In the UK the overal l value of intermediate consumption, a t 
£ 1.59 thousand mil l ion, was greater than gross value added. 
Gross value added amounted to only about 45 % of the value 
of f inal production (see also Table 1). 
Rising g rowth rates for Brit ish and Danish gross value added 
can be computed f rom the data in the Economic Accounts fo r 
Agr icu l ture. In 1972, as compared w i th the previous year, 
they were a t a level similar t o tha t of the Six and amounted 
in the UK to 20.1 % (1971 : 1 4 . 4 % , 1970 : 4 . 7%) and in 
Denmark to 17.8 % (1971 : 8.4 % ) . 
In Denmark the overal l value-growth in 1972 was the result 
of the changed price situation for agr icul tura l produce and 
current means of production compared w i th the previous year 
(the 'pr ice' effect amounted to + 19.6 % ) . On the other hand 
in 1971 the overal l value-growth had resulted f rom a changed 
input-output volume relationship. (Quant i ty effect : + 8.8%.) 
In order t o give a broader picture of income movement we can 
only mention a few more figures : net value added a t factor 
cost in British agr icul ture in 1972 was a nominal 7.6 % app. 
above tha t in the previous year; income g r o w t h , both real and 
per person in employment (at a t ime when the general price 
level rose by about 6.2 % and the number of persons in 
employment in agr icul ture declined by only about 0.7 % ) 
amounted to only 1.9%. Because of a gap in the statistics 
of employment the t rend cannot be fol lowed over many years. 
In the economic accounts for Danish agr icul ture there are no 
data available on the level of depreciation so the net value 
added at factor cost cannot be given either. 
British egg production in the last five years f luctuated wi th in 
relatively nar row limits (less than ± 2 %) a t a mean level of 
about 15 thousand mil l ion eggs per year. A slight increase in 
production ( + 2-3%) was fol lowed in 1972 by a relatively 
more marked decline in the value of production (— 7 % ) . 
For Denmark, national sources show an increase in cereal price quota­
tions in 1972 of 10 to 15 % compared with the previous year. 
Contained in this figure is the 'price' increase calculated as quotients 
of the value and volume of final production. This does not however 
apply to barley, where the value and volume development for 1972 
imply a 'price' increase of 33 .4%, which, in view of 16.1 % higher 
quotations, could hardly be explained in either economic or statistical 
terms, but seems rather to indicate an Inconsistency in Economic 
Accounts for Agriculture. 
The data in the Economic Accounts for Agriculture suggest that prices 
in 1971 were about 2 0 % higher than in 1970. According to price 
quotations a very serious price decline set in in 1971; 20 Dkr per 
100 kg was recorded in the middle of the year, compared with 
56 Dkr in 1970 and 30 Dkr in 1972. 
SUMMARY 
The Economic Accounts for Agr icu l ture for the Six or ig inal 
members and — insofar as relevant data are already avai l -
able — for the new members of the European Communi ty 
show tha t , w i th regard t o income movement in agr icu l ture, 
1972 was a very favourable year. I t is t rue t h a t the increase 
in the value of f inal production was not based on any general 
increase in quant i ta t ive output , but was, on the cont rary , 
mainly the result of unusually sharp rises in producer prices. 
In part icular the markets for potatoes, vegetables and f ru i t 
in the crop products, for catt le and calves, pigs, mi lk and eggs, 
as wel l as practical ly all the more impor tant animal products, 
showed unusually high price rises in 1972, compared w i t h the 
previous year. This t rend was all the more marked, since 
i t could not be said t h a t unusually low prices had prevailed 
in 1971. 
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The value of intermediate consumption in agriculture increased 
less sharply than f inal production in 1972, but in terms of 
volume the upward t rend of current inputs continued unaltered. 
However considerable changes were observed as between one 
country and another. 
In almost all the Community countries the g rowth rate for 
gross value added a t market prices amounted in 1972 to 
15 % (Italy : 5 % ) . This g rowth , at a t ime of part ly negative 
quant i ty effects resulting f rom an increased volume of 
intermediate consumption linked w i th a volume of production 
tha t was more or less stagnant and even part ly in decline, was 
due solely to disproport ionately high price effects (approaching 
almost 20 % ) . In individual Community countries, depreciations 
dna the difference between subsidies and indirect taxes 
(measured against production value) are of varying importance 
and, w i th reference to their development in the t ime period, 
have different determining causes. The relatively uniform 
picture of a rise of about 15 % in gross value added at market 
prices is therefore more differentiated for net value added at 
factor cost and must again be modified after a consideration of 
the difference in the development of the general price level and 
of number of persons in employment in agr icul ture (i.e., having 
regard to the real income per person in employment in 
agriculture). 
W i t hou t including the income received by persons in 
employment in agr icul ture f rom employment outside a g r i -
culture, the growth in real incomes per person in employment 
in Germany and the Netherlands amounted to about 1 0 % , 
in France and Belgium to about 15 % . Inside the Communi ty 
of the Six, Luxembourg reached the highest g rowth rate in 
real income per person in employment w i th 20 % , Italy the 
lowest wi th 5 %. According to the data in the Economic 
Accounts for Agr icul ture, British agr icul ture in 1972, when 
there was a steep rise in the general price level and only a 
slight decline in the number of persons in employment, saw 
an increase in the real income per person in employment of 




Eine französische und englische Übersetzung der Beilage zu Agrarstatistik 
Nr. 5­1973, die eine Kommentierung wichtiger Ergebnisse der Landwirtschaft­
lichen Gesamtrechnung des EU ROST AT­1972 enthält, wird in Kürze folgen. 
Zukünftig wird der Inhalt dieser Beilage in einem Heft zusammen mit den 
Angaben zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung erscheinen. 
Une traduction française et anglaise du supplément au n° 5­1973 de la série Statistique 
Agricole suivra sous peu. Ce supplément comprend un commentaire de résultats impor­
tants des comptes de l'agriculture de Γ EU ROST AT­1972. 
A l'avenir, le contenu de ce supplément sera publié avec les données des comptes de 
l'agriculture dans une seule et même brochure. 
An English and French translation of the supplement to Agricultural Statistics 
No 5­1973, which contains a commentary o important results of the Economic 
Accounts for Agriculture of the EUROSTAT­1972 wil l follow soon. 
In future the contents of this supplement will be published in one volume together 
with the figures for the Economic Accounts for Agriculture. 
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